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'Ofl[IAIJ 
DE.L MINISTEBI~O: DE DEFENS'A 
iDIARIO OFICIAL DEL E,JERCITO 
REAL DECRETO 
RESEIRVA 
cua.rto de la. Ley de cinco de abril de mil noYe~ 
cientos eineuenta y dos. 
Vengo en dispo~er que el General de Brigí1da 
de Artillería, diplomStdo de Estado Mllyor, don 
Francisco Sintea Obrador) pase a la. situtlción de 
reservn.por haber cumplido la. edad reg:u.menta... 
rin. el día seis de febrero -de :tnil noveciontos se* 
tanta. y ocho, cesa.ndo en su tliCtual destino. 
Dado en Madrid a. siete de febrero de mil no-
vecientos setenta. y ocho. , 
Námero 125fl978t por el que se dispone que el JUAN OARIJOS 
General de Brigada de ArtUleria, Diplomado 
de Estado Mayor, don Francis(!o Sintes Obra- El Ministro de Defensa, 
dol' pase a la situación de reserva. MANUlilL GUTII~rutEZ MELLADO 
P<;>T a.pUcaaión de lo determiull!do en el artíeulo (iD<l'l D. O. d.eL Estado mimo 33, >de 8-2-1978.) 
~--------~---------------------------------------------,----------------~-----~-
ORDENES 
JEFA.TURA. SUPERIOR DE 
PERSONA.L 
Secrefaria General 
Dlrecdón" Je Personal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
MérIto e¡;¡pe-cif1c()<. 
. ~~ },.-~ 
Un,u déCOl'onel de 'Illtl1!lteriu, di pI o-
mudo ·de Estado Mayo,r, Escala IlCUVIl, 
t;rtllpo de -Mando d~ ArmU¡.;», para. 
~l1'O,r,nso,1' üUxll!¡t1' del ,Grupo de Lo-
gist!oa. P,Xlllt(1tItll 1!,1t la R¡;cuela Su-
pel'lu1' {id RJ\1relttl (Be,cut'lo. da Man. 




~ do. 1m .... 1 «Gl'UlpO >t!u Vu,clLtlte V" dlll 
GENERAL Blu'mno ¡pllhllllll{ln por úl'dlm oh'(m-
¡¡~I' de! S do Ifibl'11 ·de 1976, llip,ándjoQ!\ 
dtH IDIAma Ol~l{~lAf, nt'lm, 11M. 
DOllUmtmt.Mlón: Po,peleta. de ¡pati-
c!(¡n de de,atIno y F1,cha-:resume<,Tl!, 
Plazo .¡:\Ia admis.!oÓn de. pl1pel.stns: Quince ,días iluí,blles, contados a PI(l.:r· 
ti!' ,del odia 'slguie~lte Ja.l de la tooha d's. 
¡publlcooión de. la !presente.· Orden en 
el DIAUIOOIIICIAL, >debiendo teners& en 
cuento. lo previsto (loO los artíoulos 
lO 0.1 17 'del ll(>glamento de 'PrOvisión 
dG vo.co.ntes d~ 31 de dl.¡¡Jcml:Íre 
de 1976, 
Mad¡'id, 7 d(~ fehl'él'O dG 1078, 
AnOZAliIENÁ GIIIÓN 
M(tl'ito (lS/1l'(>ccíi'!c()., 
Una de cOl'ont'l -do Artillería, di. 
plomado do J:.:sttulo Moayor, JJ;scala. 
activa, Gru.po de «Mundo de Armas», 
paro. prott:sor 1l.1lxl1lllrdlll GI'lIpO {te 
Lu¡.(ístlutl, exiHtC't¡te NI la ES{1ucll(l. Su-
Iperiar del .lJJjército(Es<luela de Mn.n-
dtHl l'iU¡H'r!tll'I'S) ",Madrid), .clasifica-
da en ,el «GI'UpO de VltCl1Jlt!1 VlI, de! 
BtLl'I't!1,1 pllhllett-dl) )lrl<i' Oi'{l!'1I 111rtltllnl' 
de 8 de tthrll dt~ 1!l71l, U,p61HUCtl ¡del 
f)IÁlHO í.WlI:TA!, m'nn. in'.. 
t)rHíuntl'lítfwiót!l: PU'¡1l'lt!ta do peti-
cIón (}:(I, lkílth)ft Y' f¡'lclm·r¡'ííUtlWf¡. 
Pinzo de üdmiíllóu <in PllIfH!lciulI': 
QUÍlwo ·riLu.s 'lnlbUca. <lOntiados a. par. 
ttr dCll <lío. ~dguj¡mt,¡¡. (tt de lo. teoha. 
da ¡PUbl,lCo.c1ón doa lo, 11resEmte Orden 
en ,<;01 D1A1\10 Dl'raIAl" d'f'biendo tenerse 
en cusnta lo previsto s.n los 'articu-
las 1{) al ::1.7 d,sl Reglamento de. !prQ-
vis16n, {JI" VmKtnt~s de 3.1 (1;> diciem· 
bre <de lnll!. , 
Mndrid, '{ .(Iu, fl'brero de 1918. 
AROZ.\REXá Gmóx 
Libre <lesignación. 
Una d2 t&niente coronel, diploma:lo 
de Estado l'Iayor, Escala activa, Gru-
po <le .~Ian<lode Almas", existent.e 
en la' St'cretaría General del Ejército 
• (::liladrid). 
'Para laselooción <le los solicitan-
tes 00 procurará. reneren .cuenta, sin 
perjuiilio de los méritos ,de ca<la uno 
la siguiente preferencia 9;)01' Arma: 
(Artillería - Ingenieros - Infañtel'ía) 
indistintamente, Caballería. 
Documentación: Pa:peleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Pltlzode admisión de prupele:tas: 
Qninc .. ~ dias l1¡ibHt>s, contados a ;par-
tir del día siguil'nte al ,dí} la fecho. 
de I¡mblic:wiólí de. la p¡'('sente Ol'd!>n 
IllI t'l mAntO OViCIAt" d{'biendo tener-
:50 ell {menta lo 'príNisto en arUeu-
lo¡; lO nI 17 del UI'¡.rltuuento de prl>vi. 
sión dI' va<luntt's dI' 31 dc' diciembre 
de 1976. 
Madi-Id, 7 {h~ t\'b1'l'l'o de 107ft 
A1tOZAm:NA l1móN 
iLib1'& deslgu{w16n. 
UWt d{' t,¡·tllt'l1te coronAl, <Hploma@ 
dllar, E¡.;tIU!O Mtt;yOl', lSs(ml¡¡, ootivu, 
Gl'UpO do «Mando de b<\I':n:t!LS», con J)l'C' 
ftll,(·twltt IPUl'o. lOH que se hallen. en 
l)l}fH'II!ÓU {tul 4UPlOInl1 da. EMAqON,. 
mc;llit!'llte ¡¡J!1 ·el C¡¡.ntl'o SU'l,)(!rlor de 
Eh:ittHilos de In: nefensa NílCicHlUl 
(ti. 1<:. H, E. n, E. N.) (MtHll'ld), 
P(tm 1:1 ltíll<lClMm dG 10$ soUci1tnn-
ti'S S(~ Pl'OCUl'lll'(t irme,!' a'ncullu1tn, sin 
J}(!l'julclo d(! los ro(n'itolS de clLda uno, 
lu, slgulflute .p,rnfe!'enc!¡¡, por At'nut: 
Al't1lle.!'ío., Ingen1ero~,Inf,!lntelI'(a. {in-
!UstlntamUl1tll) y ·Gu,bo.l1erlll. 
, l)(wullIont·MlótI: ;¡;libr¡'1l1nfo, (j,(! Iltlti. 
n!úll ,de dust!no Y ,Ficha-l'·(!suman, 
l'lmm .¡'{G (Ullnis16n dG pll.!peleto.s: 
QnhJ.(\l1 odías háblle$, ~otltOitlos a. pilr-
ti l' 4é'ls.iguie¡ltr, al <le .la. f().¡}hu. de 
!mbliotwlóIl' <l'e lu. pro,"f'n,ta Orde:(l. en 
01 numo '01o'tcfAf., debiendo ¡f;enerse 
('ti {!IWllf;t lo l¡ll'!lvllito en los nrWm· 
lo·¡; lO al 17 ,(Iel Uegln:mento do pro-
Vl¡;!(lll !Tl' vumwtm; >t10 31~ .¡l.(1 dlcielu. 
¡¡¡'ti di" lH7U, 
l\!¡tIl!'ltl, 7 do fübl'lJl'o (jn 1tJ78, 
AlIOZAIUlNA GrllON 
Mrl'!toNí!lNltilrm, 
flllft 'flr~ tl.'Il,!lllltH flOl'OfWl, tllu¡loum· 
t1n ,tU" r;)olÍlHll1 MtlY'(J1', F.~'('IlJ¡t u('.t.!v,u" 
(tl'111l0 ,tit' ftMlmtlo au AI·fTU1.M», lHU'O, 
l11'Otí\i<!nt' j1l'lHf\!llltl ({oc',l (lPIlPO '!lu ,Orgu.. 
nlr,¡¡wl¡\lI ~{¡\l 1'l'1nw1' (!nrso, (lx.l~ttm;ta 
('l' la I':HmHllt~ ~ul]1(\rl,or {lel Ejórc1to 
(J<~f\(1'1l(·1n. >de E¡.¡,t;(vl0 Mn.y-ol') (MIHlr.ldl, 
clul!1tJ,.c:adI1 ell' ('1 «Grupo >de, VMn.n 
te X», elel Daremo ~ublicaao' por 0\1.'-
den ,ciroular de 8 de. abril deo 1976, 
OJ:\\'nd~Qe .del DIARIO OFICiAL n\lm. nu-
nvro 101. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción {JI' destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quim~" (lí{lS hábiles,contados a. par-
{i!' \lel .. Utl. siguiente al de la fecha 
ti", pullUt;aoión de la. presente Ol'-
den en el DIARIO OFICIAL, debiendo 
tenel'Seell cuenta lo 'Pl'l'vistoen los 
artf!:ulos ;10 al 17 <lel Reglamento de 
provisfón ,de YaClantes de 31 de di-
cil2lubre de 1976. . 




Para jefes, diplomados de Estado 
~Iay,or;cualquier Arma, Escala acti-
\'u, Grupo de .Z\.lando de Armas",. eOIl 
pl'ef¡>rencia pura. los que se hallt'1l 
1'11 .!ló';l'i<i('m dl.'t diploma de GeGdesta 
MUital', I'xi:-:ttmti' eH íil Servicio Geo· 
g'í'Mh!o d .. l Eji'rdto (Madrid). 
Uua. de teniente coronel. 
Uno, dI' t~tlmam:1ant!'. 
P¡lI'a la ¡;('lÍ'cf~j(m de los soUcitllntGs 
i;l' fH'oCll!'ltni tl'llN' !m cUímtll., sin pero 
ju ¡¡do d,· !t)ol UH~l'ittlS d~ oCll.d'll. 'UlIO la 
í'igHil'ufl' 1!H'hfNVIW!tt Jlor Arma: 
'l'Nlh'ntl's COI'I.'Ji!)l"les: ArtUIcH'ÍIl, In-
¡.wnh'l'o!\, hlfllntlll'Í\l ,(lmUstintamente) 
y C:almlh'l'ia, 
GfllUHIt¡{:mt.f).,'i: (;abullel'fn, Infante. 
t'[tl (lwI!)\tlntmneutll), Ingenieros y Ar· 
tlll\'I'¡~L (indistllltamrnlte). 
l)oemIlNlfeaulóll: Papeleta de peti-
(liúlI dI) drstlllo y Ficha-resumen. 
l'>}.azo d~ tHlmisión de ,pa.peletos.! 
lHm'í .días l¡(¡hiles, (lontados a. par-
tlt, <lt'1 (}[~t siguiente 1\1 de la feclll/l 
d¡¡. .puIJ!lc¡wión de la !presentG Orden 
t>n (11 lHAmo ,O¡·'lCIAI., dl!biendo tener-
¡.;a ('eL ·t\11('Uto. lo tp'l'evisto en los 0.1'. 
1!r'ulos ¡lO .n.l 17 ilt<l Reglamento da 
pl'tlvl¡;Um dI'! vuoantes ,de 31 de· di-
ülomtH'fí. do(! 1\l7Ii. 
MÜJlll'ld, 7 .0,<> fllbrero dG 1978. 
ARt)ZARENA GIR(iN 
M(ll~¡t() tlSl1H"cítlM. 
Ulla dI! (;omrmdtlnte. de Artillería, 
dl111oUllUlo dA Etitudo Ml3.yor, Ewo.la 
uétlvu, Grupo dll< ~M!lud.o de. l1\.rmns», 
pUNí ,Pl'Ó'f{lSO,l' d(\l Gl'lDpO do I.tlvesi1~o.· 
¡;!(¡¡¡ y J)m:tJ'bll1 d¡t 111. ~ml.\(Jl1 Anti. 
l1i'l't'tl., {tx1srtt'ntíJ J~t1 lit A{lttdeml!l. de 
Al'tl11 f1ríu.,prov!slonu.lrmmt¡¡, e11 hen-
(l/u'l'al l{llvtut1l'ld), 1l1allWtlillrlll.Sn &1 
«(tt'l1jlO ~k Ví~(mtlt(J v~ ~M nl1I'('lliO ím. 
hUllll.dtl ![HJr Ül'tlf\!l 'lllJ'uull11' de 8 de 
nlwll dí' lU7il, ItjJ(ltuJ!níj. ,tlel 'DUf:tIO 
tWXl1tAT. m'uu, 101., 
1)IHHltHfmtlwlóll: Pa'¡)nlnillt de pati-
(\J(1II11t' ~¡{l¡;;ttll{j Y l:.'ltl,{¡M'111mmon. ' 
Plazo (lt~ !ulm1sUln do l!)¡l{[)a.lalllli: 
{Jutll(j(l dltts lHilJUos, c(')[)r&o,doa n. l)~1'. 
tll' ,rhfL ,dh\ "l'b"ui,(jtlt(], tlt d,e ].U t(wllll. 
de P1ÜlUco;(llón d,c la Vl',asBll¡f;c 01',(1(1:0, 
"ll nI J):IAIUO OnClAr" d('blendo. te:ne-r-
l>fl ,e.1l ¡mento. lo })l'ClVJ<lto eln l:os articu-
las 10 0.1 17 >del il1:eglamento ,cl;e pr<l-
D. O. n(¡m, 33 
visión de YMti.ntesdíl' 31 dí' diciem· 
bm tle 19j6. 
:Madrid. 'f de febrero de 197ft 
AROUm::-;A GmóI:X 
l\:ft'rito espeCifico. 
'Gua de 1.\omandante, diplomado de 
Estado i\fayor,Escala activa, Gru!lo 
de ":Uando,de Armas", para profesor 
auxiliar <lel Curso :previo, existente en 
la ,Escuela Superior del Ejército -(Es-
cuela de Estado Mayor, 'Madrid), cla-
sificada ,en el Grupo de vacante V, del 
B3remo publicado, por Orden circUlar 
de 3de ::bril {!,e 19',6, apéndice <lel 
DIARIO OFICIAL mimo 104. 
Documentación: Papeleta de 'Il~ti­
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
QUince diashábiles, contados a ¡¡ar-
til' <lel día siguiente al de la fecha 
de ,publicación de la. presente Ol''ilen 
lml el DtAlUOOFICIAL, debiendo tener-
se en cuenta lo pre.visto e.n los {nt[cu-
los 10 al 17 del Reglamento de 'Pro-
\'}siún dé vacantC1s de 31 de djeiemb~ 
de .l!IiG. 




UIIo. do eoultl.ndanto de AttlUl}ría. 
dbjllo!U(t(Io .¡Jo Estado Mayor, E¡¡cn.la 
MtlV'll.. Gru'llo- de -Mando de ArroIlS-, 
!lIU'tt PrOot"SOl' Aux1Un.r de Arti1ler1a 
del Curso Previo, .eXistente; en la. Es-
euela SU!lt'r!Ol' cM Ej(Il'clto (E¡¡cuell.l. 
d~ E¡¡ftildo MIlYo¡')' (Mo.drld), clas1f1Cfi,. 
¡lit (,ll el .Grupo do¡¡ vacantes V. del 
11m'c'mo, 'PUblicado 'por Ordt'n clr.cu-
ln¡' rls 8 d~ u.brJl d¡¡1¡¡70, I.\lPtindiee 
d('l Dmuo 'OFleIAL mimo 104, 
l)ocumentaclón: Pwpeleto. de. pet!.~ 
alón de (iestillo iFicllu-.l'esumen, 
¡Plazo, de oomisión d.e pa.peletas-: 
QuirH1G díus hábiles, contildos a par-
tir <lel día. sigt11enrtG 11.1 de la. (e<lha de 
pubUclJ.clón de la 'prese-nte úMen en 
el lJunm OFWIAl" debiendo tenerse en 
i1utlflta,' 10 pre-vis.to e-n los. articulOlll 
10 al 17 del .Reglamenoo, de provisión 
íl~, v [t >C a JI, t e s de 31 .(lsdic!e.mbr,e. 
{le 1976, 
1\1:tlidrld, 7 dé febrero de 1978. 
AnozARENA GmON 
Lihoo dfJ5i,gnn.ción. 
Uílti dH ,aoruo,fllllJ.u'te, (Uplomlido de 
Estnrltl MfLyor, l~íW1111t actIva, Grupo 
d¡¡ «M¡Uíflo d(~ Al'mu.s», e.xlatent(). fin 
ul EHto,dn Mltyr:rr .(Itl 1u. ltlS!HHleiófI G¡¡. 
lWi'u.l (lo In PoUoh1. Armlll!lí1. (Mndrltl). 
;Pura la eeleaalófl do 10& soHeltuu-
WH AH IH;O'<lUrnt'/1 1:l'fHU' (lt1 (lltl'!ltu.. sin 
pm'jUc!rl!t1>dc. lo-R mt'i'.ltQs díl Crulft uno 
10, siguiNl.tt) pl'f\t,orrmeUt ~)(li' Arml1: 
(!ubulloría, Int.Ml.tur1t\ ,(rlldi5tll1t;mHl,n~ 
tu), lngonf(lo).'os, ,At'tl1lol'Ío. .(1fi.cllSltlrn;t,u-
ln'(l,nt(\), 
DOcuIX1·cmtOlción: Prupeleta do !peti. 
c,i6nd!6 destl.noy Ftr,tl.U~I'PS11me,n, 
·Plnzo' de admls.tón de pa.peletas: 
n. O. nt¡m, 33 
Quince días hápiles, 'cont.udos a. par- Cti\littUH'S <le las Armas,' diplomados Il~l'amliíjC() Al~,\l'o Ruiz-S¡inchez. 60-
til' del odia siguiente al de la. fecha {l;;; Estado Mayor, Escala activa, Gl'U-ll)~l'n:N:lor Militar de El Ferrol del 
de '!ntblicución (le la 'pl>,¿símte Orden 1)od1: «Mando -de Al'más", con arre- \ <:an{lillo, al 'ilomall{lunt€1 de <Heha Ar-
en el DIARIO OnCI,u •• clebieudo tenersll h glo a las normas que in{lica la 01'- ¡', m;l, \E. A.), Gl'UopO de .. Mando de Ar-
>en <cuenta. 10IPrevisto en los artícu-¡ {len de 3 de may{) de \1.915 {DIARIO;: mas,~, D. Arturo (;anto Piñeil'o (7822), 
los lU al 11 d€'l Reglamento de pro- 1 OFICIAL núm. m1), los peticionados" del <lisponibl(l>~n la 8.& Región Mili-vi",lún.~l(' vu:uant€'s de 31 de dieiem.\ d,,})2ráu' tener eumpl!dos los plazos ¡ tUl',plazt\ de> El Ferr01 del Caudillo. 
bre de, 1916. da ~ninima permanencia antes del 11' l!adrid, '1 . de febrero de 1918. 
lIudrid. "1 ede febrero de 1978. de agosto del presente aJ1o. _ 
Documentación: PUlpeleta de (peti- AROZ.ffiEiX.\ GIR(}N 
AROZARENA GIRÓ;:'; ción "!;'copia de la Hoja de Servicios. 
Plazo de, admisión d1:l peticiones: 
Qtlince días 'hábiles, contados a par-
tir del siguiente alI de la publ:frca-
Libre designación. ción "de esta. Orden en el DLUtIO 
Dos de comaudante, ,diplomados ~ OFICIAL, debiendo t1:l11€l'Se en cuenta lo 
de Estado Mayor, Escala activa, 6ru- ~ previsto en los artículos 10 al 17 del ¡ 
po de «l'Iando de Armas., existentes I Reg2amento sabre ¡}royisiónde vacau-
en la Dirección de Servicios Genera- I tes de 31 de diciembre de 1916 (DIARio les del Ejércit()~.secretaria General) ¡ OFICIAL ilúm. 1, de ó1917). 
LA LEGION 
Ascensos 
{lIadl'id). l:Ia.dl'id, '1 de febrero da. 1918. 
P3.l:o. la seleccióu de los solicitantes 
se ¡procurara tt'l1Cl' en <cuenta, sin pe1'-
juiuio de los m\iritos de oada uno 
111 siguhmte pl'l.'tel'llll.:::ia por _~ma ~ 
Caballí:wia, Infantel'ia i~indistintum~ll­
tfl.;, lngeni<,¡'os, Aüillt'lia (iudi::¡tinta-
lIWJlta¡. 
bocumiCutaciún: Pru!lelero. de pllti-
CÍl;ll de deiltíllO y 1'~icha·1't15\unl'.n. 
PInzo de ¡¡,dmisiÚll dI} ~aveletus: 
yuilwl.' dtm, Jlúbi1¡>s,COl1t1.tdo:¡a 11111'. 
t!!' 11111 dia Si~U¡Plltllul {!ll Iu. fl'Olm dt~ 
publ!~ueiú!l dll la l)l'~lslmtl) Ordl'u &n 
6\ DfAUW OI'mm" debiendo telHU'W NI 
CUl:'Iltu. lo lU'\iVisto< HU l'1 tU'Ut:ulo lU 
al 17 do! UllghmlHutu dí) lH'ov1s16n 
0-0 vtl,1:u.ntus de 31 de di{1iembre 
de 1976. ' 
M¡tdl'ld, 7 d~ ft:lJ1'vl'o de 1978, 
l .. lbre designacIón. 
Dos dEl <comandante, di 'Plomado <la 
Esta.do Mayor, E500Ia activa, Grupo 
ds «'Mando de inmas., exlst¡mtcs en 
el EstaAlo Mayor del Ejército (Ma-
drId). • 
. Paro. la selección de los solicitan. 
tes se tprooUl'ará ta,ner en cuenta, sin 
,perJutclo dl(l. los méritos de cada uno, 
la, slgul(!1ut¡; p'J:'efert:ucia. POI' Arml1: 
Caballería, Infautel'ia(illdistiutamen-
t&), luge.nieros, ,Artillel'Ía (Indistinta-
mente), 
Dooumelltaclón: Pa:peletl1 de peti-
ción ds dll'SUdiO y Flcha~l'esume.n, 
.Plazo de udmis1016u de pap.eletas: 
Quln'Cs días hábiles, -contados a par· 
t1ll ,del día siguiente. al ode 1>0. fecha 
die lPubUca.clón de ln. Iprcsente- Orden 
en el DIAl'Uo (WICIAL, debiendo tenerse 
t&n euenta lo prev!s'to en los articu-
les 10 8.1 ,17 d&l Reglamento de pro-
Vi&1ón ode vaca"ntea ,de 31 de diel'am· 
brIOl di> 1976, 
Ma.dr1él. 7 -!.'Le :t:ebrero de 1978, 
A:aoZAllF.NA, GmON 
Lib1"e d&ai-in-a.c1ón, . 
!Próximo a quedar va,.cante. ,el carg.o 
de tagTeg'ado . m1l1tar Sidjunto en La 
Agreglliduria Milit,ar a la Embajada 
de Espafia en Rabat, <&e anuncia pa-
ra. ,proveerlo entre cO:¡l1andantes. y 
INFANTBRIA 
Disponibles. Ayudantes 
'Por existir vacante y a propuesta 
d~'l Tenit'nte G",neral Inspector de ¡La 
Legión, se llseiend~ al emplt'() que ss 
¡>sp,eiUea, :l los suhoficiales legiona-
rios qu¡> aconiruuación se r"'laelo-
uan, ,qul'c1:m flIt 1,L situación y guar-
nición t¡Uí! ¡;~ cita, 
Bl'i:,tadtt 1). Haf:wl García Moral«s 
(17UI), ,t¡.} Tl'I'cio {imn Capitán, 1 ite 
La Ltgil'lll, .:un ulltll.lMdad de 15 de 
Ilil!h·nÜIl'I' {i(! 1!177, qliNlu etl la sltun-<:,~Hn rn ('1 cargo dt> ayudante dI' :MIIl di' disponible y .por deh'gac!ón 
campo dl'l GI'fHH'ul dI! Brigada di! In' ~¡. díllpUllillU1Il <iN tl'lIitmw G¡H1~ral llls-
(ant¡·I'f.¡l. n, l':dnal'do ~ánclH'z JáUl'('- [It'¡:tul' dI' íUcl!ílÍ'l fUN'Z:ll> y ~1gl'í'gndo 
gilí, J('re) !lo la Hl'i;.Ulda <le l.nfanterío. (l 1111 tlllÍ(!:Hl .le fH'úlMiencia lIm;ftt que 
,Motorlza<l;t mim, XXX¡'¡ y Gobl'!'na- ubtt-uga lluevo destino, Escalu.tonán. 
t!()l' Militar d& <:ul'tugeuu., ~1 coman- dO)4IJ 1l01l 1'1 mím. ,-ii-t a continuación 
<lltl!t,> <l!' didm Al'm:l. (Es6nla activa), d~'l tf'lIif'lItll legionario ID, Fer.nan-do 
(l!'upo dI) "Mundo de Arma.s-, D. Al'· ::IIUU'Hn lf()re~!O. 
t11l'O Gantopmelro (7822), que des- Otro, 1). jos(} CebaAluga Torres 
~llllpeflo.ha <liclío eometi<lo en el :m- (1741), d:'l 'r(irnio (il'll.(l -Capitán, I de 
tl'l'ior d~!:;tjno ele1 e!ta<lo General, que- ,1.:1 iLtgión. {lon anti~ülKlad df.} 15 de 
dllltdo en la. sltuanión dtl dil'íponHM dic(!iembl'(I dil 11!}77, qulda en la situa· 
en la 8." Reglón Militar, 1)laza de El , ció'no!' dis,ponibl(1 'Y por dille::!,{lción a 
FRI'I'01 del <.~'l,udlllo. y agrego.<l(1 all disposición de-I Tenle·nte General lns. 
(tob¡~'l'tIO Militar de dicha . plaza, :por p'\(ltO!' dl' dichas fuerzas y agregado 
un !perrada rl~ sNs mes!'s, sin IH!l'Jul- a I!\Il Unidad de pl'ocNleneia hasta que 
elo del destino que volun<to.rio o tor- ohttmgn nuevo destino, Esculafonán • 
Z050 .puedo cor-oos¡ponderle. dOím con el tlúme-ro Yi) a continua-
Madrid, 7de febrero dI' 1978. ció n del Q-ntt'rior, 
.~OZAnENA GIRON 
Ayudantes 
Se llo-mbro. ayudante de(l co.m[lO del 
Geueml de Brigada de lnl!auteríü ion 
Eduardo Sánechnz Jáuregui,. jefe de la 
nt'Jgad¡~ dr, Iuf.nnterill Mótorlzudo. m't-
n1Pl'() XXXll y Gohernador M!1.!tn.r dr: 
Cartagolla; al 'COIDo.nd1UlltG d.a dicha 
AmllL (E. A,), (jt'U'!lO dG «Mando. de 
AI'lIlltt;.I. D, Mltlluel Tnnorlo él!!l Hin 
(77Ui¡),dp dlíl'l.lílUlblnNl lo. 3,& Reglón 
MllHtH', pll1zl1. Uf! Cttrtllg'óntl. 'Y ngt'>l1gtt.-
do Id n(\glmilllltQ Mixto do lU'ÍUl1terín 
t~f1f1Il.l)n m'uH, lR, 
Mu,dl'\(l, 7 {ll\ r(\lH't~l'O dI> 1978, 
Otro, ·n, Abel oQon7;nlo >GaI'Cfa-Serra· 
no (18:!(),5(){}), <irI Tercio Gran -Capitán, 
1 di' ,r.l~ L!~g¡ó!l, con antlgül'odad de 15 
{b <ti¡:LmlH'i.'- rlH llJ77, qmda ,en la 51· 
twwión dI.' disponible Y ,pOl' delega· 
ción {l dls,posiel(¡n dol Teniente Ge· 
nlt,l'!l! InHJH"ctor d(\ tlichM !ueJ'7.D.S y 
~L~l'ega(}o (L fm Unld.ntl dn IP1'ocutleen(lla 
hastl~ {tue ubllflllg'lt nuevo dpstlno,Es-
{!1~IlLfo!l(¡¡H¡OSeH COltl (~! número 446 a 
(lO,¡tiellllatli(¡n del o,cnterior, 
lott'O, D, Juun IgleSias lordó. 1(1006), 
deol Tl'rnio nl'IUI -Capitán, 1 de Lu 1.,e· 
gl6u, nolt alltlj.lü('dati dll t;¡, de ,dlntorn. 
lJtll de lU77, qlwtla tm lu. situu:ni6u de 
ltllí!mtt¡hh~ y pm' ~t(JlegM1(1fi tt dlll1'o-
íl!1l!6u dl'l 'I.'(lultmte ON1~rul 'lll~ptmto't' 
¡I' !.l!(),HlH flh~IZU;; '1 U¡J;rl /ollH!n t~ HU 
Uúldllll ,¡In lH't111(J(llHHlln hnHt.tí '(Iltl! ob· 
t('ll~a 'llllI:V()í!¡;¡.¡tlIIO. 1':¡,¡u(J.lnfou!\lIdo. 
8(., :r:fHI (\1 IIt'illWl'O ,H7 IL r,ontlllUlwlón 
AROzAtmNA GmóN .(.1,·1 aut.-I'lflí', 
.otro, 'l), Frnncl,s(!o Rodl'!guez An· 
~e,lmtl (1~27), del '}'-lu"qlo Grun (;a.pitáln, 
a eh, La L(~~OÓll, COIl ll.ntlgüedUid de 15 
Se nombra ayudante dI!< campo del d.e tlhli¡,mb¡'f! ,de 1977, que,da. en la 51-
General! de Brigada die Infantería don tlm()ión de dispon!ble. y por delegar 
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ción a disposi"lóll del T~l1ientQ; Ge- u. disposici(¡n del Teniente General 1 :p.¡;~alar(}m.\ndt)Sfl a. <contin.uaeión del 
mll'ztl Ins!k:ctor dl' dichas fuerzas y Iw;pz:utl:ll' de {l!ghas fuerzas y agrí?¡;¡a-¡ anteri!)!.'. 
ág'l'e¡,;a:do a 15U Unidad de procedencia ílua su Unidad de ,p1'oarotmcia hasta Otro. D. Anto.nio 1uá1'(¡z 'D á. v i ,1 a. 
ha:sttL {lile olíte.ngo. nuevo destino. Es- 'l~í' o.btenga 1H1~YO d~~t.ino. ES\!~llafO-I' (1?~9). t'M. Te1'ilio 'D~n 1mm, de. :~~s,. 
cal~,romíndQ¡::e (Jon ~l numero 4<18 a n:uHio:;,(' a~C()ntmutH:lOll d('l brIgada tl'm, IH de La Lll'glOn, con antIgua-
continuaci6n dé'! ant<:'1'101'. don Gal'melo A:ejandl'O Gil. ¡ dad de 15 (le dÍ{)iembre (le 1m. que:-
{}Iro,' 'D. Julio Fl"r11dmii.'z !lfartfnez ,otro, n. Antonio 'L6p~z F~l'm'indez ¡i da en ~a s!tua.ción d~ disponIble y 
'{lSl3:. d,:>} Tercio Gran Capitán, 1 de (1939), de la SUbinspección da. La Le- ¡ <Ilortlel¿ga.::ión a disposición de-l Te-
ILa I.fgi(ln. CDU antigüedad de 15 de gi.6n {Bandi'rin Auxiliar de EnganChe.1 niento General Inspector de dichas 
dielenl:lm~ de 1917, quEda en la si- JI.' C.idiz2. eon 3.ntlgti'ed.ad de. 15 de fuerzas :" agregado a su Unidad de 
tuaeión de disponible y por delfl'ga- dieieUlbre de 19'ii".. queda en la si- procedencia hasta. que obtenga nue-
ción a di&3)osieión del Teniente Gene- tuación de disponible y por delega- vo destino. Escalafomindose a >cont1· 
ral InspectQr de. dichas fuerzas y oión a disposición del Teni€nte Ge. nua!lión del anterior. 
agri"ga{fo a su Uni(lad de prmiedencia neral Inspector de. diohas fuerzas y Otro, D. Serafín Mál"quez: 'Expósito 
:hasta que obti>uga nuevo, dC'stino. Es- agl'<!gado a su l]nidad de proceden. (1930)" del Tercio Gran capitán, 1 de 
oalafonal:dose con ~l número 449 a ni&. hasta 'qlle obtenga mlevo destino. La Legión, co.n antigüedad de 24 da 
G(l~Jti.lllUh:ióu del anterior. Esealafona.Illlose a continuaoión del dIcliembre de 1m, quedando en la si-
otro, D. Antonio Marín R o m á n anterior. ~ tuaeión da dis.ponible y por delega-
(18:Z5), del Tercio Gran Capitán, I de otro, "D, José DriveRodriguez (1940), efón a disposioión del Teniente Ge-
;La. 'Legión, oon antigüedad de 15 de del Tercio Duque de. Alba, ,H de La neral Inspector dediehas fuerzas y 
dioiembrE de 1977, 'queda en la s1tu3o- Legión, "'!on anttgüedad de 15 (le di- agregado a su Unidad de ;prooeden-
ci6n ds disponible y por delega.ción eiembr<1 de·1977, qUEda en la situación eía hast~ que obtenga nuevo destin(). 
a disl)Osición del'feniente General du di",ponible y por delegación a dis- Esoa!atonándose aco.uttnuaeióndel 
i[-nspectol' de diohas fu~rzas y agl'l!- posición del Teni:mt& General Inspee. tmt€:l'ior. 
gado a. su Unidad de- pl'ooeden~ia has- tor (le dichas tuerzas y agregado a su Otro, n, Joaquín .cantos lbáfiez 
fa. que obtenga nu~va destino. Esca· Unidad d.e procedencia hasta que Qb· (19;)1), del 'fellCio Duqu& 4& Alba, II 
lnfollálHlose con el ntímero 400 a con· t\>nga nuevo d~stino. Escalafonándo· da La Legión. (Jan antigüedad de 19 
tlnuaei6u dpl anterior. :;,¡l< o. continuación ,del ant¡;rior. dl'l enerc. de 1!l'i8, queda en. la !lu.ua· 
'Otro, D. Angel Riv,cl'O Alval'ez {1916), ()tro, n. Fernando GUl'cía Verdona ción de éUspcmible y pOol' delag,lctón 
dí'l Tt'·rcio Inon luan de Austria, II! (19~11, df'l Tercio 'Duque de. Alba, n t~ disposición del Teniente General 
de La, Ltglón, con antigüedad de 15 !h~ 1.a 1 ... egión. cou llntigUdad de 13 de ' Inspector de dichas tuerzas y ap:rl'ga-
(le ditt1f:mbl'(> d~ 1977, queda. :f1:n la sI- Ilil1iNUbl'(t 41(' l:m, tilLda ~n In sltull· do a su Unidnd de prooll dC!llci a hasf.1l 
tuación de di$ponible Sr ,por dl!lt?ga. ción lIt! (U$pmdbli! y por tielí'g'n.nlón que obtenga nuevo destino. EscalMo.. 
cUm tt di"póI\Ílí!ófl del 'ftu!í'fltt> Gene. n dl"f)!)slcl~n cM 1'l'Illiímte Oen¡;ral l1ándosfI ti. contirLuIléi6n del anterior. 
l'al it/sIW(!ftll' dI' tliclms tut'r'zns y ugre- lfl&l'wí·.tm' dt' dlclms Ctterzfi5 y agre. 
gado u :;u UlIltlft.II de 11l'Otwdt'ucfll ~litlO lt su U!üdtHl dí' pl'Otli'dt'll-Cill hns. 
lUlflttt (tUf' úhti'llg'{l. nm~vo (lestIno. Es- tl~ ¡1U(; ohtl'fl.gn nlll'VO dt~stino. Escll- A. sargento 
cnlafoll[UHlo¡¡(' éUlI *1 mímcro 4&1 a laron(mdos(~ !). eOllthlllfiClón ,del ano 
(lontlnuacl(m 111'1 nntt'l'lol'. tí!-l'ior.COiho primero :rosé 'lVlosquetac Cal're-
Otro, 1), f<:Uí\fü:ilo R!!tnire Herrero 'Ütl'O, n. Antonio Montero Marr1l ro. dol 'reTejo. Duque da Alba., U de 
.{17(7); del Tt~r(llo 01'o'n Gtwitfm, I de '1 11!H:!), del "(ll'clo 111m Juan d.& Am¡· f.a Leglón, -con antigüedad dI:! 15 de 
!.tt 1,I'gUm. IlOtl Ilntlgü:'daddtl 15 (it> U'la, m -ele La f,pgión, con antlgüa. dictemJ;uG dG 1977, queda &n la sltua. 
di'cf¡lml}!'{~ de- 11177, queda 1111 la í\Unn- ciad ¡J,., 1;; dft diciembl'(! de 1077, qu(:da cUmda disponIble y :por ,d:t'degacI6n 
(Mm di' dií\llOnlble '1 por dt>lf1güc!ón' ('11 lIt situación dll (l!sponible y por u. dlsposi-ción·· del '!'eulente GetH.\l'íl.l 
ti. ,é!I¡¡posici6n (lel Teniente Gtmel':;tl tllHegafl!ón ít dispOíJitll6ndel ,'enltm· r,nspoctor de dichas tUGr7..as '1 ag~(lga.. 
lnsppator dí! dichas fut>rzu$ y agr(~:;(J.· tí} Gíll\N'al Im;J)(~fOl' de dicllas fuer- do a su Unidad do prooedencia has-
do il 1iU tluídad (le prO¡WdN1Cia has- zas,! 3.¡.(I·egad() Il. su Unidad de pro- trJ. que obtenga. nuevo destino,. E.<;eQ.. 
tu. qua obtengll nuevo destino, Esca:u. c. d:'IW!ft hasta qUl' obtenga 'lluevo 1!lCon4ndoffe COtI1l e.l mlm('l'o 2,364 a 
!{Jufmdose (jOT! {q m\mel'~ 452 11 couti. destino. Esonlutonándose a aontlnua continuacIón del Slll'gento D. José 'Mu-
JiUucjón del unt(lrior, . " ción díll anterior. . ¡'Hlo SánoMz. 
m:o, n. Hí'balítl:íti ·Duque B!l.1·l'USIl.
1 
~al'~(!lItu prlmllro D. Agapito ·Ar. Otro, 'D. B.o-berto Rodrf,g-uez Mura.·' 
(1836), dal Teroio Don Juun de. Aus- .. Imlz(farrl~ (l!¡'¡'f¡j~ del '1'ere10 Gl'a.n lps.del '.I.e.rcto Don Juun de .AustrÍa, 
tria. lU tlll ,J,u ·TJ(,g-ión, !ion untigüt}.' Cu.¡¡:t:1u, r de La. Lt'gí6n, .con antf· m,y (le l..a Legión, con antigí2e-d.a.:.l de 
dad ¡in 24 dc di(;Í¡·mbrlí !lo 1077, qUíl-' ;.rü«tlad da lSde dicielIl!bl'e de 1977. lO do dioiembre do 1977, qm!do. en .lo. 
(ln un la ílitllu.1l1(m dlltlísponible y (rll¡;~;la \!Tl la situ!l.ción de d!spou!tble sltu:wlt'in do disponlib!o y por dnll1go.. 
¡por dGlegllclórt a .¡liSlposiaión del Te- y por -delegnaláu ti d!¡:;,poíl!clón del cilla o. dh;posiclórt del 'l'(]nlcute lOe. 
n1¡mtG Ge,!1el'al Ins.pector de dichas 'fGnionte General rolllllpectol' de dlahas noral 1,t1spect().r dI), dichas fUllrzas y 
.fuerzas y agl'flgu.do a 1:111 Unidad de ftHl1'lms '1 Ilgl'<Jg-n40 a su Unldu{l .(lf; Il¡.¡'l'egndo a su Un!{lad 11(} pro-oede.ncia 
,P,l'oO('dQtH¡íu, lH¡¡;tI1 f!UG obt(mga nU(!·pI'OCIXIN'C!o. hfllíta gu!' obtong'll m:ua· hasta quo ,ohtc,ngnnnevo de¡¡.tino. Es •. 
vo d:~stitlo. gselllafonálltloSH ao~l el va destino. Escnlnfouándo&e a aonti- c.t¡,laforulndos0 It .continuooión dul o:n-
m'l.mel'O oiila. tL (lOllf.lllUl1cl6'n dea Ilnte.¡IlU(l,()lÓ. n (lel anterior. te:rior .Ion el mlme,ro 12,3&5. 
ríor. QtI'O, n. 'Manuel :;lllÍrGz Clmndevl. Otro, Fílvnando de León tSá.nc.hez, 
-otro, n.L(l(lrHlr¡]o IHodrlgo Alonso 11:t ~l(1!.ft'), d(l In Su.b!ns.pN',ción dt\ lA!; 111'1 1'1lf\cio Gl'a.n Ca.pit,á-n, 1 do I~o. Le-
{183i), dI TUl'lJlo Gl'tU! ,Caplttíll: I(i~" 1, g!(IIl¡CU,n ttllt.!gÜ! dad de 15 de di· gUlIl, ,ctm antLgüe.dad de 15 de (l!ciem· 
"Lo, J~t\gl(¡fl. con autlgüQdnd de 1(} flo {lit'ml)1'e (lo 1!m; qlH'do. en la sltua· 1m1 do ,Ll){.7, queda. M la sítuM:ón (le 
C'lH'!'O ih' 1U7M, qlll'du tm 111 sltua(li(m (:!(m dl~ tllll!lOIlHJlll y por delfiguc16ntlií5<l1ouit!JlS y :p.01' (lt11eStt.cifm u d!q,po .. 
. de dlH'rlOt1111111 'J .por dé1t~gtl:(l1611 f;l. tlis- 'tt ¡1l1>1IO¡;!lli6n do! TIJ111ente GímeroJ !~il}¡(¡ll del T~niBnt~Gl!r)tírltt .tll,~,pí!d()r 
lHllij{¡!Óll eh!,) 'l'fmielltn Uí!tH\l'11.1 tl1lilWO. tllS!H'(ittJ!' dé 'rHehull t~l(lrZM y ug'ro· di, dlohns rué,rllas 'J ttgrti'g'llrlc a .su 
tul' tl,t) dIíilltl5CUt't':tAU! y Ugl'llg'ittlO fL ¡.fu·¡Jt)!1 !lit, Ullldu,¡1 dI; PI'tl(lI~,dmwlIL hUM- U,u!t!ud ele ,prcHlIHlnuej,tt haato. qUé ,o-b. 
JlI1 tlttltlaiid¡l l)t'lHít'tll'l1111tt htu,ttt '(fUO tr1 I1I1D ll1Jttltlg'n I!:IH'Vt) lÍl'Mttno. El-Hm· h'll'¡'¡a. dC$t!no. ¡1~H{julu.to,nMHi.{j5tl con ()hl.¡'u¡,m mll'vo dOHthto. h:f+llltlufoufm· ¡:~rt)l1nlHlol\.(j t\(}f)'!ltlmmcUm cIt'! ltntQ· 1\1 111lmtlro :2.:J¡('¡() ¡l ,Co'l1thUmtI1Óill 11Q1 
,doso (lon 01 1lI1mm:o 454 a ,t)oilHlllm. 1'1.0t'. urttario,c. 
tlíÓtt {te! tU.i:í'l'l111', (Hm, l), ;rOSt' Muil0Z lB e In 11 o h o otro, n, J'ufliquín .dM J.'t'f1l.1lJ. (~l'i(1¡(lc), 
(1,'18), díll Tm eIo (han t:npltl1n, l.¡le ·éto.l 1'CJ:!dt) n.uquo dll Alba. 111 <11/\ ¡fA. 
A ¡¡rtf/arta. .f.t\ 1.l>gl(';n., oua tlllUgüCld'IHl (lo 10 :de' Legión, onu (Ultlgücclacl 'Iitl 15 ,u(\!l1. 
¡jJ.nlc'm,ht,(] <In liti'7. qUNIMl Nl la si· all;+!lJ¡bt'(\ .eLt) 1977, qunrIa en la situa. 
S¡tl'J,rtlTlto I~rJJ!l(Wo In. 'MllilHllll !I~óliUlZ tUfl,ll!t'in do !l1s.pon1hlo y P01' {loltliB'a. <:lón de (¡¡¡¡po,nimIo y por u('lp'gac16n 
CU! (lOaR}, ,elel 'rol'ola -c'l'!l.tl ,CaPitán. tll6n o. ql¡¡.:)osic;(m ,dI'! 'l'enl(mte Gene. a. clls'poaiclón ,dol 'hn1tmte General 
,1d!' La LOg'lóll, oon antigüedad da 15 l'Il.l Inspeclol' de d!e1:lns fuerz(;¡1> y !ns.pe(}tol' dad~c(b.O;s ttue·rzas y a.gl1e-
de, "-ic~ombr<> ,ele 1977. queda en la 51. l1A'l'cgMO a su Unlda:d de pro<le,den. ,ga.do a su Unidad de (pro.CledenClla. 
, tuaaión -de ,disponible, y .por delegación ¡ .0:'0. llast,·\ que obte'nga n'tl~vo. destino, 1'l.asta (fue Oibteng.a llUeoVO dsst!no, \Els.. 
[). O. núm. ~ • 5()1 
tCa13lfonándosa .con el n~~ero 2.8G7 ~ ¡{tI de la ,publicación de la ~resente I mímero lt~.CamPtlm,ento dí.' Campo 
eoutinullt'Um. del unterIOr. Orden en el DIAnIO OFICIAl., Soto (Cádlz).-Una. 
'CallO primero ¡"ranci;OOt> L ó pez 2."-"Las vUlk'tutes serán eubiertas i . Regimi!'uto de Instrucción Cn1atl'3.-
Pue-nte, del Tereio Don Juan de Aus- ,¡por riguroso orden de antigüedad. se-I \ca núm. !l de la ¡Academia da Caballe-
tria, 1'11 de La Le¡;ión. coo antigUa- ¡ rtí.n tenidos cen cuenta el derecho ¡¡re- ría (Vallu<1aUd).-Seis. 
dad de 15 de dícicm¡}ll'e {le 1m, qu<,_l fercnte adquirido por los firmantes' 'Regimiento Ligero Acorazado de Ca-
da. en la. situMi6n de disponible y! delcompl'omiso que dete!,mina el b¡¡llel'ia Santiago núm. 1 (Salatnan· 
po'!.' dslegael.ón .a disposielóll del Te- i apa.rtado 2.2.2 de la Ordon de 12 de. ca).-Tres .. 
áü~'nt& t,,,meral I.nspei':tor de dichas i febrero de 19'i'~ (l). O, núm. 37), para i!Regimiento Ligero A.corazl1dn de Ca-
fuerzas y agregado a su Unidad de locupar las vacant,:s que solioitan. y. ballería Villa.viciosa ñúm. 14 í(lMJa· 
p¡'Q~:denc!a llasta que-obtenga nuevo I~l derecho opreferentea los residentt's drid).-Tres. . 
desUno. E5CUlafom.i.ndose con el nú-, en :las Islas :Canarias ,para ocupar.. Regimiento Ligero ,'\corazado diO Ca· 
mero 2.368 8. continuación del aute-jlos destinos en aquellas guanllci.ones baJle.ría Sagunto núm. 7 (E¡evilla).-
'Tl,or. l siempre que lo soliciten en primer Dos. . _ . 
.. otro, Luis Ridao Gano, .de.l Tercio ¡lugar. ! Rel!imiento Ligero Acorazado de ('..{I-
Gran Capitán, 1 de La Legión, >con ¡ 3."'--Para solicitar' las vacantes del· hallaría Lusitania núIn. 8, Bétera (Va-
aut~<1ücdad de 15 de diciembre de 19ft, I SiH'vicio de Sanidad o será condición lencia).-Tres. 
queda. en la situaeiónde dis-ponilJ!e y ¡ indispensable que. posean la carr~ra., Regimiento Acorazado de Caballería 
:por delegación a ~jsposiei6n del TI'· ¡ de Medicina, y 'Previamente hayan so· Pavía núm. 4, Aranjuez o(Madrid)-
nlt':<Ilts G¡¡n¡;ornl JJlspe~tordelHclllls ¡.licitado l'rolizar las .práctieas regla-·· Tres. 
:fuerzas y ag;regado a sn Unidatt de I mentarias en este Servicio, ¡para eu-¡ Regimiento Acorazado de 'CaballeloÍa 
;procedencia h.asta que obtenga nneyo I yas yaeantes tendrán del'eehú rprefe-) Almansanúm. 5 (lLe6n).-Tres . 
. de$tino. Eooainfonandose eon el nú- l'ente. .. I R?gÚniento AcorazadQ de Caballería 
mar\) 2.369 lt continuación d\!l ants- A tal fin, deberán solicitar las eo- r! l!arnesio núm. 12 (VaUado1id).-Tres_ 
1'ior. . .l'r¡¡¡;pondienti's vacantes 1'11 ,pr!mcr r~u.~ Regimiento Acorazado de (;ahaUel'~a 
Otro, El1l'iquQ Campos S!iva, del I gar, y si soliciíanm Val'ia5 de esta,;, Numaneia n(ml. 9 (BaYCf!Ionn).-'l'l'e5. 
Tt'rcio Duque de ,Alba, II de La Le· 1I vacantí>S le¡ harán a continuación de', Regimimto Acorazado de Caballería gión. aon antigüedad de 1S d~ di- la. l!>l'ime-rá. Seguidam"nt¡: l'od¡'(m SO,,; EH:>afia Iulm. 11 (Burgl'l5).-Ullll. . ch~mbl'e dI) 1m, queda en lu MtUU- ¡ lieitru: las cOr!'í'spondientes al Al'nw ¡ Regimiento AeOltlZu{i() de (XthallelÍa 
(!i(m dtl tUí>f!ollibln y por de!í'gtlCiuu: detabulIerin, en pri!vi"l(¡n de qm:~ MontQsa nilm. 3 (Cellta).-Dos • 
.a dispnsición del T~lliellte {tt'll'Ntl ~ no les eotri!!<Ipoudo. ser destinados aill' lteglmimto Aeol'lJzúdo de 1:úl'mlt('ria 111:\pm~t¡H' ¡tI' diC1H1S i'ueI7 ... l,o.; y. >i¡,U't¡.:n· ~ citrtdo Servicio. Aleállial'3. mím. ;.ti} {Melilla).-Dos. 
do ti. bit Unltlad Ül' lH'(l(wdl!tlma lm:5t.t Los UIsf¡'ifull o DcstMam\'lItos, al Grupo ¡,igero (h~ 'Cul>alli'iía 1 ,Gl>· 
.qua óbt¡n;.;tt mll!vo tl(·¡;thlO. ¡':,;ea¡¡lril:. ,¡'('¡:ihtr lns .pa.}X'lctnsd& estospetlclo, tare ~Madrid).-Unn. 
;n~!ldOSllCOIlQl mlmlll'o 2,3iO tL \JOIl- mu'io!\, com'l).t'()hnr¡'in neceí>lll'iumPIlt!' (¡¡'\lpa i.!t,l'\1ro <1& (;.ahallerfa Il {(!ó,r • 
• tLnuaeióu del nnt¡¡l'io.l'.. quo l'(>(mell las eoondlciones tlxl141dw. dOba).-Una. 
Otro, S¡tlvat1ut' Clfil'amuflt ~ca~u. en ('~ta líOi'ma. Gl'UPtl ¡'H~¡'!'o dI' Cnbnltí'I'¡a HI (.U(>. 
4")5, dt-l T.'reía DOI1 .Jmm de AU~U'lU, Caso <lt! llO cul)dr;¡e con carácter tera(Valenclal.-Una. . 
m de La 1,t'¡,;iólI, 1!UU ¡lI1tl¡,,'Üt~da!t dé voluutarlo lus vt\íltmtef\ {tí} ~auidad 01't~¡)() I.igero dn {;aball¡wía. IV l{1e· 
19 d~ <'Ilero dll '1~'1 <lu,vela eJI la ¡¡l· qUl} &l anuncien, lo serán eoncnráe· ronn).-UlIil.. 
tuaeHJn do tll¡¡,pon;,h.í'l J' .1)01' d('lega. ter 101'1.050 IpOi' 105 qUí' llalllí'fHln !lO'¡ Gmpo Ligero de Cll.ba.llerIa V {ZIl.· 
-clólI a ¡US[lOs!!l.ll'm íl:!l 'l'¡milmtu (.jI!- lIcit:t.uo I'Clall1.al' ¡"'lS ¡mletiens cm €1ste l'a.,:!o:r.a).-lJna.. 
lle~al I!1.;;'Pll¡~IOt', .14 íltoo. as fU~l'ZUS.' y Se.l'viclo no lm;y'a,n sIdo .<i1l5tl.l}adOS. c.a. n \. {j¡'\.lPO Ligl}!'o de .cltbtl.ll~rffJ. Vol ¡;Vi-
8:gu'gado .a, su Unldu.d de .proot<lencia carácter vo<lurit:W'io, 'lH'fwia compl'Qba- ta.rin).-Urlü. 
hU!'Ottl qw- obtenga nuevo dest!n(~~Es- alón por lOs Pll¡tritos o ¡¡)e!ita,cmnf'n-o,l'u,po rJigero d6 .caballería VII. Gi. 
r..alatollandose con el luúmeru 2.,iI1 tt tos cotl'f'spondlontes <16 que reúnen ~ jón ~O,víedo).-Una . 
.(lQ<lItf.m¡u'clún del ~nt(!riol'. ~as eonlliciont's. I (h~upo I.igero da <:abal!~l'ía V:-¡,J¡I 
Madrid, 6 -de lfe.l:ire.ro -de 1m. 4 ........ La lncor,poración a. los destinos; (-Lugo).-Una. , 
que se les arljudique tendrá lugar el Grlllpo Vlgora de Caballería IX (Gra • 
.A.ROZABENA GIRóN próximo ·rHa 110 de ma.rzo. nuda).-Una, 
. G.ru.po Ligero d'& ¡Caballería V, Inca 
CABALLERIA 
Escala de complemento 
Vaoantes de destino 
A.rma de CalJallcrta ,(BaLeures).-Una. 
Servicio ae SanU€ad, 
Vacantes de destino 
• Cln.MOC, ti·po, 9.°. o 
J)(~ je.fe:; de Artmer!a. Escalla. acU-
tiv:il. Gru\po, d,e «Destino de Arma. o 
... 
D. O. mimo 33 
CuenpOl> y Eroaln neUva, .apto::,· úni.cu- ni' confm'mi-d.ad con lo dispuesto. ,. Ingreso en la Escala auxiliar 
mente paro. -destinos burocrtUicos» (in- f,n la 1.:'Y ,~vn, d~ 'j de junio (DIARIO . 
distilrlUmíl-llttl), plantilltt ~ventual co- OncrAL ·núm. 1in), y 'por reunir las Púr existir vacante y reunir las 
I'l'e¡¡pondienba la Instrucción Gene- eOI',,:Iiciones sellaladasen la misma, condiciones que. determina el arUcn-
nClt;ll 174-2I).~. asignadas a los Olga- seCOfllkUi" la asimilanión al empleo, 1077 del ReO'Iamento Provisional para 
nismos que a <continuación se rela- <Ji" :mbtcl1'tenti'\. ¡,}onantlguedad y ~l Reclutamiento del Voluntariado en 
clonan: . efntos ,peonómieGs de. 17 de enero I ~l ENreito de Tierra, aprobado ¡por 
Jefatnrt:. St:;pl'rior de APoy~ Logisti- ji d? 1973, al. sar?en~o .m~estrode ~tm- Orden de 30 de enero de 19\)6 (DIARIO 
ca del EjerCIto (para el Pohgono de! 11" <li' Al'hllerIa, laslmilado a brlga- OFICIAL núm. 2;) mndificado ,pGl' 0,1'-
Exper~",ncias d~ Cal'aIltmclli:'l .~am- ¡ da,"? .Lllis Ye!duque, Rinc~n (?4}, d!'ll den d~ .¡) de mar~o de 191'2 (D. O. mí-
pamento, l\Iadrld).-Una de temente I R~[;'lml('~to MIxto ~e ArtIlItma
o 
D:u- mero 55), se concede el ingreso en la 
coroneL ,. m?!'!} 9"2,. ¡escalafonandose en el mI&- Escala auxiliar, con el em'Pleo de te-
Almaeén {¡entral de Repuestos del·. TIlO Iuga; en ~qu~ s~ .Imcont~aba en niente y antigtt&iad oda '2t de enero 
Ser\"icio Q..¡} Artillería {Guadalajara). í su ·antErIOr asunl~aClón, llontmuando de 1978 al .subteniente de Ingenieros 
Dos de eomandanie. en . su ~ctnal destmo. don 'Manuel Estebo Cabo (2169), del' 
Ja1at't11'a de Artillel'ia del Ejército, Madrrd, 6 de fe})1'ero dt'i 1918. Regimiento de Redes Permanentes y 
Madrid.-Vna de com~dunte. SET. (Red Territorial de Mando), ~n 
·Jefatura de ArtiUel'ia de la 1.& Re-" :; AROZARE:NA GIRQ)í vacante del ~.\rma, clase >e, t$po 7.0, 
gión' i\IHitar 'fl\Iadrid).-B'Os de co-I quedando diSJponibie en -la guarni-
lnand:mt~. . . . ción de La CorUlla y agr·egadoen su 
Parque y Talleres de Artillel'ia de I actual destino, en vacante de clase C, 
Bal'celona.-Una de teniente coro.neL tipo 9.°, por un plazo de seis meses, 
Jefatura da Artillería dI> la S.a. Re- sin perjuicio del destino que, .,0Iun-
gióll :Uilitar {7...aragoza).-Dos d& te- tario o forzoso, ,pueda. eorresponderle, 
niente coronel. escalafonándose con al núm. 1613", a 
J>urque y Tallel';?s de Artilleria de INGENIEROS continuación del teniente auxiliar dan 
Ztu'ag'oza.-Unn. de comandante (sólO Emmo Po~vorinos López, (1612.). 
para e¡¡tí' empleo).Este aSCenso ¡pl'OdUlle vacante. 
Jefatura de ,Artilleria de la 8.3 R." Vacantes de destino M:a<Irid, 6 de febrero de 197&. 
gión ,Militar (La <:orUlia).-Uml. de t~­
uÍ('llte >coronel. 
}'UI'(¡Uo' y Talleres de Artillería de 
Gra.nadn 'fpara .el Sl1r\fi~¡o de MUlli· 
einWHnhmto), - Unlt d¡~ comandantn 
(l'iMo"lllll'n. ust¡; er!í1)!N». 
JI':!'at¡¡¡'a, dI! Al'flllN'ia de l~\. !l," ni" 
g!(¡n Ml1lto.r (partí los ServicIos flel!-
flWíHlos tlll IMo.lilln).-U\lHt de COmo.ll-
'.¡¡mll', 
Lml vumulf,rs de t¡mlcmts cOI'on{'l 
l)\l('df'lI. !'IN' soUc!tall'llSllOl' (~om:U1dal1. 
tt" y las dI' {}omalldalltf: IflO1' t¡,tlhm· 
tes corolHílm;, llXCuJ)tO ;vIUl·lIm¡ que se 
iIHIJ¡~ltU !'Iflll!ltUa un solo eUlplN). qU(l 
!)o¡J¡':in *'" df'.!\tiltiHlos {lll <ll'tneto ile 
!)!'itlc!OlHl.rios del em.plM ¡po.raelqu-e 
se anunqin.n. 
JjUt:lllul'1lta¡¡ión: Pa:[)tJlet;tt {l!~ J)1't!. 
eillll ,IIH ~lf1stil1o. . 
Plazo ¡)(l, admisMn de prupt4{'.tns: 
Quittcl1 dÜlS ¡lHlhilcjl; ()Odlftudos a !pal'-
til' del día sigu.itJnte .al OH In f,l(:1111 {{'e j¡~ puhllcación .¡J(J la. ')ll'05enttf 01' 
dl'U' I'lI 1'1 DIAlHó (JI/letAl., 
Madl'id, 7 dr; foht'tU'o d(~ 1!l78, 
Ascensos 
1)(\ tlíJllfol'mldltd con lo d¡l'\lntl~f;to (111 
J¡L t.t\y 44/77, dI' I'l dtl j,tlt¡!o (le 1077 
(J), O. w'uu, tl;t1). y 'Ptll' l'f'lml.l' las 
e(jwl\l'!Ollt'H 'll('íllll¡:¡,r1ttll 1m Iu mlHttla, 
1'\1' ,:!sl1lt"tld'n [tJ f'lnplf'ó do ¡.;lllltt'nlm.lÜ' 
dl' Aí't!l1el'ín., ~l!111 ¡U1U¡.eü(!dad y I'f¡·tl.c 
tos t',¡\tll1(¡¡rtIHtlSt!t\ íH dl' t'ílt'l't) do 1H'iR, 
al 1¡¡"!'I!lttlll, ~It· ÁI'f.f11Pl'ía 1), Vl(\(',IIÜ\ 
WHln JI !j~\l!'l,t) (W~I~) • ~l (' l I\ f' ¡.el mI ji ¡ d,n 
d(1 Ai'flllt'í'l¡¡ ,¡1<0 Gmn¡HlllH mhu, 17, 
'\~í'.a.)lI.r(¡nl'tltdo¡';t\ NI 1'1 mJ¡.uUfl fll'·;l"t\ 
('1! qlll' Rf' l'Uí\fHli:l'IlM, fiOlltlu un U(lo {lll 
!m Iwtrml ~1 (li'\tJ!IIl(), 
'MIHh'I~!. (\ lJ.Q foln'.ONl (ItJi 197ft 
AnozAlU~NA Om¡)N 
t:l:i)'tti (;. tipo 9.0 
Ulla {i(~ tenientA 'cor()ul'ldíl Ingente.. 
ros, "EM~a!lt activll, Grupo díl .n~>,stl· 
1m rlft Armo. (} (:uerl}O!l, y F.:>ealo. ac-
tiva, ,Aptos ¡'mic:unfnt~ para dm.tlnns 
hUl'tHwñtleúslI (ilHlhdlntUl'fHmtu). pllln. 
.mll. I'v,mtual, ~lOI'l'('sp()ndiente fi la 
I,ní'tNl!witin G(lfl('l'ft117.t·2(J.~. asIgnada 
u, ;~\ JHat.m'u, de IIl{.feniC!l'os ,dQ la. 5,1\ 
Hf<gltlft lfilHo,r (Zar-agoza), 
'H:'Itn. va.cautQ pU('d¡; 5('1' solicitada 
110r '(lfHiIIUlflantclI do Ing~nl{lrOs, Es. 
<la la at:tíva, Grupo dI) -Destino da Ar-
lllll. o CUNPO», y E."'Co.la actIva, «.4.Jp. 
tos l111icamrmto para. desUnos buro-
{}!'át¡(\Oíl~, que podl'ó,n sCl'destlnados 
¡'n ·t!('rt~,:lo rlH peti,¡;!olll.lrios del cmpleo 
para N <I.n\! sO anu.ncia.. 
BOílumentación: Po.!peletadt1 pet!-
ei6n ·¡la (¡estillo. 
l:'lazo <le n.d.misión ,de pa:peletlls·: 
Quint:o dfas ht1btlns, .co,ntndos a' par. 
tir ,tlpI atn slgui{lIlt~ .al .(le. la '[Gc:htl ,ele 
¡mhllfl,'l.IlUm elo 10. pl'DSe;nte- o.rdenen 
n1 mAnto 'OI-·ICTAr,. 
'Mu(J.t'ld, "1 de fellJ.l'!H'o- fle l!l7S. 
I(;lW4(' e, tiJ)O 8.6 Gl'U,pO de. l3!lI'EJ· 
líltJí- V. 
Ii4tgl1l1dn ¡mIJ!V(Hmf.ol'iu., • 
'UllU vtHlHl1te ,¡lal'a tl.'1lit'1Ite at'· .I:nge. 
lli!!l'lJíi, Estlltla nt1tlv:t, (trupo tl.t' .JM'llll· 
do dI! IA1'lliíl;;1I, Nd¡.;f¡t>lIü) 1'1l 1t1. Aen'¡Íl~· 
lIlÍ'a (1I'!H'I'al B;Í!odnl1 dI' l'inulJfIHlult'.¡¡ 
('l'l'!'1flP, ,fll'l'lda), pum 'lll'Oil'li(Jl' dt' 
'l'tÍ'l;t.!tJ¡l y'I'(>r,nh\/L, 
HUIHIlIH'llfl¡¡M'¡¡¡: jJftlfwli'Ht (](' 1)01,1-
d611 dt1 ~II'¡iHt\(l y l<'ltllllt4
'
í\H11lIWn, 
W,jllft~ll ·tlt', ¡l'¡lmI.HIt'Hl .al! ~)lijl)(l1l':¡'nH 
>ii'l'ít ¡h, ~Hr'r. flfa¡¡ !¡¡W¡!l¡'í\, (1(ll1{¡¡.¡fnfl 
l •. )lrIl'Hl' dt'! :-IJ¡'¡UINlt.!1 I~l an, In, 111lhJ1. 
Iílwltíll eh\ 10, Itll't:í\('nto Ol'(Mn cm el 
JJlATlW (j¡lJ,r,fA!" 
MUdt'jrl, !l ,¡1(' W.H'Pi'O Uf' 107ft 
A1\OZAr\llNA GTnóN 
Por existir VMtlflt~ yrNU\l;r las ~!jlt­
dlí.'llonCíl qn~ def,l'rmil'n. {'! art.fmllt'l 7"t 
tI!'l ,H(!g/:mwnt.o PI'()v!F.ionnl 1PrJ.!'1l 1\1 
R{'{\lutnml¡>nto {if'l Voluntariado (·n (,1 
EJ¡"!'(llto M 'l'¡{lri'n, n,rH'Ohlldo 'POr Or'· 
dt'll ~lfl 30 <ir, !'llurO dI! 1900 (D. O, m't-
mfll'O 2.'H. modit!nndo I!'HU' 'Ol'dí11t di' 
n <le mal'zo· dp 197;!(I). O. mlm. ;¡(')), 
se eoneed& f!1 ing,l'eso Iln la Escala 
nuxllln¡"r.n!'1 ('t clIlIplro d¡~ tNIÍllflt¡' ,. 
Itnil¡.eüe¡lOJI df'l 1 de tC.lh.rprn dí' 197f!, 
ül subtll!liNltl' ,le rngonim.'os D, ¡eSl)$: 
HOflrfgllfl?) Frl'nánrl¡>.71 W.,1:r~), {l(ll 11,<:;\'1. 
mitmto (le R(!des Pel'luammttJfj y ~F'.:r .. 
3." .Gompm1fa de rRn{Uo -DI!~tatlam1l!J. 
to <ifí' J,,¡tCol'tuia-, .an 'Vll.C::mte del 
Auna, clase e, ti'!>!} 9,0, (¡1l0datH'Io dIs-
ponible ·en '10. gllnl'nicUm de Lit Go-
l'ufla y agl'pgíldo (~1 (}ob1erno Milita.r 
de dicha pl!l.Zlíl .por un ¡[Wf'í¡wl0 tlG 
MIl' m(·~N~. sin l!X'J',l111fiio del dr!s'Mno 
qUI", voluntario o fo1'o7.o/,;o, .pnMn eo-
l'l'e¡.;¡ponderll'. lESfltllafonñfHlol'itl ·non .f\1 
ll1'umwQ jff14, :1 continuación del tc'-
llÍCl1tA auxilfa:r :D. lMantlol Estebo Ca.-
bo (1\i13). 
lEste Ingreso <l?n la 'EsenIa auxlIial' 
!H'()(llltw. V{l'Cll.nte, que: iiO (in. nI nJ;-
CGfi50. 
Madl'id, G de febrero ,(le 1978. 
Bafas 
Lit Ol'~t()11 .¡Jo ~ .¡llY ngoA,tr) d.€> l!J.H 
(n ,O, mim 11M? wn' lIt ftU1\ camH" 1m-
lIt cm 'fll iEJ(¡l'oltn, (JI ,nutofHlt1S lu:,!gMI1 
do. !,ngalllr,l'us, I/)<, 1mw {~ltllf'g'o PÓl'N\, 
qltedn. nm'P'l1IHln. en (jI iSlentldo do q\Ht 
,por 'Od'HcanMll del. Real l)~'¡¡l'eto·le'Y 
m\mel'o 10/1971\; yO,rden de 5 de. ag.o s .. 
to' del mismo a110 (D. O, nlÍllL 176), 
D. O. núm. as 
sobre amnistia, se l.e concede el pas-s 
ti. retirado a los solos \!footos >de que 
por el 'Consejo Supr<!mo de.' Justicia 
.Militar sefij\!n los haberes epasivos 
que 'pudieran corresponderle oonfor-
me a las Leyes de 12 >de julio de 1940 
y 13 de diíliembre de 1943. 
1'0 ~). &e asciende al í.'tn1)leo debri- númer();) ,(,Cmnllamentu de Cerro !\otu-
gada, co-n anfigüe.¡;lad de 1 d~ febrer() l'itlllO, {~61'{1{)btli.-'D{)s. < 
'Cursó la documentación el Gobi.er-
no ¡Militar de Madrid. 
de 1978, al sargel1tQPl'inwl'o de Inge- Centro de lnsfrucl'iéin de R2elutas 
niel'os D. ·Carlos Felínti.ndez Sil':!'ra ll'Úmt'l'O u (Campalíl-,mto -de Alval'ez 
(~), del Regimient.ode Red('s P~l'- de Sotomayor, ">\lmel·.ia).~Dos. 
maollentes y Servicios 'EspeCiales de Centro de Iusfruct'iótL denl'clutas 
Transmisiones (Red Territorial de número"; ¡Campamento ·de \)':la1'1ne8', 
Mando), en vaea,nte del Amna. >cIa- I Yal::mciaj.-l;fltl. 
SEI A. tip(} 3.<>, quedanüo eonHrnnado,Centro de Instl"UccióÍ)¡ de Re-clutas 
':Vradrid, ,6 >de. febrero de il.m. 
La Orden de, 2G >de mayo de 1953 
(D. O. núm. H.8), ,por la que caus-ó 
baja en ~lEjércit{)el entonces sar-
gento >de Ingenieros J). Orencio Bajo ' 
Gómez, que>da. amplia.da en .él, senti-
>do de qne por aplicación del Real 
Decreto-ley núm. 10/1976 y Orden >de 
5 de agosto del mismo ,año {L'. O. ml-
mero l'i6}, sobre amnistía, se le con-
cede el ~pase a retirado a los solos 
efectos de que, por el Consejo Stbpre-
mo de justicia l'riilitar, se fijen los 
halle!'!?!> ,pasivps que pudieran corres' 
iponderle, ,conforme a las !...eyes de 12 
de julio de 19<W y la de dlclembri 
df\ 19.13. 
'C!urMi In ~loaumf'ntMión N Gabier-
noMIlit:tr di3Mn{il'iti. 
M'.11irUl. il dI' tehrnro de 191ft 
AlmZATlENA aIRóN 
Ascensos 
:P'o!' existir VMnnte y reunil' 10$ (Jun-
dici(¡¡U'& q\m dtltcl'minll. In Orden de 
3() dI} 1~l1(~I'O dI' 19:'¡t(j (1). Q. mlrn, 2i1), 
se ascINHllí ¡tI empl{!{) dI' }>1'lguda, COl! 
antigül:lllnd y -efMtos económicos do 
2,1, .¡lo enero do 1978, a los sargentos 
primero¡.; tI(-> 1 ngente I'OS que n. conti-
nuación se. rlllüt!ionnn,quf!dando en 
le. lIitult{iión 'Y guaruición qua. ~ara 
C1HIlt HUO lltí indica, 
Dorf t~ 1 a dio Uodl'íguez N-oguerol 
(287l», del Batallón Mixto de Ingpni.e. 
ros VII, ,en v:tc(tllte del Arma, clasc 
C, tipo 9.°, díSlponlbl.e en Gijón y agl'e-
gooo al clt,ll:llo Bnfnllón POI' un pla-
zo do s~ls m(lSlls. sin' perjuicio 4el 
destino '(fu!', voluntario o t.orzoso·. ¡pue-
'¿¡'a corre~on<1Il,¡;lJf!. 
Otro, D. Isidoro do1 .Alama Gll.:rcí:l. 
(2S7G), del neglmUmto de Zapadores dfi 
la ílt~Ml'Vfi Gflt1entl, en Vllcnnte. del 
Arma, (llaso. 11, ti'j1I'J 6,n, con f'xlgell-
ala di} título' d(l {J!pfll'adol' do Cnmi.nos 
y 'Máltulfms Pr,SiHilt5, >tlf5Iponlbl~ eu 
Ss,lamuMa y ugfrglHl0 n, ,U6h,o (Regl· 
1li.l!'nto ¡por 11-11 ¡P'lll:t.O .fI~ fH'ls. m(~¡;(lS, 
Jin p'lll'julclo d,'l d~sf,!flO <tu!', 'Volun-
tar! o o fo l'1.íJS<J , 111H!d tL <!Ol'l'l'g'lltllHl el'1r\. 
tI.!. ngrr'gnnlóft quo RO c(:lrl.c~dG 10 
'.sil C1!l VILt'.fUltli ~1t1 HlltK() 'c:, t,!lJHl ~.(t 
MMI'I.a. 4~ {It' f¡'hl'lH'fl df~ J{l7R, 
.'\l\Ul'.A1U{NA tlrR(¡N 
• Por f¡,X.lS1ti-r Vo.,c8!lItte y r.eunir aas 
Mndtclon€-s qU-6 d.ett:l'minn. ),a, Orden 
ode 3() de e~lero ,de 191% (D.O. :númJ(3~ 
l'n su actnal destino. n(mli'orO El (Campamento de Rabasa, 
Madrid, 6 üe febrero de 1&78. Alicante;.-Dos. 
~~OZ~RÉNA GIRóN 
Centra de Instrucción de R~lutas 
número 9 ,;.Campamento de San Cle-
ment.e de. Sasenas, Figneras).-)Ina. 
Centro de Instruceifm de ~Rl:'Clutas 
número 1(1 {,Campame.ntn de 'SUTh 'Gre, 
Eseala de eomplemento 
• gorio, Zaragoza).-lina. 
(Centro de Justl'm:eión de R-e.clutas 
número 11 r;,Campamento dE- Araea, Vi-
tOl'ia:.-ilos. Vacantes de destino 
'Centro de Instrucción de Rooluf.as 
,Con el fin de que los aIréreces ev'en- mímero 12 íCa.mpamenfode. El :Ferral 
tuales de complementa de',Ingenieros, de Bernesga, 'Le6n).-Dos. 
pl"oce:dentes <le la l. M:. E • .c. puedan .centro de I'l1strucei6l1¡ de R<>elutas 
realizal' las práct·icas reglamenta.rias, I número 1:13~Cnmpamel!to de Figueiri-
SI) anuncian ras vai!3!ntes existenVs do, Pnnte\"t'dl'a).-tI'na. 
f\ll las Unidades que Se relaciona.n, ,Centro de Instl'U(\ei(m de 'R:~lut.as 
debiendo tenerse en c u Q n t a. las si· l1Í1mno H (Camp:nut'Hfo (t l' 11 (' 1" al 
guiontes normas. c.\¡;,¡\u¡;io, !\faHol'M1í.-Unu. 
1.... ¡¡.os illtel'esa-dos deberán efee- ,Cl'ntl'O d" Insti'ueci6n dl'l1t'élut.as 
tuar suspctielones mediante. las pa. mllHí'Í'íl 15 {C:~U!lll:tml'l1to (¡I'fl!'l'nllsj. 
pelt'tas l'églnmt'lrltnl'ius que indica el 11m Frnl1co, TI't!!'l'¡.r!').-un:t. . 
Aul'xO iII de 1..'1.- Ol'ÜNl de 12 de febI'e~ G\'lItl'O <Ir' rn~h m:ci(¡n dI' tllrelut,¡¡,,<¡ 
ro dI! 1012 ,(D. O. núm. 37), cursadas o. n(mtn'i1 1Il '¡(;:ull.J)auH'lltoll{l ('!ttmpo 
trllves de los Dlstl"itos o Il)estooame.n- 80th, (;¡\f1i?),-~nrl5. 
tos de la 1. ·I\f. '1>:. C. corr'es.pon<ifen. R.'glmif·uHl (l!, In~trll(!\;i6n .al! la 
tes. denUO de tOí; diez días hábiles, A(!ll{h'mi¡t flt'1I1A'lInim'o!\ (Hoyo (15 
contados !l. partir del siguiento ttl de Manz;umn'5, ·l\:f:H!l'i¡I),--·G!l1llo. 
In pul,lieaclóll de lo. prcsl1Jlte Orden .Rngimir·Htn 'l-tlxlO ,1(' ln~t'uit'1'(J5 nll. 
en el Dutuo 01>ICIAL. mtu'o 1 P.tIHII'iíl).-UII:t. 
2 .... 'l,,;),s vacantes Slmin cubi<lrtas .fiegimií'nto 'l-Iixto dl\ Ingeniel'os nú. 
flor rlf.tlU·osO Ol·<!¡,.¡¡ do antigüedad. Se-- Intll'O 3íVt!lmwinl.~tJfla.· 
l'tín t¡'Oidos NI cuenta los >derechos Rl'glmiNlto '!llixtn 11(\ lng;f'olpl'o$ mí· 
IlI't'!r-l'ClltIlS adquiridos por los tIl'- muro 4 (B:u·clllmm).-4Jrul., 
mantr!; dl?1 compromlsoqus determi- . .Rnglmiellto li\1ixlo dí~ Ingenié'ros m'¡· 
tw. (.'1 upartado 2.2.2 de la Ol'll~n de mero 6 (:San )';f')¡aílt!ón).-t]ml. 
12 df! foJ¡rero de 1~il2(J). ,O. llÍlm. 37) Rf!glmiento ·dl' Za!larlol'f'5 dI' In iR!'· 
!)t\m 0(\11/)(11' las vacantes ,([ue so11c1- MI'Va. ·Gllnernl (salmUn'tHH1).-1Jn.a. 
trI,n, y el dereellp ,preferente a los. re- lReglmie.nto (k -Pontoml'05 y Espp· 
ld/lelltas en las Islas Canurlas para. ociaUdades de Inf.¡pnier05 :(Zaragozal. 
urmpnr los destinos en a.i.!uell.as guaro Una.. 
nínio.nes sit+rnpl'e qUé 1(} soliciten en Agl'upaclón 1\1:xfo. ,dt~ ingrmit'l'os dI' 
lH'ÍlMH" lugar.' Alta. ~'lonta.t1a (,IIUI'í4ml).-~t1na. 
3." ¡Pam el Uegimiento de. IRe·des Bata1l6n Mixto .¡It~ Jng!l!l!eros XlV 
Pal'maneut.:s y I!SL'rvfcios :Especla¡&5 (P'l\lma de ¡Manol'mn.~tJna. 
dI) 'fNt!líYmislones tendrán derecllo iRegim~ento M1xtorle Inl;f~<tlipros ilÚ' 
,J)l'!+ff'.renttJ, slempl'G que lo solioiten me.ró 8 ·('Melilla.),-'tlnn. 
(lfI primel' lugar: 
:U. Ing!í<fkll>l'OIí de 'r~l(!(lomu n i o a· 
cUm. 
3,2. 'Ing(m!!!J.'os ''rócnicofl ,de Téleoo· 
lUIlTlimw!óu. 
4,"" IlAl. l'lH~orpor(t(1¡(m a 105 desti. 
tlOS que "f:'> 11'8 u.¡}jtHHqn~ll iwmlrá lu-
gal' él ,día 10 IlH 1fl11t'1.0 ,próximo. 
ZupacIorf,q 
,r:t'lltt'IJ ¡le ,l·tH;j,¡·m~(l16n ·clé ,n.~cluto..'l 
lIl~mt'l'() 1 ,(!:tJ1Ulllllllrnto dt, il'llol.n Pedro, 
COlHWIHlí' V 1I'1it), ';\!lfull'l'd) ,-,UI1.fl., 
,(:¡'uh'o tlt' ;f'lJ"ti'lj¡~(Jlúl~ ,tl.tl 'H-oolutlll! 
n1'1U1C'!'U t!.(t:nllljltmU\llUí dI! Ahlll.¡¡'~ U(1 
Ht'l1ft1'l'fl, MIUh·ltl)I~""Ulm.' 
.c:l'nt;l'o aJ~ ,hll.;f.l·wHlt(m, d,l IHt}elutns 
w1u¡(l1',{j !l(ICUfllllluxwnto d\! Santa. A~la, 
Cit(jl'l'f,s) .·..:rr·(cs, 
,(:(I¡ltl'O do Infltl'Ulíct(¡n de .He-cllutas 
m'mw!'o 4 ,(¡Go.mpttm{!uto ,de !C(1l'l'O Mu· 
ritmo, 'CóNlolJa).-,Dos, 
Centro de ·I·nstrllcci6n, de In:e-cluto.s 
Transmision,e.~ 
Centro ode ,InstrucclM¡ 11(\ 'Recllltall 
llÚIrlJ6rO 1 .(Campamento d (! };an !Pi'-
.aro, Colmetln1' Viejo, M(l;(tl'ld).-l}(Jg, 
,Centro de ¡·nstrucoión. de H(J.Cluto..'ó 
número 2 1(ICnmllam('Jnto tI!) A1.eo.lád\\ 
HmH1.res, íMadrld).-...cua.t:ro. 
Centro de lonstrucción. 'rle H,t~ulut-t\¡; 
ttúllH'l'o,3 (C:tl.mpamento ¡le ':O;/t'lIfa AM, 
C:!'trwl·[IH).-UníJ.. 
,CI' Ilt¡·o (le I'nstl'uCí'lj6n 'ü G H¡~tllutll.'l 
¡¡¡'¡mm'!} '. ¡(t;'¡¡'mpltfttímto ,tlo ,(;(1!'/'() Mn· 
l'ltuw, ((:(H'if1f1lHl.).-1J)(¡I'I. 
¡(:\'lItl'O ·dl} J.nstt·ucQit'H1!lo 1:\t'I.lutt¡l'i 
lIÚlílN'{l :¡ ,(.(~tmmmHmto (1.(\ (:n!'l'fJ Mu-
¡'¡mm, i(!t'!I';lºhl!).~",r:f.nco • 
ICmltt'D '11" hll'iti'uoc!ón '-(In n~('llli(lf'\ 
.núnWí'() G :(>CamDame.-nto de Alvíll'f'Z 
odia Sotomayor, .Almel'lo.).-Dos .. 
,CC"¡¡t)'() .di} r.m;tl'\l()cl(¡n ·de Reclutas 
!llunero 7 !(lcn.mpamel1to de. Ma.rines, 
Vale,rlCllo,) .-'1)05. 
1} de tt}brel'o d('· 19';8 D. O. mlm. 3;J 
----_--:.._---"-------...,-.-------
;:CIJntro ,oC) I::"1ru?clfin ~ie Reclutas nllal'tado 2.'!.2 {i~ In .orden de 12 de Batallón .~Iixtode, I.ng&niel'os XX,."{H 
• líÚmCl'O 8 (Campamento de l~aba$n. felm::ro de. 19¡:~ (D. 0, m:un. 37), ,p.ara (f:arta~l?na},-·U11:l. ' 
Alh:antll}.-Dos. cenpal' las vacantes' que SG soHeit:m. Batallón :Mixto de 111geni.el'os 'XlV 
\Cí.'utm dI' iilsÍ!'ucciCm ,1(> Reclutas y el derNho prefere.nte a Jos resIden- (pa:ma dt'> llallorl1a).-Dos. . 
mime!'o \) (Cmn!)unumto de San Cle- tt>$ en las h;]as Canorias para ocupar I Uatallón }'Iixto de Ingenieros XV 
mí'ut. ~1", SuselJa", Piguí'r3.S.~Dos. los d.s~¡nos l.'Il aquellas guarniciones ::4unt.a. Cruz de Tenerife).-Dos. C~nfro di." Instrueciúll u,' Reclutas! si:emprt' que lo $oUdten en primer ~I Batallón ~nxto d~ Ing~ni.eros }..'"Vl 
mlml~l'o 10 teampllmento de San Or~· lugar. ' {LU:5 Pahnas).-Dos. 
gOl'iO, Z~H'aJoz¡l: .-Dos. 3." Para el RegImiento de Redes Btlltlli,'¡u MiXto de fuge·nieros XLI 
..('!entro de Instrucción de' R"clutas Permanentes y Servicios Especiales {I.(\ridaj.-Dos. 
núm¿roll~Campam€nto de Al'3.ca, Vi- dEl Transmisiones. tendrán derecho Batallón Mixto de Ingenieros LXI 
t{lr!a~.-Dos. prefítreRte sie-m.pre .que, lo soliciten en . (San Sebastián).-Dos. 
>Centro ,de Instrucción de Reclutas primer lugar: ( Ab"f-Upaéión :'.\Ii::ll.i:a de Ingenieros da 
número 12 {Campamento de El Fenal 3.1. I~]genieros de Te.le.::omiUa1ica- Alta Montal1a. {Huesca}.-Dos. 
de- 13ernesga, León).-'Dos. ción. nt';nnüento de Pontnneros y Espe-
. l1'::ll'lltl'Ode Instrucción de Recluías ¡ 3,2. Ingenieros T~cO':5 de TelecO'. ciaIidades de Ingtmieros (Zaragoza). 
número 13 (CampamentO' de Figueiri-'I municu.&ión.·· Des. 
do, 'PonteYedra}.-Lna. . ~.'" La incorporación a los destinos . .n€'~:m]ento de Zapadores i"'errovia-
Centro de Instrucción de Reclutas que- se les. adjudiquen tendrá lugar el·rlos ~::\íadrid}.-Dos. 
número 1~ {Campamento Gen e r al dia 10 de, marzo próximo. Regimiento de lIovnizaeión' y Práe. 
~ Asensio, l:Iallorca).:"'Dos. tfcas de .Fel'l'oearriles (Unidades, de 
¡(:entro de Instrucción de :Reclutas i\IU.dl'ld).-Una. 
número 15 (Campamento Generalísi- Zapadores Re~tllliNíto ~tixto de Fngenieros nú-
mo Franco, 'Tenerife).-Dos. mm'o '1 (Centa).-Dos. 
~.Centro ,dí:' Instrucción de Reclutas C,>ntl'o dt~ 1;u"hmcci6n de Reclutas Reg-¡mf,~ntoi.tixto de Ingenieros IJlÚ· 
nlÍlllero 16 {Campamento de (:amllo llÚm1}rO 1, Campam"nto de' Sa.nPe- m.;>ro 8 (!\IeUUa).-Dos. 
Soto, C:i<liz).-J)os. uro, ¡CO!llteIHU' Viejo, tMadl·id).-U~ía. 
Reg'imiento de Insttu(leión d{) la eí'l1trbd~j. IUlItl'ucción de Reclutas 
Actulí~mla ttí)Im;t'niel'os (Hoyo d 11 IIÚlúél'O 2, (~aml111,¡nento de Alcalá de 
~ 'lfllllZ;Wal'l's, ')'ladl'itt).-Cinco. H,'lHm'l'i (Madl'id;.-Una. Transmisiones 
Ul'gimirnto !\tixto (le Illsenim'os llt't- ,G,·uf.l'{) dll 'fnsIl'uceióll dG Rl!~utlls eí'ntl'o de In¡;truc~i6n de Roollltne 
¡n(>l'O 1 (!\ladrid).-Umi. nfHIW!'o 3, Campaltílmt.o de Santa Ana nlimnu 1, Clllupamentu de $;IlU Pe· 
ltcgimií'llto Mixto dí' tngmliel'os filj· ({:¡'\í~t'I'es).-t)mt. tiro, t:fJ!uH'nar Vil'jo (::\~tld¡·ill}.-Unll. 
XUI'I'O 2 (.~í'Vilh.\.).-Ulltt. <:vlIlro llu Ju:>tl'uOOlóndu. Reclutns (:(\lttwt!¡\ Insimcclón (\1\ Uí'eJ.utll!l 
HI';,fimil'fltt) Mi"to {1;~ lflj,;'l'n!m'oi> nf¡- IIIUI)I'l'U n. (AtnW~Uf!rnto de San Cle- 1If1I1H·¡tí 4, (;u.m.p:.wn"nto üa. Cerro MU. 
roN'O :l (VaI1'llcla).=tJna. tUNltí' ~i¡) 8:tÍ'ií:lms W¡~UEmts).-Ulla. j'jf\Í1O ((;(,wdc>ba).-Untl. 
Ul'/.thnlt'uto ,al' 'l'l'allsm{¡;lonc~ {F.l t:í'ntro do I,tí~tl'uoolón dé Reemtns G,"lItl'O [lo ¡·nstrnoolól'l. do Rt'CluUl.s 
P:tl',¡lo, Mudl'ld).-Una. ,milMro 11, CIUltIl!m1'l'llto d(} ArMa <Vi. m'.lmON) 5, ,Glllllpruncnto do Cer!'o Mu· 
Rí:;(lmlpllto tI!) '1tNtt'1'I l!?.¡:,rmnncntes tol'la),=,Uull. rlntlO ({;órdc}Dn).-!)os. 
y ,8(11'v10108 ¡'~¡;'lwcialf'!\ de 'fl'UllSml. Gf'uf,¡>O dí) IlIiltNlcción. de RcclutM ¡:l'IIl!'O do IlIs,ü'uí}ción dI) Rf'Clutas 
'l..torll'!; '(UnldadHs dl' Mruh'ld).-'l'l'(lS. mttnN'O 12, Gn-l!l.paIlHmto do 'El ¡"arral nflul\!I'o 7, Cnmpamtmto da Marines 
Ueglmhmto !MIxto- de IngenIeros n(¡· .¡In 13l'rlH'5ga (I~eón).-Unn.. (Va:~mcia).-,nos. 
mero 4' (lkll·m~lOtml.=Uu(t. nr'glmwlltodo Instrucción de, lo. ,G¡'ntI'CI doln¡;tl'tlcclón do Re(~Lutns 
IH!l¡;i'mllmto !Mixto dI) lnu¡miel'O!l mí. Aetl!lvmla. <le Ingenieros. Hoyo -de, lII'tUH!I'O 8, CnmpanwutG de Rabnsa 
.IDU1'O 6 (San ~el)asthín),-Unlt. M'HlZu,llí.r"s (Madrld).-Sels.. (Atlcruuf,{:).-U.rMl.. 
~4.gI'Upaef(lll Mixta dec Ingenieros dI} ,Hv·gimhmto Mixto do l.nge.nle-r.o.& nú.. ,Cl'utr'o 4e lnstruooIón de Reclutne 
:Alta. Montaña (Uuc¡rr:a),-Una. wí'mi (Madl'ld.J,-Dos. n(¡mero 9,Can¡;pamrmtode Stm el" 
Parque Cl'lntrnlde. 1'ranslllislones Ht'glmlf'l1to Mixto do Ingmueros nú. lnhnto de Süse.bas (f·jgut!ras).-Una. 
(VillaVí'f,dC,IMU.dr1d}.-·Unn. írWI'O 2 (}5ovilla) • ...;Dos. . Centro do Tnstruoolón dG Heclutas 
Ul1g!nü(l,nto Mixto {ieMgenltn'os m'l. Heglmlcnto MIxto. d" Inge.n1e.rca nú. m'lm!ll'o 111, Campamento d&' Aracn 
mt'f'Q B'(Mel1lla).-Ullll., nWl'O 3 (VaIGnctll).-!Dos. (VltíJ¡'ín}.-Una, 
lMtl.dl'Id, {} .¡le. !Curara dEl> 1078. iRllglmiputo MIxto de I,ngen1o:ros nt1. 'CPrlf.ro ¡lo r·nstllucclón de 1l11H~lutns 
UWl'() ~ (13ar.a0:1 o·na).-'rl'es. 1l11mel'o 12 (C:un,p.nm(!/f!to dI) El Forral 
AlV)ZARENA ,GUIÓN I1l'glmíeinto 'Mixto de Inge.nie,ro.s al,ú. -do Del'nnsgn, !Alón).-Un;¡¡" 
mero G (San Se.bast1á.n).-'l're&. (;rllltl'O {le J·ns.tl'IH1Ciónde- Reclutas 
,Con (~1 ¡fin eIC} que. Io,s sargentos 
Gvc'ntualtl5 dGi 'Comp'!orne,nto' ,¡lG ¡'rige. 
nitlrns, P'1'(Hlfll'Iaiflte5 de¡ 1.!L ,I, M, "E C., 
!p\Hldn.n r(lultznr 1M, prtlOtf,nlls J'()gln,· 
llHH!tal'ln.s. ¡H~ anuncian las. v!1Cltl.n.tes {)x!stnuiClsa,n 1ml Unidno(ls, quo 50 .re-
Jt\nto1Hm, ,dt'11!p,udo tt!llGrM un >cuen.ta 
1ns, algulcmt(ll;. 110rm!l.R: 
'1.11 Lm¡ l'fltnt·c~"1d.os tll'herñ.n ~fl'>C· 
tuo.t ,\l>U~ ,pntl.r,loI1N¡ ltl.!!dlnut(} 1!l.5 '1)(1.-
Ip~lntu.s l'l'g¡lll.mrmt:J.t'las qus ,sI} imUmm 
.mt 01 IHH11W n t!(¡ Jtí '(J·rt!el1 .rle :12 fIn 
t!'!hrllro tio l00'ía (l). (:l, ,m\m. (117)., .cUl'o 
&¡Hjlt)! ¡~ trttV~5 tll~ ,10& d1strlto5 ,g, dCl.'l· 
'tM!UfUmtíJí'l (In ll~ l. M. 'E. (l • .cOI'I'/'l-!-
l1omW\ntt~s, tl¡mtro- de. 10.5 dit'q, d1ns 
~Hil¡tl¡·K. r.()f1,t.¡¡,¡los 11 ptwtl,r de! +!1g'tH()flo 
io al tlü 1ft pn>llUrH\.tllt'lt1 ,dC\ lo. 'pr".~'Nl. 
·t(\ (')I"(}(\II ll~! 1'1 nfAluo Ot"leIAL, 
ll.'" 1,(1,s VlJ;tlIUl,tn¡.j so.rá.u, -cui¡ia,rtuli! 
¡POl' l'bI'Ul'Ol!O Ol!41rlU ,d<í u.ntlh"Üedu·d Se-
rlin. ion!rlo,lj O,U cmmt!~ el ,déJ."oC:¡l,O 'Pro-
¡('or,(~ntelldq,uit'ido ,por JO$i !irmantes 
de~ .cO'llbPl'OilíltSO, que. ·deterrM.na ·el 
DatlJ:llónMíxto. ,de In.ganie.rÓS 1 (Mo.. númm'o 16, Cn.m'pamcmto- ,d" Campo 
d¡'Ltl).->l)Os. Soto (¡(;ó,tllz) ..... Dos. 
B:tf,o,llón Mixto. de IOlgenlero.s n lleglml0nto do ,Ynstr;'llooI6n dG la 
(Có¡'(},olm).-U·na. Aca{iomill. ·de I.fIgonieros. II<lYo de 
Batallón Mixto dI) IIngmtler.os 3:9:7 ,lV!OIIIZlJ.nl1l'Cs (,Moadl'1 d) ,-SeIs. • 
(Val0,ncia).-Dos. nt}glmlN1oo Mixta do: ¡,n.genieros mi. 
Bu,taUúu Mixto ,de. Ilrjge.nieros 'iN nwt'o 1 {Madr!ti).-Tres. 
(GIll'onu).-Do.s. Hcgimi¡J;nto MixtO' do Ingenieros nú. 
Bn1:ttlJon Mixto de Ir!l1'gen1eros V.(Za.. nlfl·ro e (l;;evma.).-'l'res. 
ra¡.ro.za)."",Dos. HQglmiento MIxto de IngnnlcI'()5 n\1· 
Huta'llón Mixto ,de IngGn1e<l'os. VI (lVi- llli'rO 3 lVu.lenu1tt).-SGia. 
tOl'la).-nol!. ,Ht'gimlNlto Mlx.to dC) 1"¡lgíl'l111l1'O& nt1. 
Btlt:UllM MIxto ,do Ingenle~OIli Vl1. 'nwl't't <4 (B¡wtH',ln,n¡¡,).~51i1to. 
(GijóIl).-Ufl,!l. ¡ft{'/-l'itrtlt'll.to Mlxt(J .do t'llg'nnter.oli< .tItí. 
HntaU(m Mixto {to IrngGnier.o¡;. Vitl~ 1lll'I'O 6 (l'ít~t1 $í(l,lm5tlt1ltl).-Slet(). 
(VIA'tl),-Um1.. !tt>¡.fimlnuto dI} 'l'rulll!4nialoIH'S', ~l 
Uu,tull(m Mixt(:í¡ 4(}J.fl,gllnlé'l'OIl IX VllnüJ (MIt4t'M).-1l'oa. 
((lj'!Hltlihl) ,~, 'Un!!. ,Ur'¡.r11l11rmto ·t!tJ U"llí'l! Pm'JtlmHint,{\S 
H!tl:a!l(m Mlxt() de, lIIíl~lln1í¡.rOs, X (ICt1. y HI!!'vj{:!.nBE~1lf~(\iltl(!l! ,tl[~ 'l'i'Ufillmls!.o-· 
tlíz).-,J)ns. IWl!(U,uidl)jfr¡s 'Ul) MIHlt'lii).-U!c?i •• 
nMal1ón Mixto doI,n,ge.nieros< Xl 11-n.tu,U(¡n M!:x:tn d() I'tI,g~,n!m'of$ 1 \Mu· 
(IMtt4r:l.{1" • .,."UM. (I\litl) .-L n tt. ' 
B(~tall(Jn'M1xto ,do <Yngenie,ro,s X'1[, HataUón MlxLo ,d6 I.nge.niero,$ n 
J.:1 IGo19s0 ('Mnd;l.'ld).-Una. 0Córdo1ba).-Utna. ' 
13iLta1l6n Mixto d~ Inge:nic.ro..s' XXl'.! Batallón ¡Mixto ,da J~lge<niel'os 'II1 
(JOt'cz do la Fro,ntera:) .-Una. ,(V(l¡l(J~l>cia).-Una, 
D. O. n1lm.. 3l! 
Batallón Mixto 
(G€1l'onaj.-Una. 
de ,Ingenier.Qs rv de 31 de' d¡e!emlm~ de 1~ (D. O. nú· 
mero 1, ,¡le 19'f1i). 
Batallón Mixto de Ingenieros V (Za.-
l'fl.go:m}.-Una. 
"'Iailriu, '1 ,d<l< teJírero de 1978. 
Bat.allón Mixto de Ingenieros VI {Vi. 
tQr!aj.-Una. 
Batallón !\Iixto de Iroge.nieros 'VIII 
~mjón).-Una. . 
BataJhin Mixto (te angenieros vru·, Clase G tipo 7.° (seeru.{tda eonvo-('Vigo}.-Una.. . uatoria) , <> 
. Batallon Mixto de Ingenieros IX ;Jefatú~a de Intendencia de la Divi. 
{Gl'l.Hlad?}.-l!na.. . I sh'h! Acorazada. eBrunste_ núm. 1 (El 
,Batal!un !\tulCto de Ingenieros X (Cá.- "Pardo, Madrül).-Una de tenienteco-
Es:!al~ activa, D; Rafael de la TOl'N 
Perinas \971), de l,a Mayoría Re;glcmal 
dt'i IntendenciQ de la 8." Región Mm· 
tar, eOIl doña Maria jesús Bermíldf'~ 
Torres. 
':.\:Iadrid,6 de. 'feJ>rero de 19'18. 
\.l\ROZARENA ílIRÓ:;: 
Destinos 
dlz).-Una. . ¡ron"l de Intendencia de la Eseala ae-
B(\{;allón Mi.xtode Ingenieros XI! tEya. • 1 Para <cubrir vacante 'de capitán de 
. ~~fadr1{}{.-Do:>. . _ ¡ .~ocumenta~ión: Papeleta :de pati.-·\ Il:tendeIleia;,de la Escala. actiYa~ aIlun· 
BataIl!lIl ,!\f1xto de Ingemeros XlI, I elOn ·da ilestmo y Ficha.-resumen. . c:ada. por Orden de 21 ds nOVIell1'bfil 
El Go!o~o (::'.í~drid}.-Dos. i Plazo da. admisión de petieitmes: ~tf1~n (D: O. núm. 28), <}l.a~e B,. 
Batallou .Mixto (te Ingenieros XIV! qUlllCil días hábilt's, c(}utados a par-I t,po ,~.", e?!lSten~e ~n la Acad-:u:la de 
(PaRma di} :M~llorca·).-una_. I tu' del diguieute al ,de la pUblicación .. Inte~hdeIl(lla {~Yllah para. attt~har !le 
nataIlón !.I.íu::to de Ingemeros xy, de la presente Orden en el' DIARIO pyo-¡esor de Vestuano y Eqmpo, lfi-
{Sant>3. (.1\112 de .Tensrife}.-Una. ¡ Ol'!('JAL, debiendo tenerse en :cuenta lo cl~ida en el grupo VI del baremo pu.-' Batall~n 3.Uxto de Ingenieros XVI ¡.pr",visto en los articulos 10. al ;17 del ~hi}a.~o en el DURIO OFICIAL _ núme. . 
{Las Puunas}.-U,na. Reglmnento de provisión .de vacantes 10 1~. de. 8 de mayo de 11M}, con 
Batn,llóll Mixto da Ingenieros x.-n: I <ls 31 de ditiam.bre de ;¡g.76 (D. O. nú. e:dg'en~fa. del di:p1t?roade Ve~tuario 
(BadaJoz).-Dos. . mer() 1, da 1977). ~. EíIUlPO, se ~estma, con. carácter 
Batallón Mi.fto de Ingeniel'Os x.."'{I! Madrid, 3 de fe-br¡>l'o d& 1978 forzoso, alooPltán de- Intendl'lllli3., (JVl'ez !lb la Fronteraj.-Una. . ¡'::3cnla. activa, D. julio ,OonzáJez Gar. 
Bat.aUón Mixto de< 1ngeniel'os XXXI .'\n07.ABF.M:\ GmÓN era (131:?}, d~ la Pa¡¡:lduria di! Hane· 
rValeneiu).-Do&.. res do la 3.*' Región:;l;lilital'. 
Uaill.lIóli .Mixto de< Ingenieros XXXII ¡.:~te tlf1stino está c,omI!l'lllldidH, a 
({;{\rtn~!'fl,na).-Un!l. efectos dé! percibo. dt> ~{Jlnpll'rn~l1to 
Hatnl1(m !\ilxl0 dí! lngí'llit'ro.. . di' la Clase C. tipo 8.0 (segunda. con\'0- tlíl dN;tillopOl' (1S.pllcial pl'í'paración 
B!'¡gndll. Aet'oLru'nsllortltbla fl.a Coru- eatorta). tvcnicn, iíU el apartado 3.2, .grUllO 2.0 , 
11:1.}.-Ullfi. I.ní>tltuto·l~oUtdclllco 'número e dGl flletol' 0.00, de laOrdcnd6 2 {le mn¡'· l~fitfi1J(mM!xto do lngtmlcl'os de la l':j(·l'l.lito tio 'fIerro., ({:alntnyud. Zara- 7,0 (1.,.1003 (D. O, mimo 51). 
Jklgníla du <:tlJJIlUer(a. ;Sarama (Snla. ¡.wzu).-lIrll.t de <lomllud¡tnte de hIten- El mtlll'csado $(l halla cm POH',;,lón 
IIlHllca}.-ümt. . tlencln, 40 ·ln ElóCula activa, 'Para au. d{~l dlptoma dG Vestuario y ,F.qulpo. 
Uatalhín:\Ux.to de .Ingtmle.ros XU xHiur dti Mayoría y ¡}I'Ofél:>Of Arl'íl. de ·:\tatlrld, 3 do :1'c.hl'fl'O de, 1978. 
(UtI'itla).-UI1a.. Ciencias Aplicadas, clasiticnda en el 
BataWm Mixto .0.0 IJlgenierós LX! grupo VUl (h~l lÚal'emO publicado en 
(San ~!~l)astlán),-Una. el 'DIARIO Ot-'ICIAl. mimo Uo.i, de Sde 
.AgrupaCión Mixta de Ingenieros d8 mayo rloUno. 
Alta Monttula (Huescu).-UWí. DocumuutncIón: Papeleta de peLl. 
W:gimUmto Mixto de Ingenieros nú. ción do .destino y Jnüba·resumen. 
Jtlfll'O 1 (C!1uta).-Una. J1:azl) de admisión de petieio.nes: 
Reglml!mtó MIxto de Ingenie,ros nú. QUillC!} dlasl1áblles, eo.ntados a par. 
ilHlro' l3 tMelilla) ,-Una. UI' del siguiente al de la. publicoolón 
M:adri(l, :6 de ¡tebrero de 1978. do In, Il'l'Cstmte Orden en 61 DIARIO 
OFICIAL, debiendo tene.rse en cu¡¡.nta lo 
tAl'tOZARENA GIRÓN previsto en los artículos .!lO ,a.l 111 del 
Re:;Jnmento de proviSión da. vacantes 
da 31 do dtelembre< ,dé·:t006 (D. O. mí.. 
INTENDENCIA 
Vaeantes de' destino 
Cla.se e, tipo 7,0 
Unt¡, d9 tOllionto coront'l ·dl} lnten· 
de.nc!lJ., do lo. EMUlu. octlvtt, existente 
.&Xl el GUllrtt't Genei'lH .rloln Brign· 
(lo. ~llraclÚdj¡;tu.. Ml1ym'ítt GOfltl'ul1~o.~ 
<lo. (Al,tlttlll d~ llClIlil'es), ,vnrn ítllaym" 
>Con TwuI(WHmlllJ. lH1.Nl.lltl& qUIJ ti» ¡jefi. 
OU!lI1~l't!1t to.n lHif!I'l<11ólt tld diplo,ma de 
Pa..t'Il1ll1.ltUíltIl. •. 
nO~llnH'ntl\llt(¡n : VnrH'lotu, 41~ vati, 
clón do dÜíl.ti,HO y Flclul..fU15UH1tm 
mllro 1, de 1977). 
'Madr!d, 7 dt> .feibrer() dI> 1978~ o 
ABOZAIIEN! GI:a.éÑ 
Aseensos 
La Q,rilon ·d€'J 3:1 .a.e· e·nero de ::1918 
(DIARIO .oFICIAL 'mlm. ~J'I), se l'ootlfiClll. 
<lomo sIgue: . 
P{¡,g!no. 4M, ·columna 2.&: 
'U01Nio d!.ao: Luis i d!tb~ de.al.r: Leo. 
no.!"tlo. , 
Madrid, 't ·d~rll>bl'(Jl'oq'le 11)78. 
Matrimonios 
Para. (:.llbl'ir v.acante deeapitán de 
Intl'lldencia, de la Escala activa. ar,un· 
ciada POI' Orden dI} 21 de noviembre 
(lo 1977 ('D. O. núm. 266), clase :B 
tipo 5.", existente en la. Acoocmla dé 
Intl:'ll,leucln. (AvIla). 'Pura prof<'wrde 
Prancés y Táctieas'Espeefft\la.l;¡. in· 
cluida. (m -el gN1P() X!r.Idel bar¡>Ino 
pUb1l00<10 en el Dumo OFICIAl. ml. 
ml'l'O 104, de 8 de may<> ,de \.ltnG, .co-u 
exi.g¡;nci¡¡, de hallarse en pos/'slón del 
idioma. z,',rancés, SI} destIna, con, <la;. 
rñetel' !Ol'ZOSO, nl.oapitán de :r·n~n{len. 
cia, Escala activa, -D. BuI'tolomé ·Pcé. 
fez Hel'OOl.a. (14i3) , de :la jetaturn. de 
Int'!!1drmeia de la 'Comando.n.cia Ge. 
1)cral !le Oauta. 
IEsto d~s.tl,n¡). está comprondi'do, a 
e.r!~cto8 de premios por espraial J1't'f'.. 
lH1.l'!l;CI6n. en el .apartado 7, gl\UPO 3.1>, 
tacQto·r 0,00, de la Orden ·de ~ de 11Hl!'· 
zo ,do 1m (D.O. núm. 511). 
El 1nteI'Gs!ld<> ~e halla. en P(¡~G.,;iún 
del idioma ,}i"l'tmooa. 
MadrId, a de!H,J.W(1.t'odO 1008. 
Eseala especIal de mando de jefes 
y . oficiales f'la.zil' dé) ndmislÓln ,d(1 rwtle1(H1ClS 1 Q.uln.oe dIal> hlÍb!!t~S, (l(.mtIHlos tt '1'111'. 
tir del ¡;.1gu!ante al d.c la. p,ulJ,U!l(l.clón 
de la. presente Orden ,en" &1 DIAlUO 
OFICIAL, d~biendo terH~rsetm ,cuc.l1ta 10 
prwisto en loa artitCu],os lO .a,l i1li ,del 
iRaglamento ~e provisión de vn.ca:ntes 
Con IU'l'€Íglo u. lo, -dlg.pua&to cm la Ley 
dI) 13 d,~ novlnmíbre ·do tl057 (Dmuo 
On!:!A!. núm. lU~7) y <ll'dende fJJ'Ido 
octubre. ·de, 19.18 (1). <l, núm. ~): s.e 
COMede li'cenoia para contraer matl'1.. Por reunir las ,co,ndi.aio<nes que !f~ja 
mo.nio al ·comandante ,de Inte,ndE>r1cia, el Decr·eto núm. 2006}.74, ,de 'WI de s.ep-
D. O. núm. 33 
'tiembre {D. O. n11m.12S!5)~ y normas 1 eérs!!le por' el Consejo Sllpl'emO dí} 
»:ll'3. n.plicacióndel mismo, 8.pl'ona-¡ justicia. Militar el sm1alamiento de 
das ,por Ordenes de l~ de noviemlll'íi haber pasivo, si ,procooiere, en razón ' 
do ltlt'!" ~}). O. núm. 239) y ds 17 de dv :;:US ;dios dG servicios. 
marzo 'lo 1975 (D. O. núm. &J,). se con· I Da acuerdo <con 10 establecido en 
eedl'l ¡.l iIl~r{!SO, a voluntad propia" t'! artículo 3.0 del Decreto 3041lfla (DIA-
en la. E::sca;a, de mando de, Intendell- mo OFICIAL mimo 200). causa. alta en 
eia al úapitáll auxiUar de Intenden- la. Escala d!1! ·com.¡rlemento de. su Cuero 
ei3.que a cOlltinuaeión se expre- po y queda en la situación de ajeno 
sa, cescalafonándose ,provisionalmente ¡ al seM'il}io en la. l.& Región Militar, 
de acuer<lo 'con 10 dispuesto, en las plaza ds ~Iadrid, 
Va~antes de destino 
Clase e, .tipo 9.° 
ESlil.u:í[&cas 
Da tenienté coronel interventor, <de 
la Escala ailth-a:, 'f:l.xistentes en: 
Pagaduría. ,CE'ntral d~ Haberes y 
Moneda. Extranjera..-Una. 
normas 5." y "1.& del artículo 2:> de la Maddd,? de 100rero <le 1978. 
Centro Técnico, Escue!a. de Aplica-
eión y Almacén Central de Intenden-
cia.-Una. Qrde-n de i1.1 ~e mar.zo de 19f;'5 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 6l:), <continuando en 
situa~ión de disponible en la. '2;& 'Re-
gión .Militar, Sevilla, y .B."crregado al 
Grupo Regional dI} Intendencia. muna-
ra 2, exento <le destino forzoso du-
ranta un mio, conforme determina la 
Orden tia z{) de octUbre. de 19!i6 (DIA-
lno OFICIAL n11m. 252). 
Capitán 
6.-..(;apitán auxiliar n.Eloy Mari!-
nez Dia7. (:hlO), disponible en la 2.'" 
Rtlgión Milital" Sevilla, y agre.gado al 
Ul'1l11(} Hí'gional dí:t Inte.ndencia mi-
mo'o 2. 
'tadrid, (; '{tI' rebl~l'odíl 1978. 
ARo;r.,\m:NA .antóN 
Bajas 
1.a Ouh n de 2.; de mayo dG 11:M4 
t IJIAtIfO' ()¡"t<:tAL núm. :1¡17), por lo. quo 
cnml(¡bnjft un el 'Ejército 1!1 .e.ufane!l!> 
SIU'gl'lIto de\ IntmHlcuciu. O. Emiliauo 
i!nhu.llel'o Jilll.{!m~¡t" (}Uí!dft ampllada 
l'll ,·t l'it'!lUll0 ~10 'qUé, ,pOI' Il"Itlioocl6n 
dl'l !lral U¡;ercto·r, .. y ,núm. 10/1917G y 
Ol'r!t:H dt' líde tlog'OHto ,(lel ,mismo .u10 
~nfAfUO Ol:XCIAí. alúm. ;1';Q), SObl'{) am· 
nií'tía. M) !i:l {lOnCCdfl N 'Puse a rn.tll'a.-
<lo a los sn!os Il!fcctos di! que. .por el 
t:omwjo ~u!ll'mno (la. JusUcia Mimar 
l<{< tiJt'll. los llu.heres pasivos qUG pU-
diN'u.n co¡·!'c.spondérlc, >co,ntormG a. las 
l.l',Y'I'S dO 12 d~ Julio -d-e 19<1() y f13 de 
djclGtIhbre ,(le lo.l-.'l, 
'(;\U'56 l.ft dOtlUnumtíH.l16n ,el €labial'· 
110 MHitU.l' dtJ Valencia, 




Í'í(. mlHílf'4l!\ ot :!'!1j.!I'O v(}tuntlí'1'lo, ,~(j. 
j.\'1'tl) In d.li<ptH,,~j.(j [',l! (\1 I1.rf,{rml0 17 
({ 111 Hflg'In.nwiltu '1HU'1), In t\jl,ll¡¡o,.cl (¡u 
(tt' lIt ¡i\jl 111\ IllH'r¡1!lOíI, 'PIUI1voll< >tllll 
~Hll'iHHmt MHlt,fJ..!'. alll't)¡IHliIlt} 1101' J).(l.(l!',ll-
t.olíi!IO/lít'll'.3 (n, (), rm',m. 'lAt.l», al ()o. 
l'O.nf'L üif.íH'Vtlntm' n. IMnmin:l Puento 
Cn!'rlm'o (.t!l'¡4'l, (\11 sltuwCllón de mapo. 
n!'})l,' PH J,¡~ 1.n TIQgi(¡.n 'Miutar, ¡plaza 
dI) ,Mackld, y u,gl'eg,o.do, al Goibie'I\UO 
.\1Hit.al' ('l{) ,d:tclli1 plaza; de:bl.ando ha-
AScensos 
Por ~xistir vacante y tener cumpli-
das las condiciones que determina lá 
Ley de 19 de abril de ,1961 {D. O.nú-
m~~I'O W¡ y Decreto, de 13 de mayo 
,de 1917 (D. O_ mlm. 1&>), se declaran 
aptos para el ascenso y se ascienden 
al t'mpl>1o inmed:lnto.eon antigüedad 
flí1< '; de febrero d~ 1978, a los jefe.s 
dí'l Cuerpo de. Intervención :.\filitar. 
ESlluJa activa, que. a continuaeiól1 se 
l'{I!tteionan, t}uNta:ndo en 'la situaoióll 
(11m llíll'a cada uno se indl00.. 
• 4 coroneL intllroentoT 
'l'f'l1ifmte Ct'lronfll intlH'vEmtur don 
;\Ilullino llel'l'Ul'IL. Fer.n I.1n duz ('1w). de 
la. ¡t}ratu!'{~ dl} IntoM'tmelón dtl la Di-
I'pí'ni6n do ServicIos GOfiC\'ulcsdc.l 
Ej(·I'.(}!tO, en vacante dl.'l (juorpo, elll.-
!lO e, tipo 9."; qucdando e.n lo. sltun. 
1!U!n de¡, {U!lpontblo en lo. 1,1\ llegIón 
MIlUlu', ll!u.zn de Mad-rld, y agre.ga.do 
a su nctuoJ destino por un plazo má-
ximo .lo seis meses, sin ,pcl'jUicIG da1 
dC15tiuo tIUe vflluntll.l'io o 101'ZOSO :puc-
(la 'cot'r~;spo.nd(}l'¡e. 
I! tcn.tente coronaL tntcrvcntor 
I oDa comandante interventor. ils la 
Es::ala. activa, existente en: 
Intervención de Tremp (Mnda).-
Una. 
Indistintas 
De teniente <coronel interventor, de 
la Escala activa., ,existente en: 
jefatul'ade Intt'rvención de la. (Di-
rección de Servicios 'Generales del 
EjÍ'l'eito.-Una. _ 
E~ta vacanto puedo ser solicitada. 
1)01' teuiímtes eo.ronl:'les y com::tn-iian-
tes interVentores. 
Dacnpitán interventor, ile la Esca· 
la a.ctiva, ~xistentes en: 
Intl11'vt'nci6n G~lUmíl......,Dos. 
Jíífutura. dollllervenclón d& la >l.-
Ric'glón Militul'.-UUlX • 
¡{'fnturo. d~ intel'vEmelón <deja 6." 
UtlJ;th'.m. MilItar.-Unu. 
RshlR WlIlíl.ntes lm¡¡d(l!l sorsoUcita· 
<lus pOl'Ca!litn·nt's y te.uitmWs int&r. 
v('llfol'tí:il. 
l)ní:umtmtncJ(>n: l.'n]Wletu. <l& .potI-
c!f¡n do dt·stlno. 
'L'ltl7.tl <1& admisión de .petIclones: 
SIIl'ñ. d6 días há.blles,contudoe 
apnl'til' ilmte uI dI} la. le-
cha de p¡1bliooción de la. .presenta 01'. 
<hm ('tí el DIARIO (merAr., deb1ímdo ta. 
IIN'50 e-ncuenta lo '¡í}'ttvisto en los 0.1'. 
tieulos 1\) o.llq' del vig'll.nte ,RGglo,mcu-
tI) dI} pl'I.lvisi(hf1 díl vatlttn\as. 
{;cnmNlrlantf} interventor D. Ricardo 
l)tilim.t.do Montero,mos ~lG), de la. In· 
tt"H'VIWC!ó1l <la Alcalá ti¡. Hilfl9.1'CS y , 
(hlHd(~lo.Jal·a, cm vu.calltede.lColler.po, 
elílJj(j e, tipo 1M; -queda.ndo conUr. 
lIHH!O NI su actual d,e~tf,no, Ipor <leu-
PUL' VUClwtG indistInta. 
:\!acll'iU, '; ,di) Ce.bt'iH'() dc 19-78, 
Destinos 
MarI.ríd, 7 ·(tl) te!l'H'lWO da. '1~, PUI'l'l. OU.bl'il PItl'CluLnHHltn JM y.¡Wíl.n· 
tfl¡; ,clu.tiü {~. tillO ~*.o, l~nUIHJ!ll.,<l(tS ilOI' 
f),/'{!tm ll(} 11 {l(} CU(!l'e> de rllJll'S (J)IAIUO 
O!>'WfAI. ldim. 8), pnsn.dos.tlnnf!o, <lon • 
cru'lÍctt:r vo,Luntal'io, {l, lu. ¡I,ntlJrve.nc16n 
(!" .lu. !i'á.brl<Ht {1C} TNtblít 01 o(}ouw,ndtvn-Agregaciones to lntcl'v\mtor D. jmu!uí,n ,uC>fníGjO' Do-
l'11¡;1J, ll.¡¿;l'(1[&{J;du, ll, partir ,¡1& la :fttcho. nltpl'tl'y (~lfiii). de la !'Ilt(}rvenof(m d~ 
1 t f> t 'l'l'Imp ,lk¡'idttj. • >1: n OH ·:t ",lit l~n, al 'lllmti'O 'rú¡}uil.!il, E5· Madrid, 7tl¡'fe~J1'(\l'() dr¿ 191;8. 
mwlo. 11(J Á¡)Utltwión y Alrmttlén (!el1-
liml ,do tllteud¡'utlln, el t(mlonter;()l'o. 
IR'l iutN ví'uf()1' 1). JAlI~lHll¡;; MUrtín 
(12.1fi) , do dl~¡)(J,tlIJ¡l(l (J,ti 111; 1." naglóit 
MIlltn.l', l1'tnzu, ut' 'MIHld¡l. (} 
H¡tit¡lJj¡~l'im ,MllItll,Prl¡' {ll¡ 
HOIlt<l,lHllttlfín Hit. lo, fuli4HHi ¡;¡lttUHlUln 
¡111 tU¡'¡llO'IIUJlf1 pnl:t IH()~I¡j1l y plíi.lillt (}1· 
t~HllU¡, 
m tw¡';,!1tln ('!-i1,tt HA'lIC'Ig:n,(lJón Al)¡ ,pro-
dllHlkt\ :¡'l1tomlil:hm,uH'ntQ {'l 'cUrt 3 (1(1 
nibl'll de 1.9178, o n,ntr~, ai lo o(lOl'l'(lllp'O,n· 
{llORO de~t¡no vnjuntlulo' o' ,f(mmso, 
Mnd,l'Id, 7 ,de, !l:eibfG>l'O' do 11178, 
AROZAnENA 'GmÓN 
ServhdoB civiles 
POl' l'(\unll' laR {\(HNl!>C!OfWF, /lIfHiuln, 
das ¡m "ltt r,!'y ~l(\ ¡t,7 '!lo julio ,rIn 1llil$1 
(DIAnrO OrWtAl, m'au. I!i(kn. 15& ,¡¡,s,c1(mel¡> 
0.1 emlllleo da tenientc7001'OIHJ:¡ i¡ntel', 
vtlntol', ,con antI'güe,dad d~ 7 rJ,Cl ¡fcb,l'C-
¡ 1'0 ,de 191il8, al .cotrlll1!udanto inteowento,l' 
• 
.. 
. D. O. nilJll. 3,~ 
don Cur]os PI'ieto LO.lldabul'u (".!15), 
en situación de 1\1':11 Expe~ttlti\fadQ 
S<:rv!el{15 Civilesll en la. 9." Rtgión :\li-
mar, I)luztl de ~r(ll'bentl fM,Utlj!{l), cun-
tinnando en la rni::ma. s!ttlaeión y 
.re"idenma. 




tiva.rlr-l Cmll!'O d~ Sunida<l:VUutal", 
QXistíSllti~ en la Direcci(}n del Hm;pittll 
!\1iiittu' ue 1,3., Coruña. 
De~nnl,::l!It(l;{!~6n: Papeleta de :peti-
cIón uedestillo y Fioha-1'i,'5Umen. 
. P~azo de admisión de peticiones: 
QUhHlG <Has háilUes, contados tl :par-
til' ,del día s]gul.¿nte al de la fe.:ha 
d~ publ:en.eión de la presente O.'den 
e-nel nIARIO OF!CUL, ,debit'ndo tener-
se en 'cm-nta 10 pr€'vií:'to en los arf,f~.u· 
los 10 al 17 del Ri:glamento sobre ;pro-
visi.ón de vllcante::; d¿ ,m ded:ciem· 
bre de 1973 (D .. D. mimo 1, d" 191'7). 
,~fadri.d, '1 d¿febrem de lSk8. 
AROZAREXA GIRÓN 
'Destinos I 
Para culn:ir la vacante de coronel" elusE' e, tipo 8.° (indistinta). 
:rnédieo, Esenia activa,deol Cuerpo da i:ie.~unda eonvoeatol"ia . 
. Sanidad lIUutal', anunciada .por 01'· trna d€' cComandante médEco, EL::.ea}a 
den du ;) de e-nel'O úIt:mo (D. O. ml~ atlt1\'"u, :lí.'l Cuerpod.e.~an!dad :Mili-
lUl'l'O 31, de e!ase e, t.ipo 9.°, existente tal" existente ~n la !Escuela Centra! 
en el Hospital Militar 'Central .. GÓmez- di} Educación Física, -para ,profesor, 
un~u ~1ildl'id), 113.1'3. la ;SNlIYtUl'Ía. Ge· lle,undo :WE'xa la Jefatura de la CH· 
Jl\'l'l11 Y ·l'~;mica. 5~ destina, (>11 prele- ,,;,';\ Militar de ToIC'do, inc!uMa .en 
s-enela voluntaria, al de dicho empleo, el grupo X, an('xo mlm. ,;) del baremo 
Escait\ y t:Ul'!'llO, D. Vict'lIti!' T.luna ¡ ,lmb¡iímf!o por Onll'fl de 8 dI' nbl'il 
1"1'1'('7. (ni:!), de diJ.;ponib~t> un la gu:u" . ñ,. 1~;. nTlI'tldl~1' d{>l D1AlUO OI'IGiM. 
u;cUm tlt: ,Madrhl y agl'l'gaílQ íl. lo. ltÍlUl"l'O !lit 
\í'~l1h'm¡a dl) l:t OIHlI'{Hu, 'l!ivil. H:<fa v.!cnnf¡' (15 indií\tintn pal'it los 
M:llli'hi, tl lit) rtlH','ro íl~ l~. l'mpJ('o~ ¡lo t("I1Í!'nfl' 'Im¡'fI!wl y coma.n. 
• ¡h\llto mÍ'ttich ¡l ~(;lo los (',r¡'ctos de 
:\lI/17.AlUc;.a (lm6N lwtlción y n<fjudlcttclón ~lp ,di{}!lU, vo.· 
Clil'll,\~, ¡lIHHc!HIo también nll-l' í'!oll elt a,· 
do, !íOr IOl\(!tlopltlllll'$ 11H1dlr.Of¡ <lue 
.Para Hulw!1' la. vilC(lnH' ílfl (~Ol'OIH¡l 
múdlc(.1, Eí'Hala activa, '111"1 eUI'l'J,lo de 
Sl1nldatl MBitUl',IJ:IilHli:lada por Ot'-
dfln d¡l !) dí: f'lH~·I'O ¡mimo (lD. (), flf¡-
meo!'!) 8}. dí. c:asü {:, Upo 9,0, exi;;;tr'ntG 
(In la JI'rtLt.uru' de los BCl'vio!o¡;. .tH So., 
nl<fad ,1(' la 1.'" nf'!-l'lúl1 "~llltai' ,M.n-
dl'i~l), pl:mtlllu. t1v(l·ntunl, {lomo 2.0 j¡~!e 
de 10. ml!mw, ~('Ilt'stina, ('TI pre,fel'(m-
.ela. voluntaria, all1f\di,cJ11o empleo, 
Eooala. y GUCl'pO, U. Vicente Vilal.' de 
la. Pena (6:JS) , ,¡lo ,¡jjslíonl,bl"l'TI In 
gua¡'Ilic!('f!¡Il' Ma'drld. 
MíHl1'ia, (~tl() frJm'ro .¡i(~ 1978. 
Ptu·t\ unlH'il' lo. Vttf}l)¡lItG ¡le ¡Sttp,ge.n:to 
prtnwl'() o í:H1Il~('nto -rIel .c:uel'po i!e So.-
n!<lM M!litat" n1!ll!HlladiL en !iügunda 
-convo'í\tl,torlú, ,popOl'dc.fi ,di; ~t dn no-
'l'l,emd}fó ,¡1¡, ·mn en, 'o, ,núm. IldjS)" de 
alas e e, tillO 7,0, (\Silitt'·nte en la Como 
P8lt'l.ía. df) Sttnk!tJ.dtTal OI'U,pO L0Ij.J'1stl· 
co <l-e 1/1 HI'Ji,tlNta PlLl'!1.<JItlI115t11 (Alelí-
lá de UnIUHI". MatJrl·d). soClt!"UUll, 
co,n c!l.rñ'flttw \'o'¡uutlu!o, aL ,d.(' ·tH~lHl 
&.rllIplf1o n. Kal.vnf!t!4' ¡(!IlNlmHl Mal't·f. 
nsz (8!~Z). ,(ji'! HJ'lt¡H) Hú,glt),mü dú 15lí· 
lit-du.d Mllltru' !11'lm. 1:/.. 
!M:a.d,rl,¡l, :~l <1 (\ l',lH'!'ll JI l' lm'tf. 
n(jlm:~ Utlll'l'lnnm,A 
Vacantes de destino 
'Clo,s.e e, tipo 7.0 
Una decol'onf'l mDdico, Eil'C(1,lu (l(). 
hayan hUplll'(\tlo ti! 1l1ll'¡;O dI' aSíWtlSO. 
J)ocullwnhwiúrt : PUlwlpfa -dI' ,petl· 
(Mm ~lu de¡;tinQ ~. Ficlla·l'{lSoumen. 
Plnr.o ,¡!o ntlmisión dI' plltleioflt'í>: 
Qlllm:n 'Has ll¡~hi1m;, coutaílol1 11 pnr-
tÍ!' d¡ü dia signieutp al 'lb) la. fecita 
¡Jo p'u'hllcMl(m ue lapl'eS011te O¡I{!(!!l 
t,n el DtAIUO Ol'lCrAf., {le-hií:ndo tenel" 
50 I'.fl (l,Uentll lo P¡'évisto ¡>n los :wtifl.u· 
los 10 nI 117 clnl ÜI1,g.lamellto soln'l' pro. 
visión ,l., vacantl'Sde ~U df' ditncm. 
IIn' de 1976 (D, O. núm. 1, de am). 
:Madl'ld, 7 de t~br·e.ro de 1~. 
CIaBa (;. tipo 8.0 (indlS1tintal. 
S(é,~TlI1·da convocatoria. 
Una (H~ {}omr.mdantG médloo, Escala 
a-ntiva, ,del Cuerpo ,ele Sanidu.d Mm· 
frlol', exi¡.¡tmlto CJ.íl la lEscuela. Mmtar 
dt~ Montaflll. y ,O,pol'aciol1frS ,'Especia.· 
IUi; (Jaca, Hu,uwa), par·a nsistGnola y 
¡Wt~r(!501' ,dHl 6.<1 Q,l'UPO .(SGlc-cció,n y 
C0!1sel'víwi6n de IBfn.¡¡tlvo5), ine:1ui,du 
('T( pI rp.'l'UllO X, anexo .núm. 5 del iba-
¡'!HIt.() publ!\J!l{lo POI' .Q'l'den de S do 
nIH'l.! do 19-76. tJ¡p~lldl:M d¡¡.l ,mAntO 
m'tr;iAl, 11 (Iln.H)t, 
Est!. \'IWIJ,tltf\ ;l¡; ltHtlsUntn. pnr.n, dOS 
(~lHlllt't1i'1 {In tr'I1It:t1tn (J()l'o,(Hll y <lOnlílln· 
¡¡¡\>Iltn tllilcllrm a. H(1101(J~ t',ft'ctt)¡¡ dtl 
~Wlhdt'llt 11 iHl,lUtUtllWI¡in di) ,tU(}hn Vit· 
nauttl, ¡m4it1Urlo ttlmlJ!(>·¡¡ SN' aoUoltn.. 
tllí pOl' JOl; '(H\!)ltlL!H!il lf\oédloC05 que 
haynlt,UDtll'u,ln ,al <CUt'so de !l,$Censo, 
.J)o¡~nflH'rita{llón: PIl,peleto. dI} pati-
·I.~j(¡n ~l() dasthu} y l"I,C'l1a·res.uml/lon, 
P'lazo (lo acimislón ,de ,peticiones: 
QUI'llC(~ <l ¡as h¡,¡a)i1e·s, ,contu.dos a. pal'· 
1.;,)' ,¡lpl dío.siguiente al d .. la ¡f·echo. 
,de l}t~l)lh!aci.ól1 de la ,pl'esE'l1te· Orden 
<>11 el DIARIO OFlCIAL,dl"biendo ten.!.'r. 
se enüuanta 10 pl1l'visto en los articu-
las :10 d~ 11 del Reglamentosobl'e pro· 
visión tiií vatlantes de 31 de diciem-
bre de 1!h6 (D . .o. ,núm. 1, ,de 1977). 
Madrid, "l di' febrero de 1978. 
, ,Clase e, tipo 8.0 {indistinta~. 
Si'gunda convocatoria. 
ena. tie {lapitáin médico, Escala. ae-
tIva, del ¡Cuerpo deSanidad Militar, 
é'xistente en la ,Escuela Militar de 
Montaña y ¡Operaciones Especiales. 
(~3,ca. Huesca), para la Jefatura de 
la. Unidad de In.strucción y Asisten-
cia, incluida en el g:rupo X, ane,:xo 
núm"ro 5 -del baremo poolicado por 
Orden dIO Sdl' abril de r;19't&, apéndice 
del DIARIO OFICIAL. • 
Esta \facante es illdistintapara los 
emp~eosde eap:tá-Il y teniente médi-
~o a solos los efectos <le petición y 
adjudical'iónde, dicha vManro. 
Í)íl:.:mnentnción: J>a.pl'leta de pati-
d(m dI' de~tin() y Fichn-resum.en, 
l>!nr.fI de admisiól1d.é .peticiolles: 
QU:llm' IHas l1áblll's, contados ¡¡, par-
th' ilf'l "liu siguiente al ,dí} la 1'e<'lld. 
di' ¡'Iu,bliclt!:!(m d!.' llt lwescute Orden 
('n d l)tAlUO <lFiCIAL, dc·blcndo tencr-
Sí! tm cuellta 10 Pl'tW!Sto -en los artlcu.-
los 10 al rl7 l!i'l Ueglu.ruento súhl'é pro-
vlsiúlI de v~HlunttlS de 31 .¡fe dl.elom. 
Jire do t!ij6 (D, O. nt'mt. ,1, de 1m). 
'!'iladl'id, '7 ele f(~lmN'o dt> 1978. 
AUOZAnENA GU'tÓN 
Glase e, tillO 8.0 (indlstintlJ,). 
$!'gunrla convocatoria. 
Ullo. :te euplttín médico, ESCalo, a.c. 
Uva. (ir'l GUCl'PO da Sanida.l Mimar, 
i<Xilifente en la Eí9cueltt Ce,ntral de 
Brlllca.clón Itisica('1'oledoJ, .para pro-
("Sal', lnclui{la en ~¡.} gl'UpO X, ane,xo 
1II1nHlI'o b del ,barfl!1l0 poolica·do por 
Ol'dtm de acle a.iJl'U de 197~, apón<li· 
CI) del DURIO OFICIAL ntlm, 104. 
,f<~i:'ta vManttl es indist1tm para los 
(Implílú5 dl\ .cs,pitrm y teniente méd1-
{lO o. !:lolos los (l·fe{l.tos de p~tlción y 
ü{ljlldimwiún de (UoCha vaca.ntG. 
lJor~um(mt!J.ción: l'apeleta de patio 
ci61l do IdfJstil10 y Fi-c'ha.resume·n, 
P,1:tZO ~le admisión de pcUclones.: 
QlliHC¡' Illu.¡¡ hábllflSi,Contado5 a. :par. 
til' del día slguie!lte al ,de Jo. techa 
da p.ubllcmciórt de. 10. ,p.reJl.Emte Orden 
íHl 01 DfAnttl ·OlI1GlAf •• debl¡¡'lldo tener-
Sl' en cUlmtlJ. lo ,p,revisto Gn 1M a,l'tf.eu. 
1m; '10 al 17 ,!lH! ne1p;1l1mento llOilJre .pro-
vI,lúa do vtwutltea ,tt0 ;U do ,dlciem. 
¡JIU "iIlW74i (lJ, -O, ·llúm. t, ,dí' 1m), 
:vInllJ'lrl, "Ido ft'hl'él'O dff 1~, 
AníJZATmNA {llU(lN 
·<:JU!l¡í G, t!po 7,0 (lnrl1s1,lntal. 
~r¡<,lln¡j!t 'uQ>nvtHlll.tol'ia. 
Uno. 110 'C!LJ'llULfl m6cUco, .B$.cala SIC-
tivo., ,do¡Ctle¡'po de Sanidad }Militar, 
existente en la J:'la,na Mayor -de.; 33 
n. O. mlm. 3:J 
Tercio :de la .GUardia. ,Civil {casteuón).\ G:¡¡:iste,nt.o en el 'fercla Thtlque de Alba. Cnel'~po de Sanid3.<l ~Iilit3;r> existente 
Esta. vacante es indistinta ,para los. Ude La Legión (Ceuta). en la Escuela, almtar -de Monttliia y 
empleos de capitlin y tenient.e ruMi.' E$tn vacante es indistinta' pal'a los. Operaciones Especiales tInca, Hut's--
co a sólo los etl1ctos de petición y pmpli>os da -capitán y tenientemédi. i 1m.), para Asistencia y Auxl1iar de 
ftodjudicación de'dicha vacante. eo (). s610 los efl.'ctos de peUefón y li Profesor del 6.<> 61'1\'))0 {S,~leceión y 
Documentación: Papeleta. depeti. adjudicación de· dicha vMante. . ¡ Conservación de efectivos), inCluida. 
oi6n da de-sttno y Ficha-resum-efi. DOCtUl1.mtaclón: Papeleta. de petl.-!: en el grupo X, anexo nt'un. 5 del ba.-
P~azo de, admisión de peticiones: eión dI.> des,dllo y Ficha-resumen 'remo publicado ,por 'Orden de 6 d~ 
QUince días hábiles, <1ontados. a par- Plazo d" admis!ón de. petiCiones,: I abril de 1976, rupendic& del DIA1,U0: 
tilo ldel día slguiente' al de la feeh~ ~ QuinM (has hábiles. <mutados a. par· '1
' 
OFICIAL núm. 1M. 
de .pub!tcaeión de la present.e- Orden '!' tir del d:.fl. siguiente nI de la. fecll:l Esta vacante Hl iñ,'Hs:t:"ta para los 
&n el DIARIO OFICiAL: debiendo tener- de puibUc3.Cfón de la presente Orden, empleos de .c&pitán y teniente mMi·· 
8& en cuenta. lo preyisto en los artícu-I en el DIARIO ,OFICL~ debiendo temor-I ca a sólo los efEctas de peti.eión 'Y 
los 10 al 17 de! Reglamento sobre pro- i 56 en cue-nta lo previsto ~n los arUcll- ',' adjudicación de diclla. vae:mtr·. 
visió'n ~e va;:antes dI? 31 de die¡em.·ll~¡¡.~O a~ 17 del Reglamento sl)br~ pro- .~ocumentaci6n: ~apeleta de. :peti-
br9 de .. 9i'6 ,D. O. nUID. 1, de 1m). VlSiOU \le vacantes de 31 de dlCUlID- 1 Clon de destino y FIcha-resumen. 
Madrid,' "1 de Iebrt'l'o de 1m. br.\) de .1976 (D., O. mimo :\, de 191'i).\ Plazo' de admisión de peticiones : 
, l\Ia!lrld. ~ de febrero ,d8 19~ Quince- dilis hábiles, contado;:; a ,par-
AROZARE~.'!. GIRÓN Ur del día-siguiente al d~ la fecha de 
AROZAllEN"A GIRÓN pUblicación de ,la. ¡presente Oroen eu 
C:aseG, tipo 1.0 (indisUnta), 
Segunds. ,convocatoria. 
Una dE capitán 1ll,édieo, Escala ac· 
tiva, del {;ut'l'pode Sanidad Militar. 
existentecH 1'1 11 Tercio de. la Guar· 
dia. Civil (~fadl'id). 
,E"la vaeautH es iíIdistinta pllra 105 
~mpll'os de enpitán y t(\nilmte míldi· 
(lO ti sólo los (l:~(>ctOí¡ de petil:lón 'J 
ndJudimlílíón de llic.ho. vlíc:mte. 
llooum.:'nf(u:ión: Pa,pelct:L de peti. 
clón dl)ñ{'~tino y l"icll.n.l'lls.umí'n 
,Plmm do a11m!¡;16n dó}petlalofll'&: 
Qulncm días hl1.blltl¡;, cQontadl')s u par-
tir <Ivl dia slguÍf'lItu, al ,d(~ lu. trolla 
do l~\l'b¡!I;a(lI(¡IIIl(! la pNl\PlIte {)¡'¡hm 
~n tl.t nHRIO OIlwm •• .¡jr}¡ieudo ten!":l'. 
.m fm Clwnta 10 ll'1"{lV¡~to *n los ltl'tfen 
los 10 al 17tilll Reglamento i'\ol;}¡'c pro 
visión !lb vt\ctinte~ dH :n do dl1límn. 
br0t1{~ ¡()j(¡ (n. O. ,núm. 1, do. 1077), 
MruirM. "1 de fMr\}l'O dfl 1008. 
AllOZA'RENA Gm6N 
C)af;0 ·e, tipo 7.0 (indlstf.nta). 
SC'glmda co,nvoentorla. 
Una .'le ·capltán :m>6·dlcQ,. F"sca.ln M· 
tiva, del ,CUSI'PO ·do 5a.uldtHl Militar, 
>8xlstent¡) +~n 01 'l'tl1'l310 Don lul1n ·¡le 
Austrlu. "!Udo 1,n. Legión tr>.u(Jl'to- del 
11081l1'I.O, l·'uel'.teven'tura). 
,J.i;;,ta vll.cnntG es indistinta pnra los 
(J.nlip,lcos ,dscll.pitáu y tL'l11tlnte mM1-
{lO o. l16lo los Q>Í(Jctos ,de pctidórL y 
!M'ljUdia:\>(jlt5n ,de dl(~lla vneanto. 
fJo(}llfIíentí.\.eión: Pn.p¡llptn. do patio 
111(lt1), {lo (los,Uno y F1-clla~resllmen. 
['}l¡lr.O de. a,dmlslóu dGpettCioMS: 
Q11111(\0 ,días hátb!l.es, .aontndos n 1'0:1'-
tlf' {it"l ¡Hu sfgul~,ntt+ al l1n 111 fer¡;hll. 
do ,¡H¡qJUtllW!6!itlc lit IWllillHrte Orden 
mt tJ 1 nt¡\~n(j ()m:tAI., ,debiendo 'ten m>· 
5t)(Hl C1WI1t.tt lo prl1vl.sto ,en lo,;; ll.t'títJ.u. 
1011 rU) 0.1 1'1 {1\l1 HtíglntIU'flf,¡J. SOlitO pl'O-
vl",lón al} ViU1Itutt'l! tlíl ~u >tltl dl(1iem· 
lH'li ,tloH)7,¡¡ (1). n. ,tl-l'lm. t, "Il} 1m). 
MarLrl.d, "1 ,¡ll'l t~Jwm¡() ,d·{~ 1tl7&. 
AH07.A1t~N¡\ Gm6:w 
~~tí.\.sn a. tipi() 7,0, 
Sl'gi1U<la ·con voca tOl'!!t. 
UM rle {)O;pittin m,Mico" 'Es,cala a,a. 
tl:va" .. del Cuerpo· de :Sanidud Mil!ta:r, 
,cnaso e, tipo '1.0 (indistinta}. 
Segl1ñda. convocatorra. 
Una. dI" cnpWin mé¡lieo, Escala a.c-
th'll, d,?} CUel'PO de Sanidad 1\1mtar, 
l.':¡:i;!ü'l1te en el Ti'l'¡}io Gran Ca,pitán, 
1 d9 La 1.Í'gUm (Melina). 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta 10 prt'visto en los, articulos 
10 al 17 det Reglamento sobre .provi-
sión de vacantes. de 81 de diciembre 
de 1973 (D. O. J'lúm.l, de 19'17). . 
;}ia<'trid. '1 de febrero de 1m. 
Esta, \'nt~filltl' es indistinta para 10$ 
I'mple()s flt, c3Il'lit¡in y t¡mi{,lIt~ médi· 
CO fi 11610 lo::: ~r¡'~tos -de rH~tich'n y ., 
¡utjudi1Milil'ill llí> IUeha VtHl:mt,íl. Clase e, tipo 7.0 
11()~t1Itlt IIfaeión: Pnpl'll'ta d(' peU.Indistinta. 
tll!inth' ¡¡¡·:,;tilm y t··lella~rellmnNl. S(lgunda convoontorla. . 
Plu:m de; fithnl¡;i(¡n dí~ jwtieIOI1ell: Ulm dí: t!'.tllvntí' l1l(~IHtIO(E. A.), d~t 
(Hltuco .11m! hábilell, ccmtad<M n PUl-, , Cuerpo de SauidM "tHitar, ,:xlllt.llH!n 
t.i¡' tl!'l {Ha si¡;¡ull'lItl' ál dll la r¡./}!lo. \ ,('n la il:uHlltru. ntl¡.tN' de i.aUl'Il\. U {le 
d(\ puhlltl:w1ón dó la Pl'l'SI!IIW OI·dellll~arn.cll!d¡¡;t(lS (Aleal(~ d{! Hl'lHl.l'üS, 1\Ia-
mi el DIAflW OI'H:r~f,. >flt'~)ií'ndo tt'l10r. dl'){l), flon prrfl}f(lnnla para los que 
¡<ti pn CUNlf:t 10 1}f'l'vh,to <m los nrtíCth S& hallen <>n lJ)osm:;lóu del título de 
105 '10 nI 17 dt'l Reglnmento sobre pro. P¡un<laidlsta. 
vlsl(¡¡¡ ~lí~ v(u~tmt('s !lü 31 de dlcicID. Esta vtlcante .es lndi!>tlnta. 8l1U'(l, los 
lwo ,de lUiG (D. O. m\m. 1, de. 1077). emPleos d~ ,c¡¡¡pltnl1 y teniente m¡;di.· 
MadrId, '7 de t'elH'G!:'od-e 19'iS. CO, n. lOS sólos ~fl'{ltos do. llí'l,lct(m y 
. lldJudlcaelón dG dicha VMOll1tf'. 
Afl07ARENA GmÓN Dooum(mtnelón: Papeleta. di} p~tl· 
(i!:líltl e, t1p07.0 
I1Hli)\tlntn. 
tina de >O!l.>pitá.n m4rUco, Es-cala a<l. 
tivtt, del Cuerpo de.> Smi1>dad Militar. 
(}:x:!st~llto cn 01 63 'rereto (le la. Gu.a,.t' 
diaClvi1 ('Pontcved·!'ll.). 
Esto. V(l,<lantc os 1,u<l1st1ntn. pn.ra 1m; 
('m.pitlos 'tit) .oulpltáfl y ~Illente mé-tU· 
co 3. sólo 105 "'fectos de petici6n y 
Iltlju(Uc(lción ao ·dlchn. vacante. 
1)t)ClIllHltItao16n: l'.n,peletn. (1.. ,poti-
oión. de ¡l¡¡stluc¡ y Flcho,~resumG.n. 
Plazo dí) {vimis!6n dl} pot1.aio-nes: 
Quim:odfu.s ,MJ)Ucs, .aontMos !l pUl'-
til' {lt!l día sigl1ll'llte al da 10. t(llJ.hll. 
(In lJUhlrl~:Ulit'11I do ln.pl'Qs¡m1iG Ol'dtm 
eu el liUUrtl {)l>'WlA!" dl'~lIotHió tallé!'-
fifí 1'11. eumlht lo Pl'Uvi~t(j Nl ltJl> íti'tíw. 
IOí! lU nI ,17 d.t,¡ HIl¡.tlf1tr1ímio sO'br(! pro. 
vlHióa tln Vlltílwtíl;; >litl ;\11 .¡JI! dlnÍt'm· 
¡Ji'O ,do Um¡ (U. {l. uúm. 'l. Ilí' :1tm). 
·Ml1.drl¡l, 7dr} tll,iH'[jj'O' ,t!IJ>Hl78. 
'016n da destino y F!chn·l't;lIllliH!ll. 
PInzo d,p a{imJ¡;!6n d(' í/lPtici<mes: 
Quince {ifu>s hábiles, eontados a ~al'· 
tlr (iel dío. slgtüertte nIñe- la ft'chlt 
de publlcll<lión'dl) ID, ~re¡¡nn:tG Ord~n 
cm el DIAIUO OFiCIAL, .(teniendo ten~:r& 
&e e,n .cuento. 10 previsto ion .10!; o.l't!c.l\1· 
los del 10 0,1 117 del nl'glament,() fKlbte jpl'ovlsión d~ vMantllS .do 31 de di· 
c11l-mbl'I'l de 11976 ¡(.n, n. núm, 1, 
do 1977), 
íMlldl'id, "" de. cfe!}l'(>,·ro de 1~. 
(lIMI" e, ti.po "1.0 
Tndil'i ttntu.. 
filt'gmlrl'n, oonvoc;M,orln.. 
U!1fl. dn 1lenHmtl} fili"dl¡l(j eg, A.', dnl 
CUíll'pÜ d.o ~n.tlldIHl Milltar, .¡¡xií!l;!\IIW 
cm (\1 T{l,rn!o ,f}11Itlt1l' di: All¡lt,l¡f (l{) 
¡,n r,egl6u '({:iJuttt). 
,l!¡~tl1 vítrlnntü eS, In(!l¡.¡t.!ni,(! 'Ilrlt'1L 1m; 
111'1'1'1'11101\< do 't1fllIrIt(m 'Y tnnielltJI" mMl· 
AuozAm:NA (¡moN ca, n los !!tll{lfl(1f.r~to¡;; dI' lwN~\I(,n yo 
elas·e< .e, ti¡po S.I> 
l,u<l:istinto., 
'Segunda <convo,catorla. 
Uno. de' capltá,n médico '('E. A.)I 
M.jtHUml!(llóu ,¡:tn dllllHt Vnlítl,ntf'. 
f)o·cume,I1t[l:cl(¡¡t: {f. It¡W.lf\1;(I, d,' 11,~t.j" 
'c1ón (!(~ dfl'fltlJW 's 'Il!el!IHrf;11lUCm. 
?lft?O {le adm.Isión ,lf., \j)(\i~i(}¡()n(\s: 
QU1,nc(} >!'líaS! ¡hábil.eR, ·corrtn{l{)s ti, lPll.r. 
tir del; <'tía síg'uiente. l1lde In f,Gchn 
del de lPublic8ición de In. :pI'es·ente. .orden 
>&n el DIAnIO OFICIAL, debiendo teue.r-
~ eu.üuenta lo previsto eulos articu-
los del 16 3,117 del Reglumento sobre 
provisión de vacantes d\l 3J. de <li-
cie,mbrQ d.e 1976 ,~:D. .0_ núm. 1, 
4e 19'f1}. 
Reglamento ¡para. la aplica1}lón <de la en el Mando de la. 'Comopañia de Sa-
Ley <le Daroollos Pasivos del !perso- nidad del GrUlpo Logístico de la Bri-
nal militar. apl'oDndo por 'Decreto, gada Paracaidista (.:\:lcalá. de Hl'na-
número 1399/1972, de 15 de junio ¡ res, Madrid), eon ;pr{,¡>ferencia ,pu.:.-a 
~D~ O,' núm. 14it), al capitán médico ¡ los que se hallen -en posesion del ii-
tE. A.), del Cuerpo de Sanidad Mili-! turo de Paracaidista. 
!lIa<llid. 'i de febrero de 1978. tal' D. Antonio Gordillo Vázquez! Para cubrir esta vacante se aplica-
(lOO?}. <d,,1 'Centro de Instrucción de ~ rá en caso ,preciso lo dispuesto en el 
AltOZAlmNA GlRÓ~ Reclutas núm. 4, debiendo hacérs~te 1 articulo &1 del Reglamento sobr.e. pro-
por elCoosejo SUlpremo de lusticia iI visión <de vacantes de 3;1 de diciembre 
Militar el señalamiento de haber ¡pa-I de 1976 (ID. O. núm. 1, 'de ,1971), por lo 
s1vo, si 'procediere, en razón, de sus ¡ que se e¿¡;ime del .plazo de mínima' 
Clase "G, tipo ''l.'> afios <de servicio. ,permanencia para solicitarla. a todos 
Indistinta. Por -estar eompr~ndido en el arti- !Jos que, de ,acuerdo con lo .establ€ci-
Segunda convocatoria. cu!o 15 <de la Orden d~ ?:t de marzo: do enel:párrafo primero del citado 
Una de tenie~te médico ~E. A.}, del, de 1954 {D. O. núm. 72), causa alta en: articulo, pudieran ser destinados 101'-
~uerllo de Samidad Militail'. ;existente.· la j<:scala de complemento de sl?- .. zosos. 
&n el Tercio Gran ,oapitán, 1 de La 'l. Cue.rpo, y queda .en situación ajena I Dooumentaeión: Papeleta de peti-
Legión (Melilla,). al sel'Vieio aetivo en la 2.& Región 1'4i- eión de destino" y Ficha-resumiZn. 
Esta vacante es indistinta ¡para los litar, plaza de Córdoba. Plazo de admisión d& ¡petic.iones: 
empleos <de capitán y teniente mMi- Madrid. '1 de febrero de 1978. Qui.nce días hábiles, contados a ¡par-
~o. a los sólos -ef.ectos de petición y tir <del día siguiente al de la fecha. 
adjudicaeión de <dich~ vacamte. AROZAl\&.~A GlR6N de ¡pUblicación ,de la presenteOl'den 
'Dooumentaeión: Papeleta dE' peti~ en el DlAino OFICIAL, debiendo ten&r-
olón <de destino 'Y Ficl1a~resumen. soe en ~menta lo previsto en 'los artieu-
Plazo de adro.:isión de .peticiones: los del lO al 1'1 del Reglam~nto sobre 
<)ni.nce días hábites, contados a ;Par~ o Se coneede .el retiro volunta'l'io se- provisión de -vacantes de 31 de di· 
tir del día siguiente al de la l'eclHL gún lo dispuesto en el artículo 17 del cie-mbl'e de t97& {D. O. núm. 1, 
de rpUbUcneión de la presente Orden Reglamento para la a;plicaci6n de la l .0.6 1971). 
en el DIA.IUO OFICIAr" debiendo tene-l'-" 1,('y de Derecbos Pasivos de-l p~~sonalM:adrId, '1 de :febl'!!a'o de 1978. 
QI& en cUt'uta 10 previsto l'll ,los Ul'tíctt-· militar. a.probado por Decreto mime-
lOs del i10 M 17 d~l Rí'gllHMnto sobre ro 1009/1972, de 15 de junto (-D. O. nt\~ 
provIsión d6 v!U'lantes de 31 de dt- m~ro 149), al otllPltán mMtco {E. A.l. 
clembre de tl97G ¡(¡D. O. núm. 1, del CueTlpo de Sanidad Militar D. Luis 
4& 1m). ,Capote ,Armas (l5rIO), del HOSPital Mi-
IMfidrid, ., (le febre.ro de 1978. litar Central "Gómez U11¡1», debiendo 
• hac('rsele por el Consejo Su:premo de Ascensos 
AnOURENA GIMN Justicia Mmtar. el sefialam!ento de Por ~xlstlr vacante y tener J()¡umpli. 
babel' pasivo, si procediere en razón das las condiciones que dl1t1'rmi.nn. la 
de sus alios de servicio. l.ey de 17 de marzo de 1!tS5 (D.O. nú. 
Madrid, '1 d& febrero <de 1m. I mero (5), la Orden dI' 12 de diciembre 
Clas& e, tllpo 'I.fi del mismo ailo (D. O. nl1m. ll$), y la 
Segunda convoc.atoria. AnOZARENA GIRóN de '1:1 (fe octubre de 1976 (D. O. ¡rúo 
Una de ayudante técnico de San!- mero t,-'i'), se <dE'elara apto para. el 
da<!. de tereero. del ,Cuer,po .Auilliar aSilen so y 51! ¡'tS()iende al pml(l!t>o de 
d6 Ayu.dantes Técnioos· <de Sanl<la-d ayudante técnico de Sanidad <le ITO> 
Militar, o&xlstente en el Tere!o D.oIl Por reso<lución acordada. en e~- gllndn, asimUudo a teniente, del Cuel'-
'Juan de Au&trla, ILI de La l.f'glón diente tramita.dc con arreglo a 10 d15-:, po Auxiliar de AyudantPs Técnicos d.e 
(.Puerto de.l Rosario, Fuertev-entura). puesto en el artículo 16 del Texio R(l-~ Sanidad MUitar, con ant!$!üf'dad de 
Esta vacante tamb16npodrá sel' so- flLndldo del R-eglamento ¡para la llIpU" la fecba de .esta Orden al ayudanta 
licitada 'Por los aywlantes técnicos de cn.elón de la Ley de D-e.rl'cho& Pasl-' téenico de SanIdad de- tf!fCl!ra, aslmi. Sani<l~ d,e segnn,lade dIcho Glll?r- vos del pe,rsonal miUfar yasfmilado, lada a. sllbt2níente, d" dicho Gllenpo 
po, de acuerdo con 10 diSlJ)uesto {!O11 la <le las Fu.erz~s: Armadas, nprob:tiJo Auxl!inl' D. Manuel I.6pez r..ópez. (200.), 
.Q.rden dn '( <lo junio de 1973 (D. O. mí· por l::'-¡>oereto m~m. 1599/1972, de 15 de siendo su nuevo n(lmero &1 472, de la 
mero 132), los cuates podrán Sf¡,r des· junio. (D.O. nltm. 1490), pasa a la si'11M Comnnd(tuc!a de la Guardia C1, 
tina.dos 0n dcifeeto de Ipeticionarlos. tllaclón de ret.trado por inutl1Mad tí·. vil (Gundallljara) en vll."C1\nte de su 
d:el empleo a. que- eorrespo.nde en !pla.n· ~ sica, el ayudante técnico de SanJ.dOO Cuerpo. ,cln&& e,' tipo 7.°, ql1/lodn.ndo 
.trua. I de segunda, asimll!1do a tenirmile, d¡,l confirmado en IIU a.ot.ual (]I"stino, ¡per 
lJ)ocum~nta<:1ón: Fa,paleta. de pati· Cuerpo Aux1Un.r de Ayudantes> .,Técnf· apltcaolón de le dIs-puesto -en e-1 a.l". 
olón de destino y Ficha-resumen. cas de San!da'!; Militar :D. JOS? Mon· ttculo 20 del ,Decreto de 3{) de junio 
Pla.zo de admisión dQo J!)(jtlcionG5: tal10 M¡m611 (408), ~e 1~1.'3 ~A~Er (Col- de 1972 (D. O . .núm, 159.), llelar~ QuLnce d¡!IIS luibl1es, cofltados a ,prlr- menar Viejo), dr;bi(,udo lhl<l(,rsele 'Por por Orden <le 7 <le juniO' (le 1!J.76 
til' 'del <lia !;igui{!nte, al de la fMhn.; el ConsejO' Su.premo de Justicia M1l1· (D. O. núm. 132). 
, de PUbliClwión d~ la p'resmlte Orden i tal' el sofialumiento <de hab-er .pasivo M!1drld. '7 de febreJ:'o de 1978. 
'", 4ll 81 Dmuo OFICIAL, debiendo tnMr-! 1>1 pl'oct'dillre e-n razón de sus afios 
','."en ouenta 16 previsto ün 'los urtímt-' de servicio, pre<v1a pr?,puesta regla-
,o. del '!o 0,1 11'1 dJll <ReglftUHmto f',Obrfí 1 mentarla que. se tlUl'SUI. é. !1 dicho Al· 
1):f'Glrnslón de. VlJ.(llUlt~5 de 51 fltJ dI. to Cel1tl·o. ol'~~e do 11l>'m I{ID, 'O. u,1'tm. 1" Madrid, '1 d¡¡. fcb.ra,1'O de 1978. 
t.e> '1 \l7'l') • • • ~ 
t.4:&d.r1<1., 7 .('lo 1fobrOJ'o do. 10'i8. nJ;\OZAliIENA GUIÓN' 
AnOZAltENA GmtiN 
Retiros 
\S'e. ,~o.noede el retiro volu.ntario se-
f.Ún lo ~i1le8'to e.n leJ, artí-culo 17 del 
Vacantes de mando 
Clase e, tipo 7.0 
EHp'eeirlc'!t. 
Una de capitán médico (~·E. lA.), del 
CUBl"PO (/Je Sanidad Militar, .existente 
AnOZA1U::NA GntóN 
Escala de oomplemento 
Clase e, tl,po 7.0 
Paro. atmllet' u. las I l1NlG!!1dndes< <l:e. 
ortC!ules SUbalternos mt!dlco$ de (lOlll-
plemento del Cu.el'PO de Sanida<L Mi· 
litar «el Ejército de Tierra, ¡¡.e anun· 
oi~n l1a.s vaoontee e:x:istentes e.n JJa.s 
D. O. i111m. :~; 
Fllel'ZaS de la Policia Armada que se \ di!stillado es \preciso que hn..ya eum- Centro de Instrucci6n dI} R*'dutui>:· 
relacionan 'en la ,presente Ordl'll, las ¡PUdO dos mlos de permanencia en sus l1\lnrel'O S. 'C:.uupamento Uíl UalKlsa.. 
cunlessel'án solicitadas y adjudicadas 1 actuales destinos, en la fecl1a del cie- (AUcant\!).-IDos. '. 
con arreglo a las siguielltes mmuas: 1" rre de esta ,convooatoria. 'Centro de Instrucción de Reclutas 
1.'" Podrán taml>i.ün s¿r solicitadas, Los GObernadores y Colllitndantes 11 mimero 9, Campamento de- San Cle-
por los tenientes o alféreces de eom-¡ militares darán la mdxima difusión 1 mente de Sasebas iFigu~ras. G1?roua). 
pl~mento de las Armas y Cuerpos que' posible a la presente Orden. Dos. . 
S6 .hallen en ;posesión del titu!ó de Li~' Centro de Instrucción de Recluta:;; 
.cenciado en~Iedicina y Cirugía y lo Relación de vacantes número 16'. ,Campamento de San Gre-
acrediten documenta,lment~. los CU:l- g6rio C~,aragoza).-Dos. 
les, de resu~tar destinados. eau~a!'oo Grupo di} Escuadrones de la 1." Cir- Centro ,di:l Instrucción de Ree!utas 
baja ,en,€-l ",u:ma o Cuerpo de origea cunscripción (Madrid).-Una. ' número al, Campaml'!nto de Amollo 
y alta en rel Cuel1po de Sanidad Mili-! 6." Circunsc.ripción (¡San Sebastián). (Vitoria,).-Dol? 
tal' i)0l' apUcaeión de 10 diSopm:sto en i' Una. 'Centro de Instrucción de Re~Iutas 
el Decreto 1189/71 ~D. O. nUmo lJ!3), yl 6.'" Circunscripción ,{Vitoria).-Una. nÚplero l'2,Cam:r>amento de El Fe-
normas complementarias, dictadas pa- :Madrid, 7 de febrero de 19'78. rra::C de Beronesga ,íLeón}.-Dos. 
ra. su ejecución por Orden de 13 de ';. Centro de Instrucción de Reclutas 
septiembre de 1971 {.D. O. núm. 213). .<\.RoZAREN/\. GIRÓX número 13, Campam",nto de Figueiri-
'2." Las< ,peticiones se formUlarán do <Pontevedra).-Dos. 
mediante instancia debidame.nte infor- -- 'Centro de Instrucción de Reclutas 
madas y se .cursarán por conducto de . _ I número 14, Cumpament.o Gen e r al 
la AutOl'i·da:d '::\filitur de la provincia, f, C?n el fm de qne los alfareces 1lven- Asensio <'.:vrallorea}.-JJos. 
a,justadas al modelo lpu}}iicado por tual~S de c~mplemento del CueI1lo de.Centl'o de lnstrneción de Reclutas 
Orden de 11 de junio de, 1914~D. O. uú- Samdad MIlitar, ~roeMentes de. la nl'imi'ro 15, Campamento Geueralisi-
mero 1M}, debIendo .. mirse a las miso, lMEe. pued~n l'etl.hzar l~s .práctIcas mo F,ranco '(Tenerife).-Dos .. 
mas la siguipnte documenfMiÓn: Il'eglament~rtas, se 'llUUnCHm las va- Centro de In¡¡tl'unción de Rl'ctutas 
~.1. ,informe del jde, del CUt'll'J)o: cantes . eXIstentes el: los. Centros 1 y número 1&, Campamento Campo So-
para los contratados. ¡ t1.1t!dadl'S qu:~n eontmuMlón se 1'11<0.- to!Dldiz).-Do~. ~.2. li'icha.rlHmnum de la Hojn. d~ (Mnan •. delllendo tenerse- en cuenta Bn:tnUón d~ Instrucción P41.rüeüidis-
Servicios con >(lopin certificada, de lt~ la: lI.Siel('.n¡e~\l~.~:n¡a~: 1 ,... f ta,Cnmpam~nto de Santa Rtirlmra 
l'Iltlmu, acta d(\> eonet>ptuneióIlPIl.l'U!os . '. s n. lu'U.OI' {t'ul'r .. n "ee· (MurCitt).-U,ua. 
qun se ('ncmentren en situación ajena tUfi:: S~S'P{,tICiOn~S m.!'dlante lnapa· Scrvilll0 de Asistl'Mia MMlcn tn 
al stlI'v!ció nntlvo. peh fas ,r('g!nmi\nt~rlfiS ~n~, indica .~l PArsof1ll1 d()<l Estado Mayor dll:l r;j(Íl'~ 
2.3. Cm't!fIM(\o mMico que dí'm~1(J5- ~n¡¡x~ n .... ~l( la OUi!'!l d! ly {te frba· cltl) (MUdl'id).-Una. 
tre rel'men las d(~bidli)\ cof!dlciOlW.S. ~o t~~\'~~¡d~~io~'n~~~;~tl)r)ó ~~;:~~~~ ACfI.~('mio. (loneTal Militar {ZiU'UgO. 
tíS.'iCns n. {>(lí.!í'lUl'ltlS. si n {lUyO l'í<quhn· j" mt.n. tOl~ da la 11~¡{'F,¡(! (!n:r:r~~"'o. ndi~n. tps za).- nn.., , .. d ro no. tllndrrtn vuJl.1ez . . '1' -. ~ Ac!t41rmn (lM'!lwnl n .. sica. .(l Sub-
a',. T~rmlnn{10 í;l1 compromiso in!. fHmt¡'o dt'l ,plU.Z~ do ,lt(!Z dins bábHes. otlcinles ,('l'!'nmp. I.~l'!dtt).-tJna. 
i i i - JI. (1(1 d ió. ó!\'t . uontn-dos o. po.rbr de! {]{¡l siguiente al.E ... 'lcueln ,MUltar d~ Montniía Y' O¡w-~r~' ;;~;~~g:~~G n~m~f:~n~~ si~irb~~~i d<l Ita !~~~U dI' ~tl1l)lI)!m~(}lÓno ~p; la ~re· l'nnlOnl'sE,"'pecinl('s (J{tim., UUÓl<I'a).-
. I ISNl !l vl"r.1l 1m a untO. FI(.IAL. Una qllf\ Stí SOltíl te ,por {l<l interesa<to, (10' q. ~ Las vncnntf's SN'ó,n cubIertas' . . la J~~f. Ilt.mn SUlHiriul' de PHrsowtl oí'l ..,. i' " • ,.,' . .. tl .. ü d '1 IRegImiento !Mixto de rnfante~'ín 80-ft l'ó '. ' ) I'POl' l' gUlOSO Ol'~,en ",{l. an ~ e fU. r!n m\m 9 ~evmnl-Una Edj.¡\rCltl~ ~sD !:c~t tne·l~ei,..Pnel':<;()nl.~l'''i ~Oltn'l SGró,n • tenidos on ,<menta el «e-r(who Reglmi¡>¡¡;to de. lnfantOor!a M"ca.il'i-
. os 1 ~s~ .. ", .. n ,,,,O <1 a ". n.. ' lwci.¡>.rente 'ldlluirMo ¡po):' los flrml1n- d' IC tm ú 16 (B d 1 ) 
zaoión dp.l oompromiso contraído. ! tes drl 'Co~prom¡so que <lnterrnlnnu ('11 7<~!).a as a íU m. ,a a oz ,-
4."En todo caso cOlmrán: 'apartado 2.2.2 de la Orden de 12 de I U '. .. " 
a) A,t f'1r!lllizar el compromiso sin .. " b '1 1 ....... (l"!. O • 3 .... ) • Rflg.Imtcllto da, lnfant(rria . E~alla 11 it Ó .. G 1'111'0 (e . ,1'1" 'IJ. .' nltro. l. 1)l11 a. .. mImera 18 {Cltrt~nn. Murcia) -Una 
so 1) al' ¡PI' fraga. " OcU,p~l' la.s vaca.ntes que soU.aite.n, Y' I Reglmicnto de . In1'>interia T'eup,rir; 
C b)~"!!un,, CCi'!!).t.!I~iien,l'f r~~mdeenst"o.:. O~~mbl~el derecho ,preferente a. los resi<!.eu- mlmero i9 ,(Santa. cr'uz de T·e~ertfe.). Otn . .,.",.. ",n '" ..... '" . o .UV, ,."y....., tes .enlu¡;. Islas Canarias, pura 0<l1.ll}1'll.r' Una.. . 
de la junto. d<>- ¡(',íos de CU(,l'll){),' I1 los destinos e.n aquellas guarniciones R i t t el I f t f e I ~) Al cumpUr lu edad dG rct1.ro en. siampre> ''lILe .10 soliciten -en .prime.!.' '. eg m ;f! .(~,. . e ~ nI n.n el' .. ¡¡, r:M1o,rJo!lPt 
el empIno dG tonlllnttl. '. 'lugar iIlhm,¡¡ro w ,'uas; i¡;-a mas ",,11 ",ran ... a· 
6.110 N.o 'podl'án solicitar .estas Vlar' 3.0.' La incorporacI6n n los destinos no.rla).-Unu. , • 
cantes a,qu,eUo$ oficio,les médicos quo UG se le ndjudi UPo ton('! á lu al' Uos.pitu.1: !MIlita,:!' de O.yi.edo. pattl. la hublc,s.í1n oosado anteriormente eH uI· ~t .attlt 10 ~,¡;, mar:zoq ~~~dmo r g Unidad.de (:u1<1I1«o!'l Inte·ns!vo¡¡.-TTina. 
glln destino [lO1' Cn.Uíl'Il. b) de lo. norma . ! Asistencia al ,ptl.}'sont1L del Cllo,rtll'I 
Mterlor. Generald& l¡¡, Comandancia. Gene-
6." Un(\. VIlZ n.dJud'!C'AtdoA loa d~,¡;tl. IleZa,ctón (Le vacantes rol de Ceu;tll.-Uno.. 
nos soltcftndos, estos of1clnllíli no IIlO. Centro do InstruoolÓ1n ,de Reclutas Madrid, 7 de !l'1lbre~o d,e 1m. 
drán ¡;.el' sepnrooos d~l Ce.ntro y Cir.· numm'o 1, Co.tnpameuto de Sn.n ¡P,e.-
cunsc.l'LpcloXltlS n que sean dest!nudoli. 411'0 '(Mndrid).-IllO'S. 
s,In pl'lí'vio. ,p.ntición de los. 1nteraMl.dos. 'C':entro de Instl'tl{\(l!ón do. neclutM 
!t mHW¡LS vtlctmta!> {1ml Sil ¡publiqUI!I1, . numero 2,Cttmpnmllnto do Aloolá. .ele. 
dullit'lldo .prt"l'lt4lt1' IlÓttH llllt'vlntm~ \'xI11u· 1II!tUl.NíS{Madrid).-'Dos. 
&lvanw.nte. en 1M d,(~sthlO!'I <¡UI! S'U l(~s I ,(¡ontro dfl hlst,l'u<cu!óln do l1Cltllutl15 
MIguen. . mtmet'o 3, Cnm.pnm(mto do Sn.ntn Anll. 
,.\1. :tJfiM< lp'í'!t.1,uíOtINI «eheró.ll t~I!WI', (ClÍ.mwea).-=lDólI, 
¡}fl'tl'Mu, en In J Mntufll, ~.\lJP'll!'lOl' do ,Gtlutt'O <tItl trlíltru.(}@!ó,f) {ll) .t\OUhl1tJ.S 
JlonlOnal ~lc,l' FljércUo (I}!l'tHHllóll ¡'{(í. m'fUtH'o4, {inlUtmmento <(lo CM'J:() Mu. 
P.QrsoMlh <1n 01 pInz,o (tn Vt'!l1tfl ~t!tlS l'in.tHl (C(n'{lolln).~~fí'(111. 
hdhno!l, ()()fltft{loH a iVlnttr (W¡ ,dín Al·1 {ioutl't) {lo InHtr'lHlolM iln H(wlnt:ftli 
gutmrte 111 .(L\} 1ft t(Hílul. (tó PUllU()!\.(IIt'ln if.n\uwro 51 Ctttup.o.nwutll do Ceí't'O Mu-
df1 W. 'TlI'(\HNlto nonv(w¡lttm'!o, ~lIltlr nrA- l'lltUIl t(:!órd,uhtl), ... !}OS. 
filO OVI<l[Af,; IIlendo obl1gutO;¡;-10 ,pltrn ¡ 'Gcmtt'o do luatruoCc!ón d!'\ Jl(\()lutttl> 
[08 rest.c1en1les en Baleares, CanarIas núm<ero 6, 'CuffilPamonto d(~ AtVo,l'er. 
y 'Pluzl.l.s 4~[ NO. ¡'te d·e MI'ioa, adelllo)l- \ de sot.omayo't' (Alm:al'ia).-DOl;. 
tarlas ,por te-1ógrflto. 'Centro de InsttlLcción de Reclutas 
8." ¡Paro (poder s,olleita.r estt!s' va· mlm('!l'o 7, Campllmento de Marines 
cantes, 'el pers,onu,l &11 situación d-e {Valencia).-{l)Os. 
AaoZUIENA (ltnóN 
PARMA:CIA MILITAR 
Escala de complemento 
Con III 11,n de qu,e, 1~1¡¡' al¡!ól'I.1CCI'l(W'r.n· 
tUil.les dc comiplemento del CIL(\l'PO ellt 
].<'al'ffia<lla ,Militar, pl'ocede.ntos' ,le q¡t 
:LMlEC, ¡puedan realizar las prtÍicticl1$ 
reglamentarias, s.e anuncioo las<, 'Va-
D. O.nüm. aa 
cllntes e.xistentes en las ~pendeneias Docmmentl1eión: P~p(lleta dí} peti-
que s& rela.cionan, debiendo tenerse en ei()ll ¡de destino y l~iclla·resumen. 
euenta las siguiGntes normas: Plazo de admisión de papeletas: 
l." Los interesados deberán efe{l- QUllH:e (lías habiles, >contados u partir 
tuar sus q:¡eticiones mediante las" ,pa- del dio. siguiímte 13.1 de, la fecha depu-
peletas reglamentarias que in~:Uea el, b1icl1ción ,de la presente <Orden en el 
t\nexo H de la Orden de 12 de febre- DIARIO OFICIAL. 
ro ,de 19't'i! (D. O. núm. 37), cursadaslliladrid, '1 de febrero de 1918. 
a través de ,los Distritos o Destaca.-
mentos de la I~IEC correspondientes, 
d en t r o ,¡le los ,¡liez días h,ábiles, 
contados a partir del siguiente al 
de la pUblicación de la. pl'<*;ente Or-
AROUnES"A >GIRÓN 
den en el DIARIO OFICIAL. Clase e, tipo '.<> 
2."' Las vacantes serán cubiertas Una de teniente corüne-l de eual-
pO'r riguroso orden de, antigüedad, quier Arma, Escala activa, Grupo da 
Serán tenidO's en 'Cnenta el de-reeho, .. DestinO' de AI'lIla ü 'Guer:po~ y Escl1· 
pr.eferente adquirido .pO'r lus firman-lla activa. "antO's ünicameme ¡para des-
tes del eom.promiso que determina ell tinos hurocráticoslt (indistinta. mente), 
apartado 2.2.2 de la Orden de 12 de plantilla. eventual, existellte.en el Mu-
febrerO' de ;1972 TI). O. núm. 3"1), para .. seO' del "EjéreitO'. . 
ocupar las vacantes que solieit.en, y I Esta vacante puede ser sO'Ueitada 
el derooho .preferente a lO's' residen- PO'l' comandantes de cualquier Arma, 
tes en las islas Canarias para ocuparES;}a~<L activa, Grupo de eDestinode 
los destinO's en aquellas guarniciones.1 Arma O' Cuerpo" y Escala activa, «ap-
siemp;re que lo soliciten en .primer! tos únicainente ,para .desti·nos ;,:¡.uro~ 
lugar. {lrutieos". que podrán ser destinados 
3." 'La incorporación a losdl'stlnos enddl'Ct.o de ,petieional'ios del em-
que se l~s adjudiquen ti>ud1'án IU·pIeo pura el q.'!& se anuncia.. 
¡,tal' el dia. lO de mnr'zu. ,~)(jCUUltntü.(lIOn.: Papeleta de .pGti~ 
cmu do de,shno y l"iclw.-resume-n. 
RelacLón de vacantes 
'Farmacia de ltl. CUnlca. M11itar de 
llliesca.-UJI!l.. 
plnzu d0 admisión de papeletas: 
Qultlc,. dial; 1111biles. contado:; a par. 
tir del día siguiente al de la. fec.lla. dc& 
1mbllcaClOft de la. presente Orde.n en 
Farmaela dnl HOSdlitu.l MlUttw 
Ge.rona.-Uull.. 
de .. 1 !)tMUO OFICIAL. 
MadrId. ? de d't>bre·ro de 1978. 
Ano1J.RENA Gm\iN 
V.AJ1UAS ARMAs 
Va<lantes de destino 
leJa vacante de coronel anunc1ada 'Por 
Orde-u do :j d~ febrero de 19'78 '('DIARIO 
O!lICIAL núm. :ID) 'paTa la Cap1tnnia Ge. 
lH'l'tul de la 2.& :neglón Militar '(SevI. 
lIa), seentlln,¡lpr(L io ElS paro. juez del 
.Tm:gndo Militar ,F,vllrltual de. Huelva. 
Madrid, 'l de fe.bruro de' 11978. 
AltOZA1U~NA .aIRóN 
ClMe. .G, tLpo 7.0. 
Ut¡a. de. tenlNttll corotl¡¡l de .cual· 
~CJ:U1&r Arma, ,Es{lula lWt1Va., {trupo de 
«.'D'CiSt1n.o 'lit'- Arma o ICU('l'PO», y 'F,li-tmla 
8/CUva, Ml.ptOl'. lítll(JfiftWlllr~(l pnt'a des· 
tfwa' ·l:mr()l\I'(tUC()f!» .(ituH¡;t1nfarnunte), 
pia'l:l.tlIle. (lvemttml, {101'l't1I\[lOtHUl1fltlJ a 
le. 1. G. 1'14·l!M, n,slg'lUttllt al ~~ouscjQ 
'Su.premo dJl JUfltlcln ':'vlUltlu'. 
,Esta. Vttr:IHlto ·lmc({p. :íitW I.!Oll¡:ltlUlll 
P9r comUldtlJfI'tN! ,dt~ lCUttlqnlol' Anua, 
Ei3'()ala O,(\tlvn, Ht'upo <IR «'I}l'lItlno ele 
Arma. o 'Cuerpo», y Esco.ln aotlva. «ap· 
tos únicamente pal'a destinoS' buro· 
crát1cos~, que. podl'M' ser ,destinados 
en defecto de. peticionarios ,de.l e.m. 
pleo para el 'que se. 6lnuncla, 
:\IailrJ.d, 3 de ·foorero de 1lJ1i6. 
.."'ROUnEN! GIRóN 
.clase D, tipo 4.0. 
U?lantiUa e.vootua1. 
·Una d;() comandante ,de cualquier 
Arma. Escala activa, Grupo .de. «Man-
do 11cAl'mas», existente en el Parque 
y Talle.res de Veh1culos AutomóvIles 
de la Comandancia Gen&ral de Ceu-
ta, debi.mdo los peticionarios halla1'se 
en ~osesi6n del título 11e E&pecialista 
de Automovilismo. 
'Esta vacante 00 halla comprendida, 
a eff.!-ctos de pGrclbo de compleffi'e,nto 
de. destL1110 por especIa1 prepar.a.c1ón 
1l"Cnlca, en el apa1'ta.do 3.2, grupo 3.0, 
ta'Otol' 0,03 ode la 'Orden de B? de marzo 
de 11973 {D. ,O. m'tm. 51) • 
Docnmenta'CIón: tpu,pclcta de peti. 
clón 'de destino y Ficha-resumen. 
:Plazo de admisión de Ipet1ci'Ü'Iles.: QUince. días háb!lé, contl1dos a par-
ti1' d91 siguiente. a.l de la 'PUbli-caolón 
de. la. 'Orden. 
Madrid, '1 .de febl'·ero de. 1978. 
, AROZAnENA amÓN 
¡f·:1l1¡;O n, tiV'o 4,0, 
Plfmt,Ulu. ElVtllfltutl.l. 
<UllIL dI} cntlutnrttlinf/¡; dI) cualquior 
Al'um. l~¡;tlflltt aotlvl\, <lru!po dp, ~Mlln· 
¡lo {l~ IA¡'lUIUlu. «xiHttlnte en el Pa.r{lU,,, 
y 'l'tü!tW(!S do· Vehiculos Automóvihil'l 
de 11\ ,CnmaudO,ucia General de Meoll· 
Uu.deMando lOSp¡}t1ctonarios 1hI1LJ·a.r .. 
{:.l1 posesión ,del titulo de lEs;pecia.l1sta 
,rll,. Automovilismo. . 
Esta vacantes.e l).allacom'Pre.ooida, 
í1 ef~etos <le pí'1'cibo de complemento 
de d\;'stlno por ~speciul lll'epul'ucióll 
técnica, En el tlpal'tado 3.2, g1'UPQ 3.", 
faótol' 0,03 {te la, cOrden de 2 de marzo 
de !l973 (D. O. núm. 51). 
Documentación: Papeleta de petl-
eiónde de",Uno y ¡"iclHI.-l'eSUmen. 
PlazQ de admisión de .petici().nes: 
Quince días hábiles, contauos a par-
tir del siguiente al de la publicaCión 
de esta ¡Orden 'en el DURIO OFICIAL. 
Madrid, '1 de febrem de 1978. 
AROUnENA >GIRÓN 
,Clase C, tipo 9.°, 
Plantilla eventual. 
'Dos de capitán de eualquier Arma, 
Escala activa, Grupo de -¿-¡lando de 
Armas», e:xi~tentes en la. Academia 
General il:lilitar (Ztiragoza). 
<Documentación: Papeleta 'de,peti. 
ción de destino. 
Plazo de tldmisiÓfl de peticioue.s·: 
Quince. días h:ihiles, contados a 'Par-
til'del siguiente al <1(1) lapubliml<'li6n 
lle I'sla Ordell. 
·:.\tadrid. '1 de febrero de 1918. 
An07.Am,NA GmóN 
-----IIIIIl11 ....... 't ',,, 





'ExClnos. Sres.: !Ene.l recurso 60n-
teU{)10S0 • a.a.ministrativo seguido. M 
única. instancia ante 1a Sooción T&r~ 
{)(l1'o.de la Audiencia. Nacionnl,entrl!! 
partes, de ,u.na como demandante-, dO·l1I 
¡.,ufs r.odos Sa.nz de o.1'1e1, quIen ,pos--
tula. por si mis.mo, y da. 'Otra, eomo< 
dmnandnda, la A:clmin1straclón PÚ~ 
bl1ca, l·(l,pr.esentado. y ·dcfendidapo.r .. 1 
rubogado -del .Esta-do, 'contra reso,lucióTh 
de.l sellor Mi·nls.tro ,de.l 'EJér.cito de 26 {le octll'bre ,da. 1976, se ha dictado s.en-
tanela con fGC!ha 19d .. noviembre d1ll 
11..W7, ,cuya parte; Idis.positlva e,s. éomo< 
stg;ue: 
d·'aU,amos: Que ,debemoO& estimar y 
estimamos ·el re¡(J,urso 1,nter'P'\lesto· 1'0[' 
,do'!l Luis Lodos ·,sn.nzde o.r1e1, eon~ 
tra la resolución :d~1 se.t1or ,MLn!stro< 
dM Ejó1'Cito'. ,de fooha ~ de octuibrÓ' 
do dW" que. .('{{lUegO li1 roourrenté .al 
t'(!'t:otluelmlento del .d¡;1\ooho a pel"t\1 • 
.bl.l' III {¡om1pwmllnto .dl) dJ\stlno· .por 
l'{\H¡)ousubilldlltl en la ·tU4H~lón. y ,non· 
tl'n. lIt J.'oiloluniOn dO Ja mls.ml1. ,auto. 
1:!41utl, de .to,eha. (¡ ,de- enero d(~ 1977. 
qlH\ dosesUm(¡ 01 ,t'¡l¡tJ.U>J.'SO ,de} repost. 
,clón fOl'mu,lada '(lontra. Jo, anterior, (luyas n'etos t\¡(lmi,n1strtl,trvos expresa... 
monté a.null1moa, por no sel' ajustado1!l> 
,a. 'del'e,cho, y, en su lugar, ,deruaramOBt 
el de~'e,()ho ·del re'c>ur,rente a pe,reibir 
dtcho cOill1iplEl!J:l:l..ento desde la ífeooa d-€) 
o, O. n'Úm.. 33 
vigem.:i.l d~l Decreto 346/1913. dE} <2f¿1 de di'Ciembr& ,de 1006 '(<<Boletín Ofi. 
tu febH?l'O, según la \fÓl'ffilllo. <de, r.inl del Esfndoll número 363). 
~lcUl() y ,c.uantin; que de .su a.~lica.~ Lo que !JOI' lapr<lst'nte. Orden minis-
>C1Ól\ se dellve; sm hac~J: lmposlción tel'ial digo a V. E. para su conocI-
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILlÍ.AR 
da costas. miento Y' efectos eonsiguientes. 
A~i. \)01' <'sro.nuestra sentencia., lo Dios guarde a V. E. muchos años. 
pronunelamos, mandamos .;{ firrma-:.\tadl'!d, 25 de ,enero ,de '1918. 
, mos." GU'nÉRREZ MELLADO 
Excmos. Sres. Snbsecretario del ~U­
nisterio de Defensa y General Direc-
tor de Mutilados de Guerra. i;)or la 
Patria. 
En su virtud, est~ Ministerio ha te. 
nUlO a ñien disponer se cumpla en 
'sus propios términos la. referida sen-
1encia, publicándossel aludido fallo 
.en' el «Boletín Oficial <del Estado". to-
<dQ <tllo en eumplimiento <de lo preve-
nido en el artículo 105 <de la. Ley <de 1 
lo . ~ontencio50-Adm.inistrativo ,de ~ 1 (Del~. O. ,del. E.' n.O 32, de 'l-2.'i8.) 
ADVERTENCIA.-Como apéndice a este 
DIARIO OFICIAL se pUblican 1{) pági. 
nas conteniendo tres relaciones de 
señalalllientas de haberes pasivos. 
~ 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
----------------...... -.----------------------------------
EX<;mo. Sr.: ~om() oonseouencia <del 
Decreto 1008/.1m. de 4 de julio, por 
el que Sí) crea Gl Ministerio ,da Detan-
liIQ. Ylle Integran NI l!llos 9rganlsmos 
'1 unidades de losMlnfstí!1'tos d¡¡.l -Ejér-
cIto, Mal ino. y Alr<l,.fue nombrado '6n 
"Ida ,no\'lmlljb,re dO 1977 (dloletfn O.U· 
elet del &'>1ado- 2IrIh Ordenador ge.. 
ne1,'Bll <de Pagos de dioho Ml.nlsterl0, 
'1 de eontormldadcon el articulo 14 
dl't lleg!aluento orgánico de la o.rde. 
nación dl'- Pugos al -Estado, dI> 2i de 
mayo de- 1891, !lJ ¡propuesta del exce-
lentísimo 5e1101" Vicepresidente !p,rj· 
maro del Gob1erno y Ministro do lDe· 
fensa,.. 
Esta MinisterIo tiene a ;bien <dlspo 
n&1:' !/.l(l~ como Ordenad'O,r general de 
l>o.gos del' Ministerio del Ejór<lito -el 
Ge,nc,ro.l )intendente general excelentí· 
sima selior don José Benito l~.elUoer. 
r.o quo comu,nieo a V. E. paTa su 
ocmocitnic.u,t() y etectos. 
Dioo auarde .a. V. 'E. m-nchos l111os. 
!Madrid, 3lL de enero de 19'78. 
iFEltNÁNDEZ 'OltD6~l!Z 
Excmo. Sr. Vicepresidente primero 
. del Gobierno y -Ministro de Defellsa. 
(Del !J. (J, aet E. n.O 32, de '(.g..'i8~) 
l2írs@!i_ ...... _ ........ ' __ _ 
MINISJ'IIO DE SANIDAD, 
Y SEGURIDAD SOUAL 
llustrisímo sei1or: 
El Real De\lreto 95/1m, de 25 de 
alU'I'o, 1)01' el que se dictan normas de 
Arctículo 'Únieo.-El tope máxim.o de 
cotización soore la hase >complemen-
taria individunl que-dll, fijado inicial-
mí1-utiJ eu el doscientos vein* por 
cií'uto <ir! lmporteds lo. correSolJOn.-
diente !.lUSl! tarftll.da a que !le reiiere 
la tíllllll ,r del eundro ÍIlSl"rto ('11 eJ. 
mlmero uno del nrtículo primero del 
Rüul Dccrcto 00/:1978, do 25 de enero. 
por el ¡ue se dictan normas de coti-
zación al ,ncglmen General de la Se..-
gu.rldad. 80cial -dur!lJnt& 1978. 
<lotizaclón al Réglme.n General de 1¡t La. p . '''t .ro. d t " .t G Igo Sea. uridad Social, e.stab:ece en su Sil'- 1"':;,,1. e vI' en en 1' .. 1'.. n v '. r 
" al 1 de enero de 1978, si bien 10 dls~ 
tfel110 primero, ntlmno dos, que la puesto en ella será aplIcable a partir 
base eomplementa1'1a indIvidual, tni· {lel d~a. 2 de Il&ua.l mes y nno, POI' 10 
cialmentCl', no podrá exeeder del dos- qua se 1'ef1ere a las eotizll.elones por 
oientoS' ci.ncuentapol' ciento del 1m· trab.ajat.l.ores 'cuya ¡forma de l'etl'lbn. 
porte de la oCorrespondi,mtJe bnsG tu,rl- clón sea semanal. 
t'n,¡;la, El Pl'O,p.ósito de fac1lltnr la sUlpe- Lo dIgo a V. 1. paTa su co.noclmfe9l-
ración de las difiCUltades ,económIcas. to yo eto:ltos. 
queatravlesan las ~mpresas espaílolas lDios guarde a V, l. 
aconsejan limitar durante l$1iS el to- Mncll'id 4. de te.brero de 1978. 
pe máximo <1e <dicha base al doscíen. ' 
tos 'veinte por {lIento de las reSlpCl.ati. SÁNCHEZ DE LEÓN 
vas 'basos <1e tar!!.a., 
En ll>U virtud. esta M:1.nlsterio¡ a ¡Sro. Ilmo, Sr. St1,bsMreto,r!() ,Q,ru Depnrta-
;pu~sta. do la Sl1bseeretar1a del ·Oe- mento, 
pal'tamento, ha tenido a bien d1&p.o-
iH}l': (:Dcll B. O. dct E. n.O 32, de 7-2-78.) 
------_._-_ . .;.. . __ .,,_._------_._----,------,.~'" 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HINISTlllRlO nlíl nlíl11'lllN9A 
¡JUNTA PItINCl1'AL :ruo (jOM:l'.RAS 
nlilL lll':U!l.ROITO 
l!lxpi!dlente 19. V. 1J/'I8.11\ 
if-Iasto. las 11 l~o:ral! del día 6 de mat', 
:>:0 de. 11178 Sé ndm1tC!fiotértli8 {lit In 
S(1!{í.!'etn¡·!tL do m,tll :fu Uf.IL, pUt'ft 1u Ild· 
iIl1lslnión no. 1í¡'Wmloll do valitmu'10 
tmu (l<'Ht,!I1(J ,no' trflf)/t, por uu impura 
tC) \t(\ (lU1.I\W.{}O{) lll'StHll!l, 
m nÍttl.Üiu (l\lfWIU'íHl !3H (Jelf\bt'o.rá a, 
las il(),!lO l1cwaíl dl'1 elta 10 ,¡l,a marzo 
do 1978 &n f.il $lulón do Actos de esto. 
J'uuta, en ouyú SMi't'iút'Ín pUNlcm orm. 
SU1'tll.t'5El 105 ,P11rg'o!; tlu llalW¡; titsdo 
lns 9.30 itoru,s husttl J¡Ji! 1:\ hOl'aH, 
1':1 lfrlf}¡ít't{~ tl{! los Itnnntl!m, s(~rl1 a 
Co.¡'¡.¡o do 10íl. (J,(ljudlt}utIU'!OI/l, 
.MlI.tlt'1d. '1 tl(}!~lb:rel'o ¡tI) 1078. 
'(Núm. 19 P.1-1 
81 reouerda lo dltlpuea10 por la Superioridad retlpeoto a la oonvenlenola de Inaortar en elite DIARIO OFIOIAI. 
Imantoa anunolos hayan de pUbl'loarae por loa OrganISMOS, Ouerpol.'l, Oentrol'l y Dependenolaa militares, Indepen-
dientemente de loa que figuren en otras revistas ofroialea y e~.Ia Prensa. naolonal. 
&Jl.RVICIO DE PUBLICAmONES DEL EJERCITO._DIARIO OFICIAL. 
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CONSEJO s U P R E. M Ó 
DE 
JUSTICIA MIL I T 'A' R 
SENALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
En virtud de las facultades conferidas a este ·Consejo Supremo ,rle Justicia ¡MIlitar y en cum. 
p1!m!t'nto a cuanto disponen los articulas 1.0 y 13 del Toxto .rtufundirlo del .Rc.glamento puro. 10. 
apllcacitín de lu.L<,y de Derechos Pasivos para persol1o.1 mll1tar y asimilado de 1.0.5 Fuerztts Ar-
madas., (Junl'rlln 'Civil y Policía Armada, de 15 de julio de 11m (.1), 'o. nüm. 1I.U) , sa 'publica 11. MU. 
1tl¡¡,ull.oc1ó.n. .1'el,lH1!ólf ,tio 1M &oflul¡¡,m!ento5 ·de l1o.b~r(\s 'P'USIVOIl, ·qua r~mplt'zo. pm' .1M'luJ'o'S,'flrlíl, t,'(Jor. 
IiléiMlOI'i¡ ,de AIIM~Clón y IMonmen(),u y tpnm!no. PO'1' ·doJ'l.a J:)·omLtila. D&lgS,c1O flMll'\1tl. 
M&4l:'iod, 29 -tI!> dJoele-mbra ·de 109t7J7.-E1G.oll'tl'rumh'l.l.nta S9o()lrets.rlo" M'.fJuet Durán (Umzátl'z. 
BENENnCIARIOS 





e-A u Sil. N TES 
Emplro, 110",1>"'$ 'f ajltUido. 
SIL'l.:!: 
{c~::u. :; ::~=-..=e:tl!u; " 
D3! ::eree:5.S':s ili!:'á~ E;::Jl!:"-ie;¡e:: 
]1.3 i::>lo=ee Z:~-:~3 ::cr,rt"is 
?iu!~ ~oolcD.F~ciscc l~oza~na Re,es S1L~.~. 
\¡il.J.tr!~to:te. D .. ~:!i:ua1 Escario Bosch I;n¡f'. 
Jlª :Oc:::sr;,~].íf.r; ?,:.o;:S:-:r:':::-xez, '.!:J.n:re:::r;z;a 
Dª :,:g-?e'l"aS!3. ::::r1!."::li.:ez, .z:t:ve!<~~ 
:Jª n1!!:~3 !:.'':L:Z'~!l. de 1:1 :'aS:~ra. 
7i~j~ICte. n.Z~an Losg5a Iglesias Art. 
Vi~!1~ Cte. r,,,,J"alio C~ales Pascual L1flt illJ 
"1t"ill:'E':l. C:'ta .. D: .. Ant,o::io lfic~z:ález de Boailo Avia. 
(Ce:::?illo 
\:i~l~ C::':l. :l.¿:'r.;l.Zll-.,\r..~tnio ?~13t"eS ~- Al/ia., 
(tille:; i: ~;~r~~~:~~:f~::a~~na e3;. ~~? CaEt_ 
Z':Sl;¡_ 
n.J3ci~to ~~~celó G~~ila In~. 
ll .. ;:io:o:rrtno C,;¡;;¡:~a 31;;;!sco Ird,:'"" 
;:¡.~a:::ó:r: C'a::a:ta :Ssix3.."!.U I!!lf.c 
~.~T:;'~CiGC~-Z3vie;. Li~3$oa!n Csb. Dº =!~~~2~~ sa=2~~ ~~~S=~ ae 
:Dª ~·'i!.,,-alB" :X:~~r~:~ ;:e!,,~:,¿~~:a 
;lH! :.:ª::~::-es:;: .:.r...:=e~ez ~~1"'C!a. 
~: ~:~~~~~~f~~~P~~~O; :;~~ 
;:t~ lle~s..~..i?, :S7_:::;,rz $~~:!'l' 
IH! ls!f=2:' 
(,~u~l.ro :~a~~ ~~~. ~.JQ¡io Si~le~=a Jié'nez 
I!':¡.uaa "a~. n.J"esds =':osq"era ?er!l6náez 
~iU~~1~2~~ ~.?aic~an E&~e$ !z~uie~~o 
V'iG.'it,Ji ::1:0. :D.::C!1~el C~tc.'elo :'~=bo!~1cro 
~~~! ;:-_ ~.??~::.::!~"t~~~ ~~~t~~~,..L~ ,,¡,¡;.1~1_"'. :;).Ln:.IJ: _ .. ~l, •• O Al\7~ __ ~ IJ __ <:",~ 
71 .. ;'3:::. 5.:; .. ~.¿C:!r:! ?;:c~e:!"e1~ Ra-;o 
:'-:a::re S~o. :JOI;:~r'e''::~O 3:):":o1e1 ~;ma 
'?::t1re S.:'~o. J.:n,,~::!~: :;o\:'::le Alv~::."e:: 
;;':''¡@,3, :':s.e:stre Fa!"Z_~e:::~e :;",Sabi:co Rey 
(3:ll'cie!n 
!l~ 3;S';:3~':';:~ :?a¡,:!:.":-z:S':" te~:i :;~ire C':::~o :J.l'U'~~á :J:'l:i22~l Pel],j.ce!" 
5~ g~~:~;~:~~~~:!~~~.~:~ ~~~;; g~~~ 5:~~;~~~~6!'~~~'~~!! L~3~~=: 
:!!!! ::e:::i!"~~ ::.:~ ~-'E.::.e!:O ~:ix::Jo. ~:;¡,"'to :J .. ::i ;:Jel b.O:!:sc:::; ?!ctle~:::u' 
::;.! .:<~'$'··":....lj:::. ::::;'::'-:-:'1:"'::: ~fe:"'.:'"~ I ~:~;¡:-e. ~:!.'S;o :J.=,'1f·'·~:!c!t:::o ~::.~~J.t:ru; :':Ql~·t~O ~ 
Da 1'1I""",",;e.""''''i.l''''"i ,.."'~,_~_;r"". JJ~ .... o'J>l1as ~\\.,.i~d2. (::1;,':)" :J.t7~s~ :;~::tei.', :E!'e:;:; ~; ?;;::';~,;:1;-~:¡;~;;:;Z 5;:;;:;a 7:a~1re C~~c D;lt3e::j=!n '~ll~D ,:!i.~rej\i)S! 
Jª ::"e:;·~·s:ie;t .3::a=.~t..;:: :?1~:=:'C~a'z ~,'-i'..;,~~ C:fto ::t.::'~ilio :<:::~:c~o.c ¡:erJ:¡~je4: 
:)2 J'~~ ~~!.s3./.l :SE7e;!";:e-,:O ?c.lre O~'!J~ ::: • .J'ie,;-o Ca~te13 EZ;;l!~i,;:e.~-= 
Jlª 'P'J.!"!.::'i.e2Z::'!:: ':;'2~ez.~ :"ioS ""'-t":'~~r3a ~!leO ~.J;)cé ; .. t';10 ñios 
:J~ ::ª-'JD=.~~;;~:'~~ Zcrt~;;:::, ::ere~ia 1'1!"i~\¿¡:! Cabo D.J~:m. C:!;t~ona ~:;jar~o 










,~~b!tez: (:r p..-~l";.:Xtdcz d~]' C~-:po 
:Jª :::Q~!";-i:3·215. Z.:'t~"fu::z::.~= ~~e.;re !:~r:!ra c~!?O .i!.3a~(l,:,.J¡i:::a :?e:!"z~::c::: Ecte- inf. (b:mez 
~a\r:: n~Pe~l'~~ ~lares !~elina 
D.L"i", Zt'l'filla Fer.!á'l,1e::o 
~ ::J\*~t:;,t~~io S=-~OQ Sá.",:chez: 
~ ~;~!!1~~ ~:~~l~i~~-~~!?:~:l 
~.T! ::n:¡i'el ~~~~a::::::::::j Ec;:i'ri,::.t~= 
.Dª ::f.n:,:~112 .::~~::3= :;,,;":l~~ic 
~: 3~~~:i~~,5~~:~~¿;~~~~~~ 
D! ~:!!l:'a 'Z:;:':J::= E'z::,[~*~t." 
:Jª .?.n:c~i a C'o:L,70 E$:::':3 
~~ .s~::D.,a ~':!!.="tT't1 ;:e%~~!a-:::, 
Jª ::~=!:::eJ.~ Ji=,~~~e!"c ~~: E-:.!'~o 
~: ~~~t~~ ~~~~g;~~~t 
:J!! ;;J::'s .c;~.~:~",:: ~,=er5'C: 




:ig ?~~"i:'..'::' J ~:=.';~;¡ t: ~ J¡."":JJ:; 
::~ .... ;:./'::~r,~".i::c-..:;:¡ :2:'].,,:':.!" .. t~,:,.w :::t~.;: 
::aire 
I·~~~~ \'/i.::la: Fa:tl'"e 
:,:o:"ra 
~o :;'.S'a:.¡:;;-;c "~"i~en.<~e B:fi:":'e?te::roc 
':¡lI:'::lJ D.S~t!:!:o LO~3.a'3 !~~l"i5Q. 
~;iud:l C~O 1J.J'c~.s Sillero Valve'!:'Je 
'-'/;':'i:;;]'), lJ'~~::c: :l~-r~zl: S2=:Ií}!!-9Z Ce~""*erQ 
"'ll~:i~ -~:a?7? ::.Fr-~~.i~co ::atecs G3.r~ía. 
\¡!:.;a~ ¿:~~o ='.~t["t}!~ ~:~lano ... 3affos -
~':o.,:;:r~ :::~;:]O :?~,:';'~~Jl.::o .:.:5t1e:z J4óllle:: 
?~,~;:!"'e '1!li.\@ ~1If";~j~c~ic S~;e~~:;: Dec~a~ro 
Fc.;b."~, C:!:.;:o ~'elQ¡zé S~¡¡'c;f:.ez \l'fll'cfa 
'l'j<"i .. !:'!-::. C:.~o. 3!i .. ~~':'~'.te!. :;~'!~!i!1ez !'e~!",~,,!;le;3 
:-:5.~!;~~ 0':'::,0 :Jt.S~::~~ C:::\].,alj::''''' S31a::a!" 
:::tlro ,'~.:;bo 2:.=9~~~~~ltQ¡ G~\:t:::&!ez J!ivel·o 
;7ir.:ci~ 'n~"bo ,,<lj1C:z:':'~1 :~:l:~:::'nill¡'J; So::ero 
~l'i~J.,~ ."::r~~:l r.<o¡ "'\t"i'':"~! C'~~~":te::!u~oa Gut7..órro 
~~d.'1.'n: '~~ j~;;: :;",:!::.'t~:'1t ([;~~~ le':o Ct,eparro 







































































73827 1-v'J,-n E~J.lCG~'OU .3 
1:'~2-'í7 :';g/3.J:~¡J 3 
Hi2-77 ~t~i'OOlO~~3 .3 
1-tJ:l-77 ::'~:h'l!l .;-.~ 
1-(X2-77 ;::l1rid .3 
ó7F{44 





















FU9:-77 ~ g. J .. 1-1,/J,-"'rr .3 
'"' 1-Ól!-7'I ;) '"" 1-c''a-'rf <) " 
1-¡J':!-77 :3 A 
1-u2-Tl ,;; (p 





















1-02-'{'1 (il"Cjt:~li'J. .3 p 1-f)2-Jtl t;1~'-tlt":l~1:1 ts ~ 
'" 1-'J'a-'T'l D~l,ljl--':"~~.H'W~'j , 5 ... 1-:;;2-7"! c6cot'o~; ;::, 
1-(:2-77 i~h~{lJ ~~ -!. ':;.J~,_,t '3 F 1-:\;:2-77 gi:~~~;~g~ 3~ 1-C?-n :1 Í$ 1-f.;9,-'I'I .3 :, HA'!-Ti .3 
1-\:2-77 2' > 1-~':;-77 .3 ~, 1-C'J.-'17 3 






















JQ 3~ilio ?~e~~~ di~~ne= 
DI :.:6n.ica r; 5:=ez :i~=::2te.::: 
D~ Cgr.::en ual1.~<~ :01:"':0 
J2 3nne1io ?,'3::c:J~ ::ar~;-;..cr; 
:Ul !a1l:re~2. -:':"fi;,!:.l 3c!"".!:L:.lo 
:l'ª ::.:a...-!a ::a~~:.:t=z :!~~ 
D@ Ln~~ltta ~~~~~ie~ :in2~~ 
Dª ~onalía ~~7a ~ole~Q 
:JI! Perebl'':'::!'a Sre:.;:¡s P&:-eC 
:>2 Car3..ns ?al:c,z: ~~'ror 
:J§ Josaf'a Sa~!:a:!lier :.:.;fa J' Jos~~a EGi~z~~io 
DI! P~'!;o!"'..ia-:;a:rle];"tg S32:-:S L.1c 
D2.~re::z? R;V~-e.a' A!~:.:5::. 
D§ u-re;:0!."J..2 ,..,~~!L.""e:S ,..,3r 
Dª !;;abel ;6.::ez i:a-~3..a ... 
::J2 ~-el ,aa:r~!:.! .:r::;":i::r~z 
Dª Sebast':':r:a z@se!.lo G'lllu 
ª: ~:~i;;a ~~:!;~ ?~:Z~:i:~~ 
Dª Sole~~1 ~~~~ ~~~:é~~ 






















~:.:~:o :J.;~c~ 3alde::'~:lo"~ r:~,;u,"';ine::¡ Re~. 
:t::~C D • .¡.1tr:~;:t!n :':ir..al"O:J :::er;~x::lo:z 'R~C. 
:.1::0 n,.J~;'i::l..~ Re~~1."lde:; Cli~l'a I~G. 
·~7:¡c 1t.At:'1:...'"'::lC!io 1'Je13GO:o :':a.teO$ XnG. 
:l7lQ IJ"c790:ls Pn.~~oo Ruin InL;. 
abo ¡}.}~1::o~io .i!t1,,"'Ín. Sm:~'t:mde!'" DBt:. 
~!:O n.Yern~""::io !:ui::: ~olg DEV .. 
abo D.E~~ebio 2re~~jo So11$ DEV. 
':lbo D.torc~zo·Rivares Usieto DEV. 
c:l1.>o D.?!',,::o::'~oo :=¡¡:iner Pal!aros ;¡)E'l. 
:~b:o :>.Joaé s5=az G:..lera DSV. 
abo D.Ar.~~~io G:lrc~a S~~dovol DEV. 
:lbo D.~:lbriol ~al~el~ Ro~el!6 ~~. 
:lZO D*C!l~los !!'tl,\"'orro ~;ee;rín FET. 
"':'0 D.p"aro !);:'~::1¿:;:!!!:¡; Silo"!.. l?B2. 
~~o ]).E3-ie~,;' ";!-1) FO:!~:l1~" 1.0:;:; Ho.:e'fo :?EZ. 































































l. ..... ' 
!S?(.1? 















































Hljo$" l'eIIJlóu mensual que le correlpoml,. •• ,.~; 01;- ... 
t 
I~' BENEFICIARIOS tuca CAUSANTES Ana -, Rf:2II"' ~~ • H AST~~Á--~:;-~'":"-·oSStj~'" Fecha de Dzlv~ac¡ólI ser ... (1 Fecha lII.dor Ap:¡.. artltllqll~ dt va-
NOIIIbou 'f'''~ 
_01 EmpltO, llOillMU: '1 aprlRdQ$ CllupG de tue cado -JÓ.6.74 -3Mz;q4'-31~1¡t;75-- 3HZ46'" '"1-147' Hacienda do-
can.s.tntr:: D.M A. ' 1."1:«111"$ Pf~ PIulas - ~piidái-"' ~iE::":~ "¡fM:,iI;'"" ti" 
DI! ~ ~~ez ctw.."lt!ma Cebo :a.ñe=inío Iguanzo Goru;;¡Uez ~. 2625 200 !52!52 1 .. 02-77 Santander 3 
DI! Rol:a.."':io ~ti&rrez G!1ti&r:re 03bo D.Eutrasio G~ti&~:ez Esna~l~ :FET. 2625 200 !52';2 1~O2-77 Santc)lüe~ 3 
DI! Antllm.o Casas C:aI.:Ee.;;a Cabo D.Ausencic C~as Gal1egp FE~. 3\>42 200 6065 1..02-77 Val.ladoli :; 
DI! 3al:i;asa-"3. Il"'in.ego Ácebes (labo D. Valentm Ve1o. Sauz DI! !.eonor SllCz ~r • FEs.'. 2625 200 5252 1~02-77 SeC°'lia 3 
DI! 3asilia ea-stillo GOOez Pll.,::;;:i:1tll.D.llicasio-AntoníO Jal1de- E.~. 262; 200 52:;2. 1..o2-'l'l GrMada 3 
Di! J.laroiana ~~z 1l!:;¡rer:o 
(nes Peralta 2625 .:;2% 1..02-77 Jaén 3 FI!.:t:.l:t2.D.Bem.to Cacbinero Illes E.2. ~DO (cas .-
2625 Dl! iInge:ta xe~o de :;¿,xca.r PIl,.ñ1 tll.D.Atalo t'astafts :o!ed."!InO E.~. 2tO !)2!)2 1-02-77 G"¡¡dalll~a .. 3 
DA JIÜ:ia P1wla Dooillrlz P~.Ui1t2.D.Ea~ao L50ez S~ez E.~. 2625 200 !i2 f '2 1..02-77 Gl.1Cl'lnlaje "a3 
D§: P..qsa...~o Eer:re~' .rid:s.ez Cabo 12 llanta. D.Jer6~0 Ciareia Amdl- 13792. 200 2'd4- 1-02-n Cllt'imcona 3 
- (S~er6n 
n¡¡ Jooo L6'!lez Maz Cabe m. D. José M¡;¡el1l L6pel1l Ar.:d' 3413 200 GS26 1~O2-'l7 B'lro:~louu 5 
Dl! Ana !.&pez 7i,~ . 
11! E~ta.D.Ricardo Gonz~ez Avia. 13792 200 27,34 1-02-77 !.:~13¡~o. 3 "Dl! G8:!"1o-:;a llvarez Rt:liz Cabo 
, (Alonso 
Da An:toma. ?.G~!» 3me&! Cabo Es;:r:;9..])'.Anastasio Ruiz Lobo Avia. 200 .23121 1-02-77 ¡,:aül-'id 3 
.Dl! liIll!";;ose:fa :::"¡¡=-=O ;'~'.ra.."'e:l Soldo D.salvador Vi11aca.~as ~zan Inf'., 2.00 5102 1-02-'t1 Jaén 3 
" D§ 'J1onata 1)-;d 'J:'az-,dles Sold. D.~?riano :¡¡e~gda :llalla:::'in Inf'. 200 5102 1..02-77 Hue::cll 3 
lll!c -Teresa !k'!ela llorer.s Soldo D.Leol!lcio Oa."'r8ra Pena Inf. 200 5102 1-02-77 fluo::oa 3 
DA Jose~a ~~~~e ~Q~i~ez Soldo D.Jigustó Bller:o Idfián In:f. 200 5102 1 Grll.''\a.de 3 
D!I; C1e;s,e::te :::.el:""~ ¡¡:~re:l' Soldo D.~eodoro He~anz Laguna Inf. 200 5102 f 1 Segov:l.a 3 
D~ m=c:Loo. ~ra::t;$a Sa:ltia; Sold. D.!\ns$l SlÍnchas Herraro Int. 200 5102 1 G:canad~ 3 ~ (go 
Sold. Paracaitlista D.Jorge Esplu- 11194 1 .. 02·-77 :Barcelona 3 ¡;. lll!c R!l1ll.ona Eizpl;;¿;as ,¡t.:fu=a Leg. 200 
, (gas Alil1:II;Il.'na .', i D~ Isabel lf'.cJliz :I1:a:iteru Soldo paracaidiataD.José-Anton1o I&B~ 200 11194- H):!! .. 77 Bu:t'oolona. 3 (R&nerto Ruis . 
l>! Jose~a ~~!a Z~~Q 
r 
Soldo D' Gerc!a les. 200 11i07 1 .. 02·-77 t:Ul'o!.o. .; j 
DI! l'elisa. ::G~zano ':!l::¡ei;jas Soldo D la RaIltos Leg. 200 11 07. 1..02,·-77 tll. COl:'utta 3 
DI! ]'e1i_ ll~a1 G¡l!:2:~ez r d.."6 Soldo :::l.José l'e~lÍndez Alda Ing .. 200 ~1q2 1-02-<77 $anta.ndElX' 3 lb. (Ile.':lal. -
DI! Ja~ Es-:: .. w. C~a'!!:aO'al. a:L.""é Soldo D.Pedro Esteva C:l.rera Art. 25SO 200 510::1 1..02--7'/ :Bm;ooelona .; 
(lO 
D~ Ceci1!a e3.,.ria:::: Salaba "afu'e Soldo D.l'rar.cisco Duoar Cipl'ian Art. 25=:0 200 5102 1-02-77 :l'ava:rra .3 i ll!! ~ ::!:a..,..,¡hez :.&ez: ,iuo:!a Saldo D.r~eo.isc~dero Herrero A;'r~. 25;·~ 2t~ !:i102 1-02-77 tt:..ntan1e:.;'t .3 
DI! l!'elisa. !.~:re!:!Z", GcF..a!iell "adre Sold.Autoaov.D.Floreal ~ed1na Lo- E.~. ~;~ ~I.!J f.í102 1-':>2-77 DQ)/COj .. Ol~~ .3 
..- (re!lZO 
DI! (liIDi!ii!'.c r::srt:5.::::az cZ!!pa a:!!re Sc:t.d.D.:E'e~~a;:) i.rartir"éz Alv!ll!'e& D::7. 5653 :z,,(¡ 11307, 1-00..fl'1 Cvi"llio !i 
n§ !Za.r!a ll~= 3,~'f:.~i.:b.'..tEZ :alre 
DlI Jo~ 2e:e~ra Ge$t!~~ ::ura ~inero 20 D.30a6 Pereira Oarba- A.."I:Idl 3329 2':U GG60 1..0::'-77 !:n,dl~ld :; 
DI :r.ia:r!o. Ca!"zlll:<l Fa.,:iE.,a :a'5:1'& ello 
DI! EugelÚO Eer:reN :;;¡::.:::&e::: a:l:ra ~inero D.Enriq~e Herrero Vivas k':C:l1 3329 ¿¡;;,. 66¡;O 1-0:::-'17 ;;tJ,F¡¡,'t:m.,(lct" 5 
DI! ]!'ermna 'fi1i"llS ::rerreN ''ol,ilre ú(i60 1~6'(!,-n DI 1Z.ar¡;arli:a Raio i1!~i:tez :a;:re :.::. .. clne"~o D.J.lberto Oata1:Sn Rubio Are!!.- 200 1~Q:·lo.r"¿3 3 
DI! Ea¡;eaio P8reél.es C3:!:i:ta ~arinero 21 n.E~~n~o pe-~!es Por A:-::';10 2";x) G660 1-()2-7'{ Po:;¡tovo.Jrt :; 
Dft Engrac:'a rorte:!.a !:;;teltec . ('tela -
DI! 1l.:;'ela !:acías RoSriCUil'c a~~o 12 J.~3riano RQ~ero ~o~=ále~ G.C. 200 ,34Cf:l3 1-0';2-lt¡ r;c\.>"'l~~ú 3 
Dª P:'1.a"", :EGfici,~.:.ez liva....-ez C::¡'!¡O 1l! D.!;:;;:~~a:' SOO:li¡oll liern;mue S.C. 2!;J 331J'{2 H¡2-'r( 2:1r·C:(:.~,{;riI"l 3 p 
DI! kn'to:'-l!l. ¿-cl::ez :;:a. ... Hn C,a~o D.",~to!lio Sáncr..ez Zcrel S .. C. Z~:o ~~,t'l.1; 1-ó?-'{'{ SoviUr.l 3 
DI! ~!llel:la ;¡¡-!)!l'c!:a AgIleftl Ca."jo DcDile,..;o t:::.;sa \l"arcla. ¡ll~C. Z:J::> 2'7(:)90 HJ:t-77 J9(in 3 9 
D~ Purif:iC2~i&!. hitJ.t9 Del~¡ Ca::o ::J.?':s::.:el ~at~o!a Roib:'i,€ae~ s.c. a~o rtl~90 H.!~-7'r J~n 3 
D-ª !:acla ca-.--.......e~~ r.t;ez C::l~O D .. J'os5 !a.t::\~ e:amel.~O ,s.C. Z;;;:¡ ~rf~\!JO 1~ó2-'l'f L'l"O .3 :;i 
nª Ea--.4a I:o"l;j¡ra l[~:!Z. C:!bQ D .. J\'l&é Gsr6!a R,:aos G.C. 2J" ~Dú12 1~O2-77 ,,/;¡!5n, 3 ~. 
llª ~ga:f'i'!:a shcI:~.c ?!lC,Clla 1:]1.'. 1).J'ce~,~!:t, 'aarcl:a :Fel"'::.mtdez .,.., ,~ !2 200 3MH,G 1-0n-1rr fjcil~ ~;:':~C3 3 ? u.v. Dª ZustiJúa a~~::o cr::;~ier'~ ad~. D.:~lgeneLo AlcazarUéudez '!t,.c. '9 ~oo 30019 1-ga-n V~-*ll~,1.Qli 3 ~ Dl! dalia i?e¡r3~:!a ~:.d:!.lé!ll Gd'. n.!~-nCQ C~esta Sénches G.C .. 1\; 52 2"" 21905 1- '2-'I'( ~;tilt.:~~~~w.'}~ 3 ,-  
Dª Ca:I'!ileZ2 Eeea:::.ete J'i::!.e:.a:·:: GSI. ]j¡.luan j!a~ Escal.w!te &.c .. 10952 2':;0 21905 1-Ó~!-'rr ;.:áleca 3 1 Dª J02't:~:r~~a :I~':;-ee; Ga::.le~Ql 'inda ~,;'11 .. ]).¿rt:le..~ !:Ot:~~!to Ceatlo~ro G_O. 10141 2CO: 20283 1-')2-77 E":'.d-:¡3oz. 3 
Dll Domfi;ilLa Ji.le:ifiSdio Ga.."ek ~;!':,¡;da. rol. D.Do~.~~;:I 31~co 31anon P.A. 1552:> 200 31G4.1 l-';i:;-'rI j~o':~~t~::~~~,~~ 3 ~" 













<:0 .. ,,1 
t:'t.~san:e: 
e A U'S A N TES 
l!!mp!to. 1I01l!!lns y apellidos 
(Jo:i.6n ir (o(¡"or,ión (J,c ltlrl Ot· .ti.Jo"lQC 
rt;(oi¡IO .10 llL,-,l'u la av'eH ~U 10;.;,,1 






En vlriud de ras ·faeultadécl)Dterldas a este Consejo ·Su.premo de ;rustic!a. Militar y en cumplimientO' {\cuanto ,disponen los al'tJ;culO'S 11.0 71 13 
del Ti?X!:o Retundido del Reglamento .para la aplicaCión de la. t,e,y de Derechos Paslv<lj¡ ,para 'Personal mili tur y IlsimUadode .lo,sF,uerzas IAr-
madas, Guardia Civil y ¡¡¡,?olicia Amtada, de 15 de j.Ulio de. 19'12 (D. O. núm. 14&). 56 publi<la. a ,contInuación "relación de ~:I: asila..1amientos de habe. 
res pas:"oS¡. que emptem por {l.o:i'ia P!lar ¡Uvas Hernánde.z y termina por dolla Fuensanta MUiíoz. :Martmez, . 




!¡ p,¡¡"",,- e A u S A !'oí l' E S Ama fllios Rts,u' I '. - ~- I':g!,~llll!""su.al ,!u.e!!~?rte!p~~~~~ __ - Elecha dt Dd~RMíón ~~: , :':~<:t 1) m;.:~,!s I~",,: Ap'" H A S T , A, __ ~,_ _ t;1I::S, O e:. arranque df va-''''''''''Ult, Emplt?,l!ombffsYil¡nllido, COtrpo dtce~c I caol" I lC:"(i.'4 ~_1t.12-''4 I 31;:17,-75':" 31~Jí~7(j' ,,1+77 ' """, Ha(lf!lda d~' 1-___ - ___________ -I-___ ¡, __ -=-_____________ -i-__ -I-!I)e, •.::3:!.I.!.iI!.:=-_' P~"I_=J __ t.:.!.nfea$~ l' - Pm!"s 1~:!:.3;±lp ___ I'(~.t~~, _.:1'~~t.as __ ,..Q".t>L!L ____ ~ ~t~ 
:¡;~ Enc:a.:rJ::E.c::',s:::. Sa1iclg".J.e::: sk,- Vda. 
{c]:ez 
~ AJY3. lit: :;l.sris ~~lla...."'l.t:e~ I Vda. 
J)i. ~a:r:::e.:;.. J:;::¡&=-es ::c;~.-er -¡ja", 
Di I:C.e2:r::i:ra P'1t'~= ~:zs:ta::a 
1li C:o::;.ee~-e:i~!."t ¿ex.. 3:~ris Ge!"'-
Antonio (!te)!" 
~ Car.cen Ce~~Fare:~ 
~ }l§ Lc2ore~ ~.....ra ~eeEl. 
~ ce 105 I~~zre$ 
Geraro.9 
']m ~le~-~-e~~~-Furifia 
{C:!~l1 3~:zC! :r! ~z 
Car2os-~~~ci~~=~~YLer 
j)§ lia.."'Ía J !ls:e:::a !a@ :;¡¡:¡s:~e 
. Ra:faeJ.~Ewa..'"'1.s'Zl> 
DI! !lo~oxes 30::¡: ~s:c;:t 










l)l !lamen fia Iillsa:. Cs:''Z'o Vda. 
1)1 )l! QS lNi ~rcries ;rorae - Viis.. {3N'r",.,p 
~ Jaco1:a l!'.:;;¡b:: ::1oa1"l1¿t¡"!!I Vila. 
:DI ~ !.ui.eQ :!klj!8~ ~e Pada Vd$!. 
Alberto (ra -1 E:fll" 
:Edu.arfic :efll .. 
líarta ' , ¡¡ti .. 
~ Jesefim "tt9~ U¡re: Vda. 
]JI P !.-:¡!I..":'!es C'l!::::r =:r.:a~'il''': ! ViXa. 
:Dí ::?!'"a:-;.ei1$ca ci~$1 C:!"::;!C'!F I V¿ta. 
!ll Josefi!l2 (i¡¡er2e~ ~::'¿¡S:lJ; ; Vea. 
]m 3.u:f;l.;::¡;¡. v2::'ill¡:;s: ~;;i:ez: ;: Vda. 
D!- ]Ulce ~!l~~=e ~f~.;i=~::'&~~ V~a. 
(~~.:á:'e:;; '1 
j» 1:1! ae2 -!tm:-.J.!::' ;;o~e= Ro- 1, Vda. 
(;f:is 
j» J"oanuin I'l~z 1iedi:co 
:;?aoln 
.Juro:: A~~4'1""':o 





Dª Concepci&~~e~f.-ie¡ Pal- V6a. 
~cero 
:TI!! Fe].::"sf.. y:it::::rCz:z- Jdw':l Toa. 
~ Fr.a~ei~ca =~ll~ a:ll VÓSe 
:Dª _ Es~e'r ~are!a lí~j:::a Vda. 
:DI C'tilia ~'a~eSl MJ;e:z Vda. 
:J)§, Ire:::;.a ;::el!:7ell:!) d:e la he¡::te Vda. ~ ¡,:urea Yaz:oe:ia-?rieh I Vda. Jos~ L:Us I i':f!l!. 
J)B ~~e~ ~~~~~~ E,!":.u.~e_ t. '"i:.is .. 
.JJJi :as:atr:'~" i:s"c: 1..r.::crr~:'"':'! I VCa.. 
. 
~~. Exc~o.Sr. n.~anuel EatuTo~e -(Co~omi:o 
Q~1IIi Bxc::o.S:::-. B.Eofelió put~!it:! 
GB. Ex:cco.Sr. ~.¡;icolás ~'\"isiers E.M. (P::,ata 
:.1;3. Exc=o.Sr .. D.A91stín Vigier ~e Arad. (~orres I 
G3.!!2!1O Exc::!).Sr. :1]. Vict1lrián no!l- Art. . (r¡¡aa Pairo 
O~r_ ~.~osé Ga~c!a 5er~ano In!. 
:or.=--~. D.S7'o:t.:ls Alo!!!'S'o 3utif,~.re~ L::.ltil 
~,,*. n.,b.!t-t~r.io ':;;8.!"'r2CCO gOJ:~ále::- J .. ::-=1S 
(-EUpe 
er.. :::l. Ge::.-a.rdo Von 1II'iohtl!a= de ila- Ar.::l:i 
~kUel 
,1Dor.H2. ¡t.Ignac:i~ mig..lez: ~e la t!U!~·~ 
(~or:re auti'l"re::;¡ 
5:001.. :n;b.ll~rés de Va:"'gis-=aohuca. ::a'O. (Oalvo 
~ool. D.Pedro ~Qreno Vázquez I~~. ~ool.H2. ~.n.re~n.t2r~ínRe~Kut1l 
, (~$Z 
Ote. D.~icw:'do pu~~ Larfeuil ¡»f. Cte. D.!!lgs1 del. __ o p6~z San.!!:. 
Cte.Cl? D.Julio SOJ::':t1il:OO t'Se:!'&.n 1~l1tU 
Cte. Int. n.AlQtrto ~~806nA~e Av:ta (da -
Ct~.~~. ~.~el Antol!n GQ¡::tc!a I 
Clip. :n.Pablo de Pe:=:,ay i! Viu.ra . Ca~. D.Benito :o2eds~~ ~o:!'~tn 
Cap. ~.:F~'Üise? Cerpitrltero ~!)rall 
Cap.Cop'. ?Agr.l;at:l:n Ea!::9!! "Sán-(chez 
;~3~. D.Pél:'z ::et'"nñnde: S,i:r.ón 
~.V!ct~risno G~nzález {Garob 
~.Pa~lo ~edir.o Eernsn-(fíe:! 
Cap.~opégrato D.óuan ¡i~6r.e:! Pa~ (11.0 
Ctici~ 12 do afioi~s ~.3alio {Sarasart:tn y Gercía 
~a~. ~.SebgstiánPeraQa ~~cz 
Ca~. D.óo~~ Iart~n Fer:!ndc~ 
:1ta~ D,.L:3r ... ucl Penca: ..L""'"Sujo 
:te. :n.Jos' Sa.,"lcos;¡¡e Ga.rcía. 
:ita. Il.Leovigildo pet:pliega. San-(tiago 









eSS';'4- 40 ! ~ I 27990 '1-09-'17 ]}tu'celorl¡¡' 4-~ 
€~9';"4 4C ¡ 11" 27990 1-Q9-'1' Vé,lenci@4-
65'304 4<:' _ 26122 1-06-', ;:w~l'itl 4 
~9833 4C . 23933 1-09-77 c:!a,,:; .;. 
1& 1"". 42593 40 
4C;65 4C 
5C7C6 40 l' 41.!5'Z'& I 5S 
1181 !~'I 

































































































NOllIIws Y A¡diilos 
DI Jooof,a Ualw.Ar.m;ro 
ll!l ~ Taqll!lro l'ÍIoJ.':DI1ndez 
ll!l • de1. Ca:raen 1IIart:Ínez Sus! {no 
ll!l Antonia Ltull lraBsanet 
Arrtonia Dolores 
DI ~ Feal Vil!;. 
DI Carmen Al!:!l:rosio .Jl'art:fn. ' 
:DI • Beatri:li J:il!Iem llesa 
ll!l Josei'a Cornejo de .larga 
JIl Jos' ÁliI9lia 
Paloma 
Ez:riqll!l 
ll!l Guadai:ape GonzáJ.ez Crtega 
ll!lCaraen Iariá:nez de .1l1egria 
)f!I Concepci6n (Le;:¡,as 
ll!l Va1entina Eernamo de Cas-(tro 
ll!l Angeles J!emcza!.l:Da ' 
D\l Juana Arenci'Oia tira:::de. 
ll!l Cal:'men FernlÍ:oñez :tlorill.o 
J)l! ::: eoUla 1iul':e::: ::le1l:!lve::! te 
DI! Eila."'Ía Ortega Ontoso 
llBrta 
DI! Juana Ji&énez Ge...-eia 
ll!l !!!r~ique~ suárez ao~ubi 
ll!l Eusebia Ortega López 
])I! Ji!! :lJo:lores .,Garda 31:orales 
~ rtafae1.e ~arcia Garrido 
ilafael 
Pre,:.¡ciseo 
L! LeocaQia kl*~e~ Eereaero 
3iIe.ría ::s~er 
Jesús 
:!:§ I:sal:!e~ ¡:us~:;! ~]le;; 
F~e~zco~a7~er 
])I! Isi:io:1"a 5a:;aga :::1'llgaéb 
])I!. Josefa p.g:-e:J: 1..5pez: 
J.« ~~e2ss:i6:::r: &=-':"7. ~~a~ 
3~ ~lo~il~e S~~~¡~ ~air!guez 
J]! lof.1al"t' =as~eI.~;?' Per 
_;n"t<arn 
:& ~ª~ue1 ~2~~í~ Zorras ~on 
, ZJ\¡:=;':<1l • e.re-Sr~i~ie ' -
~ Isaée!-~r·i"""'~i-::l, l.:t:e::':gQl 
- ~E!'liEri 
~1» Ee;G:e:c:egi:::'1a ,J.... r-re 
:!)§ ':;~!.'¡)!."e&1' '=::'!7'.::"e l ¿7:::t':;e~ 
~ tarid:a1! .t .. :-..i3ra:n. Eer::--..s::de::: . 
J)§ Jil)l del :ls..'"';ite;,: pé1:."e::: :J[arrln 
AnEaJL-L;ll,l! 
J~-:ar.lí'l1'~ 
D ·ijeJ.. ;a--'::~5 
Il5.e:'.::r:r:s::J :$i,;S~ 




Tte.H9. ~.Isidro Castillo Gonzalo "Art. 
Tte.HII. D.Daniel BOllero S:!Jn6n .etr. 

















Tte. ::loptll. D.E1.adio Prieto Cebria! ÍAvia, 
~te.E!!. D.Epifanio Fernindez ~oro G.C. 
Vda, irstl'o.flI'l:lero D.Joaquín r.lSpez. r.i1p!!:l ::lAS!>. 
VaRe- i!s'tro.Arttero D.Baf3el !:onte!tegro CASE. (Iiuíz 
Vda. ~tro.A~ero D.Cleto Díez Sansi-- ~flSE 
. (~e6n 
Vda. Alf. ~.Sa~tiago Sá::i.z Palaoioo lnf. 
Vda: Alf. n.Franoisco Euic Salinero FF.Z:::. 
Hi'!I. 
Vda. Alf.nl\J? D.Rafael Pérez E!>tebán ~~ti1. 
Vda. Tercer ~aq. ~.Ado1~o n!az &artín ~r.:a. 
Vda. Sj~te. Espc. ~.~eodaro Arriba~Va E.T. (rona 
Vda. SjT'ta. Espc. D.Francisco S!ÍI!ohez CASE:. 
(Jiaeias 
Vda. Sj~te. Lept'. D.Andr's Go=4z Pérez CASE. 
Rfll .. 
lit:ll. Voa. Sj:;:te. :;).JesÚs UUér. Cenico G.!i. 
aR. -
:81"2. " 
Vda. S/Tte. n.~ariano Ajenjo P&ra~ 
Ri!!. 
Vda. Bg. D.Delfino Psris Gare!!.! 
Vda. :ag. :J:l.Ssbaaor Ccllallilles ¡):¡::mlá 
Vda,; Bg, D.2Q;::¡¡:ts flllaricio t:er.í:r:c .. 
VQa .. ¡3¿0I O'op1íO .. D.~;1.varo Aguc"o.o Ag"J.odo 
Vda~ zg.Copt9. ~.AlejandrQ aarc!a ;or-
Sfli. (te 




















107S10 1~11-77 Vr,J,em,:!.u 4' 
13067 1-10-77 It~aaricl 4-
12{;19 1-04-77 eód1:: 4-
17354 1-11-77 e(<!'t&,!er~ 4 
1C8'75 1-11-77 El :"~rl:'ol 4-
175('!t, 1-G'I-'l7 Cádiz 4 
12901 1-0H-7'f l:.ievi:Ua 4 
Wl~19 1-10-'17 ¡.:il>Jt'id 4 
10'(90 1-11-77 I.)¡¡villa 4-
13342 1-10"77 i\ü:.vr.:.rru. 4-
bCCO 1-11-7'7 ¡,::l(ü·id 4 
'" 16875 1-10-7'1 Oauta 4- ~ 20~ti3 1-10-77 'Xonarit'e' 4- ro 





10547 1~02,",{7 Logro.i:;o 4- ro 
12'129 1-11-77 f,laíirid ~ 4 es 
9736 1-05-7'1 i,lfE.dl\id 4 
Po (p 







" 19471 1-0g-'f'I Cáái:~ 4-
25102 1-10-77 t:el:illa .;, 
146'(1 1-12-77 Sef2Qvia 4-
14:::75 1-10-77 Granc:!lu 4-
10790 1-11":{7 Gerot~ú 4 
7758 ell44 10'790 1-11-7, J.lioalJte 4-8843 1-10-7'l Vªlenoiu 4-
91G8 1-11-T{ Oddi:: 4-
$ 10543 1-11'-T1 Hue;;¡oa 4-
14f:671l te 








2.$730 :2 1:::340 1-11":f7 Valltl.~lol::i.c 4-
11764 1 .. 12 .... 77 'Tonerife 
16-4:7-92 C,.JJ::-9~ 
?94CSl 4C 
9167 1-C9-'17 Sevil1~ ? 
. 20120 1-06-7'1 Cauta 4-
11115 1-11-77 C¡¡,rtaso1lo. 4 













Fecl1n de Dd~l!IlC¡ÓIl 
BENEFIC!ARtOs :- CAUSANTES Anna m:~!$ Rq¡a- ~.~~~~~~,_~i!!¡~II"~~I!'!!!,~u_e!,~t!~!~~!'od!_~. 
¡-____ N_I)¡;;_ms _ !'_A_..,_'!:_K_(!_S_-: __ T""_~_$i!_:_~_;_~t----E--m-PI-<o_._"_C_"'_b_l<_S_'i_,,_pe_lti_d_O_S ___ +_Cll_:_PO-t~_-.!:~!::.~!:.:~b2!.;~~_~,~-..!Pt:!~~:~~~r$!.~-4" _:_:a_1:_" J..-_""lF!i5~"t!!!~~~~:"."_~ll~-_-..!~:!:ii~~J.r:"S~3i~~I~"~~~~~!1~J,;:f_~_~,_:_~.;J.::i:::~::;1~:::·s:...E_,_~"!!!;~~," _____ , 
G.'C. 2515a 40 ag., ¡f,.;.l.n.-:~rl.G R::i:= Eer!"e:ra 




1-10-71 Illadriq 10304 
11662 J}! Dio=is:is t'~'2!S cn.~rc 
.D!! I:e-a'be'l. Xe!."a;r:n Eeg,.¡g,!""8:. 
Eosa~ 
Jl!! Arseo::ii.a :sá:::;.cie;: l::cla:t 
Jaa:n'l"-'"eJl. 
~ Ana ~~Z:2-:;' S(:¡c'?:ez 
Dª .J.>2D!"es U':9Z J.;:gu.i-:a ~ 1:!u"!a :~'!::'::e "i::'1~-
~ ~~~ ~~ti{~~~= Ve:7ar!e 




:Etdli~ PE.::i~ Ye':.'·!:3r~:~e:: 
l'ía..-:í:a 3e:''i:::''¡;:;: ::I!a:;! 
~ ~dXe~e5 z~~~e= ;~'~=3S 
Jllsé 1:~::.;¡e:' • 
~ ::2a:rí~ S~t;:~~ .. t~z-?'ti"U::' E~s.a':":;. 
'Ja:!*.::e:::J. :::::::':.'z::=-.r: ::~;;.rtzé,C! 
i~;:~~ ;;~~~:; 1::,:ii9 
7fr~;riJ!e:l 
l[~ Z~~afa 
Dª ::r:i:D!.5ai Si:1.e!"'~ ::..o¿=;Ígt¡e= 
:Dª .kta'5.3~ ~eeJ., ~::"'Z,*;:1Z' 
J)D :i?as--:9:::"izs 3'E:::":"e:'r'O' t:ua::::se 
J:ª Se"haE;i:"~ ::¡¡'rt~? :::;;:~ 
~ ~a=~~~~ 3a~:~~= ~~= 
1:. :rs~Z:!?J. 
Dª ~<e=!~p~~!l~a =~Losa 
V!C4~Z::-
:Ji! :ELn-Z!!"J:S.'.Ci.~::: 1~Jl i:e::I:::::l.~"""3. 
Pe1::-r:-Joz' ~ !Lar!~ ?nll~.:r"e~ &.!."tf::~e= 
Lea:tit.!."C 













ª~ :1. C'n~siJ::.c ~g~:n.:io Gonzalo Eg. 2:.Pel~o Eig"..lerdiZ (j']."2nt3s 
Sg;!¡:>.101 ]}. racc1l'iz:);:;rc!a ::e::-rj!:r;:Se~ 
S~9.1~ Bspc. ~.~~~el A1vare: ~ 
- (-:;~r 
Sgt~.1!! ~sicas M. ~.~s~b~~ ~ore (no ae.!. ,'-1L'le~'O 
" .. ~.""'. 
G.O. 
G • .D:. 






1',1:'3.." Sg't:o. 19: :J",i:~':le:l ~oc~ ?el':;t.~ 'tr~ o. 
Vda. Sgi;'O.12 D ... !¡.:;¡-:.om.o I.~~<~:: del. !I:~.r!.!.l P .A .. 







Vda .. Sgt~. B.':;raei:1i3.::¡~ ~;':!rer.:.a~ Her~~- A!."'t. 
~!2. {de= ~ea~ci. 
V:ia. sg-:;:". B.:t:m:i.s Sa:¡ Vioe;,,::!! Sse:::::le San.l!ir. 
{!~~!'a 
Vr$.a.. S¿:to.:S~c .. ¡;. Va!en~J:n E-nr=:!r4.'1le~ - tA.SE .. (P::.c::'ello 
E!,I;., Sbt:. .. :;:;P .. :¡,.!:2nuel ~:o't3l.rio G-:l:-'::'i- ~util.. (llo 







S~'".l.Z;:P. J.:..,<tl_,.::.ego-)1..:U", __ .. ~_...., Sal~~:;:. - ~u~il .. 
" . (Sér;~!:e:: 17-C.j.-¿: 
Sg;;~o.'::.:P. ZJ.~t:.uel ato Ererül~ 
V:l.~. sg-::o.,':::? 
Vd2. Sgto.CJ:? 
3.~~z' laO~¡~~_~~~~he= ~u~il. 
=.,!.s.ie .. ~~l";a;':;-~;~!".!~~ :r.;::.¡~il. 















::'.l':.1'~' vt=~~e= ~h"al'le :,:~"!il. 
S&-;!ll.~:.:P. ::.,z'!1J::$ ';~;:¿'!on:.o :::u~'ée~!."a =u~il. 
{3!l::i 
s!;t~,.,:;:.:t' >lO :J).F:"'~tl::izco ::~~"":!:: .. -~Q~!': ~u~,i:l. 
, (g<.19:: Zgt~. ::'7. ~~V~le:':.'t2n '::inl"'.t!:; ~~~ :':util 










2535 1 46 
26975 46 































































































































J)II l"raÍlcisea D.1eBCS..)(oreno Vda,. 
N B:afa&1a PIre:!: Go!iZW.!!Z ~é~. 
Di! Rosa C!:-ces L!óc~cs I V;J;::a. 
n. Francisca ~ue~t2 ;~17i~ Vda. 
J)! liI de1 Pi:!a!'" ';'~:i!l' 2~~1;Ct Toa. 
J.:iB Rosa I Efll. 
Zar.!a ~11-;¿:9r Ht'1I * 
l)!! Ea.....(a p~~",,- V"""""'''<'''~ .< " .• ~ ~ 3e~~2 E¿~; ~;'-E::;;'~ I i,j;: 
~ ITa:o'fih I;z..-,.:;: :-:,a::.L~== Vd9.. 
1lª ~~a 1B~:d'S. :?e~e~ v¿u~ 




~ ~1~rez ~~t~~r~ ~~re~~ Vda. 
]@ r~acs~ =~~S~~ 5a~~~ ~da. 
Sgt~.CEP. D.Ma~~~1 ?e:ia C~=e ~util 
Seto.~¿P. L.G~llermo ~orán Del~ ~til (do 
Sgto.Fog. n.A~tcr~o Inglada xatao A~ü. 
Ex-E:~g;~:;~o :]1 • .o:;rt~c Lac21 Se.."':'an Avis. 
S~~. ~.~uis Ssl~a~ca Gi:alüo 3.C. 
S~o. ~.Jca~u!~ :,~ran~es ~~rt!n 
SSi:o. 3i.Sf..!'tc:5o ¡~l:igc ~o!"t&~ 
Sg~o. ]l.rJuan ~asarr'.J.hiGs Garc!a ('!:'!!o iQ Ji).Ant.:mic Uzr,;:;o S~nch'lz 






S~1,3~m.? .. ::: ... ~l':r;.al 3:lnzlle:; Cr~e "f':-e.t'til. 
Cs:'-:a:le!"!\ :r-.P.. :l.J':a:",~el ;:\::I.~sllano l:util. (Leva 
'f0 .:.,¡(S~ S~tl!"ta ';J31~,c~ 
:'4ISantis~o ~6¿a::.'l~ X(\~e:~o 
:¡",,!.:a;¡,-t':'ct::. Se:':"~t!t~ ~~~.::r!:n 
:;.Jt~liá::. !.o:r:l11(¡ Cor!'e:ie:r:. 
z; .. JJ~~é ne'l~:t!) ~:cj::'!t"'.¡e:: 
ª::gi;~o v~~~~;;~ :~i;~~c= 
Je:'. '!:i!"~~l~n:l!\iiI~~ Oroe. Iz~:;.ic::."'~o 
(l.J~. ::\,Jcc.S :;~...;,,!o !'t'crs 
'3-.51", :.Ee~el'ic~ A.i::;cJ'!"ho Ib1ite:: 
3-.C. 
~ n a.'"",. 
G.1:. 
,s.c. 
;1jl • .':.;ul':'1t': ':':el!:.da L5~ez. 




















































































1-08-77 La:::' Pa1J:¡a 
1-og-77 r,;uill'id 












































































DI! A1f~;:,...-.a lIifSñez Baseos Yde.. 
DI! E~ .. =za iIlIiII:r:Úl:. Serre::m Vda. 
oeS6s Bf~. 
J:;,m¡ub. Rfiol. 
DI! Julia E~cber ;;:tlI&nsz Vda. 
::r» 'JXL.-rl.iIa':' :¡e::".lliÚlde:!:: lliag... 'lile. 
DI! ~":i;ss'ila].. ¡.á~at'9 !iaall;r 1 Vda. ~ Josefa =~~cne~ Z~arez Taa. 
Jj!! Coooe:?(¡;ió.ll: Ig1.azia,¡¡ ?et.ie Vea. 
Ul! del .2:J;sa."':io {eo lEf". 
DI! ~.a.r].oi;¡¡. Sa.'J.g¡!!!.l'o E,¡¡o Wda. 
DI! l'..'lI 39~ ¡¡k","i!;""'¡ SCidg:.1ez Vda. 
Licerio I :a:fi!., 
Jl.nfbal. H!:2 • 
.!bsa B Bfs. 
I:f: Eosa 3.~y :2í:n€'::a I i'1sa 
A!:!2. ~ • Ri •• 
DI!. Guad. 32.'. "'.:.:;>e ~:ze~,~ ~t:rnez {' V~'1. 
];A 0ir.i:i.E :r§::~'t~:;:: W'z.;¡uez Vda. 
::::!§ ~~ebi.a ~~iZ's.zoez ~esa Vd,:1., 
ri! krto¡n!e ~!::.c:::. 5¡;.:tsl Vda. 
DB aelie ];,c,:=e:rzJl St.t~z Vda. 
3:!! oc=í~ ?'=\:\l!' ée An::::::tia ' 
!» V:ic"fu:vñs CS"tia, :a!..a:;qu.e;:, 
V~a .. 
7';a. 
.. n ;-:.ü:i~ s:~,~!&,= ZoJ:.c::.z. Vda'l[t 
.!'"g 1rtieFi'$J.~:os ?~~ P..i.aa.....-S Vd9.. 
~,li~3. .. s ¡¡¡¡¡;'''3..~ @::r!gue:; I Vda. 
3:4 ¡:grceC~s .?'.,a;:.r!gtte~ Ar:!t-!-"es r Vea. 
DI! ~~:res 1!!a..~o Gareia J ~~!: ~ lnisa Go:¡::.::Atie:z:. ]fe~e:; Vda.. 
]ka""el • Hil!. 
D!! Iei::ora Ee~e2. S:30!'!til:.!!. Vda. (fuiEi 
1* D Pí2~ P3.lo=:er'.:t Gtdj'ar Y~a. 
DI! B::::ili®La Fe~Jl'::: ~cis.' Vda. 
~ d"u1:ia <Cs'ta.TI.ere 3.'f.d:::, Vda. 
~ Eze~~9i6 z.~~~~= =i4~nez V~a~ 
:D! ~ JO$e~ ~IlO Vare1.a 
Il!! ~jiam'! Ee!"'"¡\'niEez l'i'a1l1iJ:."!' 
:D§ J02s:fa lB:sc&:!"ür:. RSC$.cr~:Nia 
]¡¡1;arfaPi~ 
J!<4"'T"'l""O ~is¿:l 
Il!! Pil= 1":ia c:¡;:::te Soro 








Vda. Il!! ~erta Vice~te ~alvo Jua.n ~1os 
~e.-Ylt!::tema 
• :gtll. 
Di! SDCO~ E~eEiae p~~ 




Gall. D.Benj~nQ~evedo RQdr~~ez G.C. 
Gall. n.~eliciano Izquierdo ~~el G.C. 
GilI. D.dert~o Chavea Carvajal G.C. 
MI. );).Jl1.ltl'l Zabal.eta J:'oll!bell.ida G.C. 
GQi. D.AntQnio"Orte~ a~rí~ez G.C. 
Ga~. D.Pedro L6pez Conde G.t. 
Gall. D.Frsncieco Seisdedos ~e~ G.C. 
~S. D.Con2~~,~ino Sal@Rdo Nieto 
GQiI. D.t.:li...fbal :5au'tista ElImero 
Gall. D.J-uaqlÚn (lrt!:: Gallcg!I 
• G~I. D.~ail1Ql~~ ce los ~~9is ~e_l 
(óol\.do 
GQi!. >::.:k:::ingo ~!a10 lUasco 
000:. :J ... Feli.eiano Ze:rzuela l'ére~ 
:JJIl. D.ii'aasto !:erJ:!Jb.dez Yi¡;¡m 
lldl. D.f.r.tonio-Ser:lfin Guz:::án lJ:e.,! (tin 
Coco D.AnseXno Qarcía L6pe~ 
Oarac2. l\, ... ~1.bel"to ~a!'"rf.¡SCO í:or..zá-{ler.: 
Cm"abll. Jll.Prancisco Vi!l= ::a1vo 
Cab~ 19 ~.~n~~o A~~reu Arauja 
Cabo E.An~onio-3ufin~ Ce=o ~u~~ 
PO~. D.Joa~uí~ Psrej~ G6moz 
1'01. D.Joe& ~Ollteoliva Sánchez 
1'01.. ».li:o.nllel Rodríguez Al varez 









Polo ~.All~Onio ~odoli LLoroa P.A. 
1'01. n.Fel~ciano ñuenacLe Solva- P.A. (elor 
Polo r.José ~5~r.airo Fernir~9z P.A. 
Pol. ~~?lo~enti~c J~é~e= ~artí- P.A. (nez 
1'01. D.~rvca!o Lóoe3 Roibea P;A. 
Po~. D.QeIQ~tino ~ar02a ~onz'l~z P.A. 
Pol.. !l. !2:o:::;ás :ra3er.as Sarasa P .li. 
Polo n.Franoisoo Andaluz Villalbs P.A. 
1'01. Ji'.Hi€,d.."lio Poza Gil P.A. 
1'01. ~.~,~el S~,ohez Lozano P.A. 
Po2. D.Anto:io Alonso !art~r.ez P.A. 































































1-11-7 Valencia 4 
1-0'-7 l>alt'l!lQnca 4-
1-11-7 O~cno9 4-
1-11-7" Mfi.llrid • 4 





















1-05-] t,adrid 4-1-11-7~ ¡¡iw3l'iu 4, 
1-11-7 I V1¡;oay.J. 4-
1-12-1. CW.'t~¡ee.\U¡ 4 




-~----~-e-ne--w-e~~-.~---.-~-gz-~-~-~e-::--d-e--+I-¡-.rf-.-'~l~G-~-.-E-X-C-=-c-.-S-~.--D-.-¡-O-a-e.lÚ~n--c-a-b-O-l.li--Lm~--_--4-------4--4-2-3-9-3~1-00--t-------+---·----4---~--~-4-2-39-4~--t--5-17-2~0--+-1---0-9_-7-6i--}!-U-e-u-ca---t---t~ (}..c~ ;¡ Vie&z;.~~", (Von Lindeman t e ~ 
·. 
B E N lUH,ci.&i~.s. "'1 ~ (' A U S A N T E S At"IIIll ~$ f. --~, ~,2~u5!2l1m~!Lu=}.~!:esE~:1~ .. ~,~~~~ Ftcha d~ ¡)deflación ~~~: :.~ ,~a o lIí!dra ti: ApIl- . H AS. T . A 1,-" DESOe: arranque de '1'11-~'1~. alt:s:Rk: Emplt'l.:uombusyapellido$ Cua,po j-,<k.,....,!:tH¡""""_1 cado ~1--'~3¡;li;7·4'·-"·3í·12 .. '¡1f~· :11-12,76 1-1-77 Hacielldll do-r-__ ~ __ '~ ____________________ -1~ ____ t _________________________________ ~ ____ 4-~O~ .. ~M!A~.-+~~.~u~~~;ií~·+· ____ ~"_··!P~tl~t~I.~. __ ..·~t.3~-' ~~:: ~s ,. ~~~~~=_~.I.·~-D~·-~M~·,~-Á~·~~~ ______ ~ 
])O ~lB. 119 lI's"''r "JI S';'~'!:'2 I iit'!I). :::D. F:cc/!lo.Sl'. :;:).!l8l:l&:r. de Xeer Par 13:i2.3 1C~a1 1-12-77 Madrid 8 
DI .. Pilar Jes-h ce ~aer ~a E,!,t. (do -
551)93 25 
CB:ibelr"3 ~ 
DI 1l)! Ni.",.¡,"9S t!:> Yeer y Rib:!.. ¡:i'lIi'l 
.Dª l::ª ~e~":ez:a ifre ][~5::"' 7 Ei.~3 Et' •• 
:;.}I K!!-~a..-=S!:2 F~~!'~::n.:'ez.-Pif:ar'· E!~e" CC~ '" r;.Andr~s Fernández:-Piñerua 
1 i!a =',e: F.i~s, J '( Il's!:lla 
]';ª ¡:~ G?n~e!c:i~~~JEl.e:t'ti Q~ len!":!. Cc.:". D .. l!a!'ñ1s1 Cale:n"!ii. Oarril.es Ue.a?,t 
:n~ GariA'2.t ~;ü:s; ~>z~a:les I ¡!~;'. 
I,~ }[ª 1AüE:2 ~9:: ':;~n,·TE"r.1 . V~"i* 
C~r. D.?~~~isco ~~iz Escudel~ 
!Jo,:". D4iAnS6l¡ G6~e:; Ee:::re.re 
Jor. n.Ere=:.cisco Es~ban Nieto J¡l! ila:::-icati :",~sll::l:;¡ .'b¡ríg'';':l~ 'lin. 
, {~r.~ 
:itf 1.1'f. 1S2::a!. E'e!"I"'=~ Go:ru:ar.e::r Hf5., f],N. ~~';o~6 ?e~er Ar.t'cn 
J)f, ;:11 Jos,,;'9. :E"ero:-e=- Oict:m:~'e:::: lE!!.! ~ª Julia ?~cs ~~9t9z vda_lete. D.F~i~ue Rui~-?ornell$ ~~i~ 
Di 1!:1 c.e:!. Zar.::9!l !.\il.&~ ~~1-, H:f§. Ct9" Ü'.E:m-ique :::i8J.aca N::.varro 
DI! El! lblcres Ea1a;:~oU~ ~ !!:fI. 
D. • EdllSl'do-:ibr:!.l;.lIe J3al.aea Ro Di!!", {dan ' 
D!! 'Dolores Aleis::t:Jil'Q :raboad.a ir!l!. Cte. 
!}!J U de1 .k;;e::;; ::='818S ReC'~~ E:'. ::J!e,. 
D~ !(a,rg{-U".i-ta Vicans M'attr8S'!t JifA. Ca:.>. 
1» Aceline. ¡;~--a:J' ¡¡oreno ñf'l .... C&.p. 
J)!! :Zs:!"ia A;;:ijj, E:;=s EfO. Cep. 
D.Jo&?uín A1ejandro ~npia 
n.Jo~¿ Negaes Carer.~~ 
u.Antonio Vioans ~ol1 
D.Raf6el Garay P~raira 
D.To~ác audi Oard?Da 
D.3clb Go=:.c2:!.ez ?'amirez ~ CCl1cé~ci.5J:. ::;G~~.5iez¡ ?..:iéer. lii-. cap. 
I!§ l,.ng:eles ''S:'lrZ:i:1ez: Gilaoe:rt Ri§. '" 
I'ª .. \.~!):!"a iLl~!a F&.e:l:lt&~ H:f§. Cep .. A:ra~. ~.?eñro Gal'"c'Ía Sa:nz 
Ll! ~ del C~e~ ~,rt&s More' Sfl. Ce?_ D.Lean~ro Cartee: aóde~~ (no 
~ PasC'.zeJ.a Y€:;'ez ~~Ilrta 
J)I! ~ IsaMi Sewre- Dir.rero 
]J. 1üguel. .oa.!:!);nl.S L::a..-=goza ~ 
J)I! lll.f tuisa C&!ov&s Zaragcza 
:D. ';uen :;SC~l:~S .zar..agiza 
DA ~~ ~,e~esa '::s:!::n"as Z-araEOz~ 
D. ~$=se Ca=~w&s Ze-~g~za 
D. :Fre::~ieel) '::S_ves ;:;a.""SgtlZl 
j)§ Ge:::a t2:r~!}1i"2;J! ;a,..-aro:!a 
J.)g. ea...~g:! Pé=e::. Saiz"" 
:;Ji P:i:::.erCu=:> Xos:> " 
~ap.O.~. n.S~uel 50$0 Vé~éZ 
Cepo D.José KI Sogura Adell 
Cap. n.Juan Canovas ~a~ate 
Oap. a.Abe~ pere= ~iró 















o .. ~. 
Ávia. 
~f A~~~ia 3err!:lcel Fua~tes 
~ l:e:rce5.es < ?.'i0$ $ocOI I 
~ Lui;ts C::Ú:1tat:!: 'i'e!áz:cuez 


















Tte. D ... ~i'ael Ho:! O~teta Ing. 
T~a.~~. ~.Adol~Q Ruiz Arrinsa Ar:d. 
~ ;~~nC~ ~~~s1~ S~~~iran 
J)2 ¿ose:-i:::a G6Z.9Z iiclero 
~ P=eseD?e~5n ~zreía G6~e~ 
!~ ~~se~a ~~~=5e p~~z 
J)I! G~en ~ar~~~~e P6rez 
Ill!- };~" C!)i!:¡:egeit:s L6~s Do-
{¡deo 
:te! IW..sa Go~;!lez Eier.t"'O 
Tte.lil!. D.Eanuel. .\2.varez González Avia. 
Tte. D.Juan-José L6nez Ruí::; Avia. 
~aestl'O Gual'nero.n.josé G5aez Ca~ OA~z. (tej&n -
Hflli. l!aestro lid.or. D.Jame Carrera ~o- CASE. (rre:-ls 
V~a. 3g.5¿nda n.E~ique Baque Vianl E.T. 
lifll.\3e• :!l • .iocé :iiahamollde 1l::trtín . G.O. 
Efll. 
Rfli. S.:;tc.Art. D.José Luis Legllllas {la;! Amd. 
. (cía 
Vds. Sgtu. ~.Julián Fi~a1'oa Gareía G.C. 
!S6791 25 
.. 4(1,;0 ¡ 25 






















I 263157 1C-c 16916 25 16215 25 









6154 7071 8'770 
7547 8G03 
1i866 10196 11003 12634 
4229 4864 ;266 6027 
4054- 46íi2 506'7 ')7'/6 
,&41 6494 70;8 80~'7 
8978 
64·51 



















































1 .. 05-7~ lltl.l'Celo11ét " 1..o9~70 V¡:;lencia .,-9 
1-0G-7~ Ii¡aGrid 1-:oa-7~ :I.édl'id 
1-09-n 8entur.uo:t' 4-1-0a-'¡! Tan¡¡¡;'i:ee 4-
~...()7-7~ ¡.;r::ariu 14 
1~07-7í ~:auri1 
1-02--7/; :,;~lcil~iia 1, 
1-02-'f, í:ailx'i(! 15 
1 ~\a-7F :ao.!·celo!'!~ 4-
1-09-'1' C&diz :}-1~ 
1..06-711 ¡'l¡).aCf.' 4~18 
1-04-7j¡ ,::'>l'lC'¡ 4~·1'7 
1 ~r)9'¿13I Valencia 9 
1-C::;-7 B~!'o¡')l!lr¡:¡. 9 
1 I ~ Parz~~ 













5597 • ~O 










3591 4130 4489 
lll:ao!l'!?!' $. cz:lis il:!.t'l!relC:lcd4 la no ificación de 511 seffa::':!!Oie;;:,to. COl" 1 Art:!. 13 el Texto iillfurulido (tel J.lcgl 
S:l.7CS tJ.el ... eri!ll'~ ::::±:':i talO' :r FsimU .do de l.as Fuerzas Ar.:;aii~s. Gu.ar;!;i a J,!"::;:;; • d leclla 1 do Junio de 1.972 
~;le la ;;!"ac-:::i:;".!:s~ ia";=~!7j aCYep:'tirleial propio tiS!l,i)O que, si se e~t:~i' ,:t&d en su 'e~~ aaientot ll!,-Jona,'r, 
21 de :::icie::::r,e ce 1'.955 (B.~ del t!stado )lII 363). reourso cOlltencills -::'lÍmi • :;:>!'e\'- e1td!!! rel'O como trIS 















































mento J?¡;; a la all1' caoión' l)eJ:'eoholJ Pa-(:B,O, de. ]l:;1;r¡uO 1 Q 152) • .LB t.utcri!ilHl -
01'1 U)c?lct(J/r" o n, lo d~ Cr;UC0~vO ~n la Ley c-
i:to ino¡¡; mlll.1/J.O 1 ~ GÍlG ::'0);' ,,i!,ür anto ote 
P02' oonCil oto él;:; lt 1.wi;o1:'.W3!i que lo 1 '-'yll 





13 .. ~ PeDSi6n aciwü:izaila con 2:':!:"eg!.· a la Ley 9/11. <¡lÍe percibirán en cap 
part;:tr de 1a :fec!:a ele eI lSq1'l.EI de e;¡";e seí'lal-g;:¡¡iento, y por ouen d 
de esta tec]:;a. :¡:tal' es- ndidos en la Ley 9/711. se. se 
JIlII! DolareS' el do-Enrlque el 2-12-<11, ee'te ílJ; 
14.- Le. peroi1:irá.n. e y partes i~ales. Los huér:f 
el 17-10-84, 11. D. Jorge el 11-05-95 y D. F 
el 14-07-86. :n- ., T el 1 -10-93 Y 1Jf Gemo. el 14-06-96, 
iiÍcipe que :;)':'1.erda la &:;" • d 1 Sl?l. acreceri la de aquel qUe 
15.- PensíoS!' actuBllz:a.ea qua :::,ci'.l ~~ en c;¡partio;l:pación &ll la f'om 
otra !'rl.'!;ad •. Si. 1a viuC:a la a.,~tit\ld leeU. la Fensión pas a 1 
Dasa:rá a 12. viuda cal!! ~ el. BogulS:l.or; toil'~ ello sin neces dad d 
16.- Desfie la fecha d el 31..(')-74. :!l'ercibi:rá 55-1-1 pts llIellS 
17.- I:oiiepe:nfiien:taente de l. penaí n y Il:y'.l.da sooru.ade. percibirá. po una 
de 12. !.ey 19/74. 
18.- Se recü,fica la pe:;¡sia'n por 017:!SIl de 28-09-77 (D.O. nQ 240), 
abonadas po:!" ~enta d~:' qlle queda nulo. • 
"19.- Desde :la fe:l:ha de sr el J1-C)-74. peroibi:rá 3.529 pt • me 
20.- La parcibL."ib en copar 'paoi::: y pc:rtes i!..l.a!.es. Si D& Carmen lerde 
legal. 12. pierde IlIi las .:!.s., ~naioo pas~á a lllI Ca."'I!tell con el ~ de 
21;- Cumpla la Íliayocl:a ae ed - ,,_ 'ifOS-6O, pasa:::tdo ti pe:::,cib1:r:: er¡, dlol:. feob 
22.- Desde la. fec"ta de = El hasI.:./~l 31-03-14. ¡;arolbirá 2.171 pt • !:le. 
23.-Penai6n actualizada que ré1b á en la OU&Ltfa que Se indioa, p aVis. 
sefialBBiento. y po:!" eue ~te:::'lor que queda nulo. Desde la :echa 
-76. perci1::tii[ 3.660 pt . es; 8.llterior y postsriol' a ésta Ieol! 
24.- Inda.pend:i!.e::rteneniie tl:e 1 penai n y s-;).'Uda señaladas percibirát po UlIll 
1a Ley 19/14. 
HIIM 
-, 
=-Ft<ha <k «« 
.ii. A. -Pt1il"Ü 
on 01 Al't2. 
1i Qiüaoi6n y dadaoo' la 1 contida~ 
ndion en re1aoi6n 
JOGO:!.''' on el 2~' uo1 ¡¡Ele 
Gml::tílI'Z. 
En ,¡irtud de Las ;faeultadt'S conferidas a este Consejo Supremo deJ'ustleia. <Militar Y' M ,cumplfmiento' >O, ¡}tHmto lli~polwn los Ilrticulos· il." y 13 
del TeXl<l ReC~di~~ del R,?¡~nento plll,'t\ la aplicación ,de la Ley de Derecbos Pasivos ,para ,persOlHtl milita¡' y usimHfHIo ,da J.as Fue!'zas 1.<\.1'-
madas, Guul'Iba ,CIvil y Po.llcla Armada., d& 15 da jUliod& 1m (D, 'o • .núm. 14'J), 6& pu..l'lli-ea a {\()Ilt:nu'l.1Wn 'l'e:"aci6n 'dH 1i11 s'oQ1ttlauÜtHltos .le In));)(\-
res pasivos, que emp!8za por dofia .:'I.sunción Bastar.reche del Curre y ternüna par doila Amlanu DUqtli~ lAll'fH1ZÚ. 
'Yadrid. 21 da ooara de 19'i8.-El C;ontralmirante Secretario. lligul?l Durun González. 
i> 
()¡¡.. $"-












t\íc=MS J l\~':~. 
! Fa",,;:-',----- t l'''''' ccDd úAUSANTES 
'I-Arma m~~~r!5 111l1li" ~\ _0 ~""Pe~I~r: n::(!!S!l~~~lI!o¡"e:~~e~p,~n~~ _0'" c~~oc Frchn de M~I!M¡¡/¡II ~~: 
ClItrpo dune " (lulo -~14 -~o -3t:tZ:l,r-"C3·I;j2.75-~3t';fí:7(¡ >1.77~C" "," ltattellda fio-Emplte, lJombtts}' aptl:ido$ 
,o F~ch", JiI<!or Apilo "H A, S ,T A "¡'OF.Soe: atranque de ,va-
I I I '" ,,~~ ~ ""'" ~ , ., ...... ·I·'>ió.·~IW"", "1" 'i,i.,' . , .. ,., 'P<'.X m 
Di! Asm:~il~ :llruJJ!a:r;:e~1:e del aalVit;da mi. D.Carlos Ag.rllar-1'abla"...a Tej6:' -,-- ---,----,-~----------, 
(:r,¡:o -" 
!\:an~n:j!· 
Armd!! 40565 200 81130 1...02-77 Madrid 3-4-
nA í!]D.2~La PC~,! Eesas V;i11~I:J01:".Il:lg. 
1)11 !l!:1!-Ca.."'1:ten E't...~m C'~!,e:!sYiuaal:!col.. D. 
:na :Regi:ul '-~$Z{].ez-!al:rlS,8 C~- '\t.lfiu1.9 12c:al. Do 
D.Anbyooio Es~inosa Ro-
. (drig.:lez 
Adolf,) (!afiaa S~c;"a¡¡ 
Alfonso- Barón :forraa 
tiGra I 
Uf: E~:Jia "E!a...~ias kric:.a V:!:aaa ::0'01. ,DQPebl.o Gc~..zález-3er.rera 
I (C:üder6n Dª li:i--C:t:!:;c~;~:f.'!l Laz~'"'"2 ~s Az- Vittda. ~üe. :D. Ran:!5n La~e Al.egret (e2l.-a: ... e !)§ ~~a '31!:t~$ Laz 1':iua~ {J-;e. n.:aa~iJ.io Gra.'1ad03 Velez !)§ )(:i-L:úsa ~!::. ::.a-::.'lt.!"i;a~ "'\i''''itt~ ~teÓc ]) • .A..."'lSebo :SaZ:5~ !t~drigiolaz 









I (Jáoras :D~ ~'9l;!:S.na !:'.k~r;r_a:t: ct3'l kG ViUda Ota. "D.Joa! Fel"~1r.:!ez Pin Ca'b. 
De ,,~_= ... ,,~,,"'H •. "_ "''''-~ "h_"a I"&e '::l _r;~_1' ,~,,~,~ ·,'_l.~_ ,.".". ~ ""  _~".J _ ___ ... w,- .... v..c;;¡¡. ....... _ .. ",,\,0 .... 6 .. -:...:~ ....... _ ..... o¡¡¡;..... _·~o. 
!l~ :':e:!'Csdes !.e :a ::807$'- ",~as I":i:;¿:c. J!e. :o.~&'e!:. !!~,.n G:l!llelc! m.g. 
:Dª ?a:J.:'~a 3:!;:~::!: r!e :¿5:a \"iuda .~~~. D.F::e.misco Presa A!.Q.¡"1S0 ' b:.f. 
!)¡!! Va...~.!'a ~:2:73' ':e~!4 1'.¡::lu,de. ~::=~'C'. ::,:).Pe~ac10 z.:~!~ec de Casti- Cab. , I . (J.:::'e. 
])§ E~·~.~e-:;z :::E-':i:.z."5l C;;:r'f:Sit"S "'!iníl~ 1.:0:0. J¡),.,';,,~e!: J. 3uIL"\;::::¡s Gn=c:.{a A.redt 
j}§ C~~ Gil t; ~e~::t ::; Z!ltram. Viuda ~C. D.?erz:m;.~o c.e la ~ierve ;a~ Amd'¡ 
- i1i.r:iSa€U!l:S -(d
:n~ :lr~-'!:;;i:E.a ~;::.::de,z S:e,;;::l!l 7ia.'!a n:~. DooC3.:"lcs I.ata.'~:e Aleget A:!"!1:il~ 
DlI. ha7;..~!$aa ::;~~ Z2:~~-a ~;i~d:a ~"'!'..i).3J;7ie-:o::- Cillera.elo SarcIa G.a. 
DlI ~~~2iI~@i2 ~ E~~¿;a- iiu~a C3?D.~a~lino Uart!n Suntos 1 G.U. 
D§ Jos~f'c ::aiira: :1te.:l.3o.lf':b¡o Cruz 3e::!'l!edo In'!. 
~lI Af~ica 'Ma~ _te.~.F~a.~cisco Cañas Uonesa In!. 
:D§ P..e€iz:.a. Cts.- :::ad..~ :te.¡'J.Al.varo Bar6n G~n::ález-Xabln ID.f. 
D§ Auraa ::;:;:91!"e::"3 ::t'::_-::G::t IV:!.U:Ia f::e-é:l>.:;::a¿a."lO Llore.nte del Cerro !!"..f'. 
])¡¡ Ce..."""",r. r;;S::-tG G'~::ili ':it¡Ja ~i'.Jí).3:=:l.!iO PQerto r.!ill:m 1M'. 
Vil A1<..""e'::'ia "",,-Zi:::Sl ::J~!.r~;:: RE!i';iC!da ~'11.D:JOS~ Corral A1.oltso S.C. 
DlI llie:5.a i2'~::!es lrs:ri'JJ \,,::J::l.C;r,a;¡;";i.ooa b'.,:::}.pat:ri.~iU Gl~ell Pinilla 1 G.(l. 
!)I:! J]o:'a]7CS ::::!&Z: Ag..;-e:=a. 1"'."'iua3. óCo.::::oA!e~an.:iro Salgado ~.rointer< LaG4 
J):! Joee::a k!;~l:'e:::::~a :¡:!az "1>"'l.tlde. ""'gto.j).~-:,c:t:io ~~Qrado Rico . 9-.0. 
D§ Pe-;ra li:::~ Se:-6::: "i'i'!aaa abo D.¿rosó c5::ez V!c-ae In!'. 
:Dª .. ¿--U~ 3&-,.¡::i::.ez J:~:¿-:¡!~ rrfradt'e .::.~o D.Juan J5:an:..ejo s5nchez Inf. 
Dl! :Bc~:::;¡:.~ :.5':!'?z 7::,1,rr:;l Uaare ..,abo ~.S~-:;cs }..c,gdol" t,G'Aez Inf. :Dl~ ;:;;l!-Ei.:= :::::'!;¡;::'C' Z:;:::-:l:;. ';::'uir-:! ~a;¡o P.3e!':::a;!';io G,¡:t.zá::e::' Lorenzo 1, !nf'. 
D2 :F=l:'l:'o ::i.ll:::'':';:;¡' ::::a::;!;t Pai!lre ~;¡;1'O lJ.3a:.:lc:::;ero Eeni'to Slínchez !nf. 
.. ,:ni!! I.ll~3:w:ii:il.a ~::'='i:=' C'"!:'1',;";nJ ::le.d.re aho D.,~.n:tirés Gnrc"!a z-enito Id. 
D.! ~!a :,ce3?$':";=.¡} =';:;2.. 'l'¡in~a ~G D.;osiS '!to5r-':"g¡¡¡es pl::-ez !n.f'. 
lll\ 0',;:,,-1""3 IIae,,aZ.El;:e E!:cr't<:; ~:a:ire .abo D.S!lta.."!rlno ';i::.loldo ClUl'tafi\l'l Inf. 
. (da 
D~ ~cr~!ea ~~~--a ~~~~~ ~a5re abo ~.Eentia~o Centero Revilla Iuf. 
DS! Isaa~ SktJ!:a:: ,;j:1!:':¡:;'e:: ?a.d're abo D.::.r~io..".~c Sá::-;ehéZ: s'&n~~ez In!. 
Da jfi!-~e.rQe=:~s E'~-:'~3 ~{iz~uez; tl:!~d.-"'l'"8 ¡abO D.Jel.es~iz:.o xOJ!."'Nns ~e.n,tos Inf. 
Dª ?.ra.:o.eis~:? :r!:::s:;: E?:~S.:. :::tdre =a.bo j¡;.Prioit:i:vQJ! Pascual Gf.:::ez In:f'. 
DA Isx!91. ::z~s :.!~s:= IJla1~e .,::!:Jo JJ.J'lJle5-1a!.:-:;<i~io ltec1rano Dices !ni. 
D~ ISOlbel 1:i S<>SI :.::;""= il::t::re ~ab" ,l}.Gre;:;&:!ric 3:ed!'E'AO Ilic;es I In:r. 
J.)il ~o ~~eJ:¡<:, ::a.~:-'¡'='~':¡e. adra ebo Z}.Ge:neroso },,!:"rueho L2gw:w..a Inf. 
»§ Sinfo~csa ~t~~~~ ~e:;s~o ~~e ~~bo ~.Pedro Eer.rero aa~~ayo rr~. 
D, e e, O,::;s:.elD "::'!!r~'2,::"~;: ;¿.m:e:;¡ ~:1u.da ahe n.:aem'\~;!" S&~l:e¡¡ Caso j!l:.f. 
JJ'ª Isabel. ~~r¿!l:!: .J;!~z ~:J!a.:1re r«abo D.lc;ic,::~::r !rastra MOl"at5n lnt. 
DA Se,e:r:':I:la ]F.",:,,, ?:¡::¡¡¡<tt ,~adr& ~o D.:':mlll'io I.aiu90:te Royo L'lf'. 
Dª As::m;~i~ ~'_Z l,..l~:::.=v~;: ¡Viuda .. c.~o !o.""*,"'i!:t~l'':(mo Ferrkdez Fornru.' luf. 
l {daz ~ 
; : .. !~"!.:t: .. r"~z~ ::t.:;l,"::"'~=,:!~ '?:.:;'is~h ~5;~= i .i.!1i:.,l. 















32452 roo ~6508 200 
344CO l2CQ 




28801 /2CO 26367 200 
21534 200 
22513 1200 13994 ¡JO 













































































52á2 60 5 
(iOB:; 
1-02-77 El Ferrol 4-
1-02-77 Madrid 4 
1-02-77 1J3driü 4 
1-02:"77 SrL'lt5l.nder 4-
1~O2-77 O&.d.iz 4 




1...02-77 ValGl'IoJ.a 4 




1-<'2-77 Vigo 4 
1-02-n f{¡aill'id 4 
1-02-77 r,:aur;i.d 4-
1-02-'17 ,¡\lavf' 4-








1-02-77 C&diz 4. 
1-02-'I'l LUl\o 4- . 
1-02-77 ~urcio: - 4-1~2-77 cáccre~ 4-
1-02-7'1 Oécol'eo 4-
1-«2-77 Salar,¡a.tca 4-





1-?2-77 Salamanoa 4 
1-02-77 Salamanoa 4-
1-02-77 Vollalolid 4-




1-02-77 Gi~6n 4 
'¡ .. 02-77 G1j6n 4-
1..02-77 Husf;oa ~ 
1 .. 02*'l7 ?ontoyedra 4-





















.~.,.<:j .. HIjo$ _~<~IIÓn~~ l. co::~pond."~ 011- ~ 
a E ti R F I e lA lo! ~h 's CAUSANTES A:I'lI1l1 ~ f%; % ,~~'-='= F~cba de Od.¡¡ac¡6n ,tr- p <> F'tdIlI A¡>H- H A S ,. A ' , DESDe: IItratlque dt Vil-
~",~~ ElIlplte. nOlllbtu y .. pcllidos Cuupo de use ""do -~14'-~31.12~74~~3,W2:f5-~3~6~' 
, <~i~1~77"' Hac¡tn~a do' .... 
_1;< A, tttí¡- I'«SCIaS Pcutal _. Pu1iiii- ·""l'i'i.Iiíf¡ ", ~pueta.' 'J5:"M~P;:= 1It$ El, 
, -, 13 .. 
DQ m:t:as manco Pailre :laDo D.Fernando Karl;inez Pailra;yes Inf' .. 2625 200 5252 1-02-77 G:!.j6n 4 t~ 
11* R~ez l!€adre Cabo D.Julio 1"6res L6pez I:nf. 2625 200 5252 ~-o2-77 Gi 6n 4 " 
Jl'!I ;¡, III Orellena Pa~ !:abo ll.ñ:ilario JillIenes Remiro liI:t. 262~ 200 5252 1-02-77 a eal. 4 
D* JIlar.ia Diego Agustina Viuda. Jabo D z: Leg. 512 200 11457 1-02-77 V 4 ;;;. ", .. _. -"'~""'ln- Ca'" D ... Leg. 5128 200 11457 1-02 .. 77 Navarra 4 'C' ])S ROM li0l!S9 R'..:s Viuda aotl .. Franoisoo es :Be Ha-.-o Leg. 5128 200 11457 1-02-77 Granada 4 @' 
, Di; Josefa \faldes :2'e=&'ds::; 'liuda "abo D.Matías C:lJIae D ez Leg. 5128 200 11457 H12--77 San'tander 4 ¡::. 
DlI :rm;s Ve.,- C:rus li:~ Cabo D.Antonio :Ro~d&. Vaga Leg. 5728 200 11457 1-02--77 Málaga 4 (':. 
1)lI 'Isabe~ llvarez Rniz Viuda abo D.Manuel.Espada Marques Leg. 5128 200 11457 1-02-77 :Baroo~ona: 4 (~ 
DI! V1c::l)rla 13nrgos lI!:artm Viuda abo D.;figuel Cabello Arisa Leg. 5128 200 11457 1-02-77 Málaga 4 
DlI Prl1danllOia A.""rlzru.!d!ite.."a llf~ lfa~ ~abo D.Ignacio Gamindez A.rrill¡Wal Leg. 5128 200 114-57. 1-02-77 Guipuzooa 4 
(- ~ . ( .. Di Pilar L6pez Veres Viuda. abo D.Eduardo ]lu an Remos Lag. 5128 200 11457 1..1ja~77 La Coruffa. 4-
Di Corona J!ori!o Nieto Viuda :labo D.Jer6n:!t:io Divila Oarballo ;J:.eg. 5128 200 11457 1-02-'77 Oraneo 4 
D~ 1lem:f¡o JIo;:n:;C2l:'9 Ore$:o Pailre abo I:.1lenit\) l!:ontero lóartín Leg. 5728 200 11457 1-02-77 Valladolid 5 
DA }.m.ancia ~f::l:. F.m:.la lóailre • 
DI Isabel ~~1lO0 ~orvisco Madre ebo D.José Corñ6n Oarrasoo Leg. 5128 200 11457 1-02-77 :Badajoz 4 
Dl Anton:ia-Jim:lctela ~ago Rar- Viuda abo D.!I!:anue1 liveres Sil!larro Leg. 5128 200 11457 1-02-77 :Badajoz 4 
. (~ ~dez 
DI! ISabel RO~~~Z ~e Miguel Viuils abo D.Jacinto aoneeaMo~tado LegO' 5128 200 11457 1-02-77 Vizoaya 4-
Di :reraaa Reoio si!1:ol:.ea- Viuda abo D.Higel :l.!:orai:l.o DCllllÍnguez Leg. 5728 200 n~~t 1-02-77 :Bada.joz 4 Q DI! Eugenia Gs-.'"'C;l:a Cger Viuda "'abo ll.l>6 Pascual. Sánchez Leg. 5128 200 1-02-77 :Baroalona 4- ~ 
Dl Do1'otea )Ea.-l;fm; P:ilido kilre a\';o D.Lacislao 1ler.::ejo J.:art!n. Lag. 5728 rog 1145'1 1-02-77 aáoores 4- ,;; DI! ~elic{~~ @a~i$r:ez aues~a Viuda a~o D.Eoilio Estebanaz GutiJrrez Leg. 5728 11457 1-02-77 Vizoaya 4 .... 
DlI Ana s&mi:.ez (tUva :Had."'S abo D.!C;m,lcl Wl'el!: S1nohel!: Leg. 5728 200 11457 1-02 .. 77 Málága 4- <" t:r 
D2 Peil:ro JWss4 :!loerig:¡ez; Padre abo ::l.FX'ancisco Jiménez Bravo Leg. 5128 200 11457 1-02-77 cáoerea 4 '" Di; Cirila G9nzhez GonZález Viuda !á<lO D.Cirilo l\:1.eto Garrido " Leg. 5128 ~ 11457 1-02-77 Cáoarao 4 ffl ..,. 
DI! :Manuela C&eda PiliEn Viuda abo D.A:!ltonio Orbaneja ~chez Lag. 5128 200 11457 1-02-77 La. Coruffa 4 o 
DII DO!'lIin8a Lobo Madero Viuda ~ab() D4 Joaqu!n García Alonso Leg. 5128 200 11457 1-02-77 Gij6n 4 ¡:::;. 
DI! Sofía livare:;; ~i':n iiailre abo D.Eu2o,sio lotal.mioroa A1verez Leg. 5128 200 11457 1-02-77 SaJ.amanoa 4 <lJ 
DA Fi~omena 2eoc<b. Are.!';ones JlIailre ~a'Oo Il.Juan L6¡¡a::: Escoda nEV. 5728 200 11457 1-02-77 Daroelona 4 ~ DI! Auralia i!(a~o Vidal. :,Ia;l;re a'Co D Soria Medrano DEV. 5728 200 11457 1-02-77 llarcelona 4 
DA Vicente. Gareía J!f~ter IViuda .::abc D 00 Feno;r G:lr<.':fa DEV. 5128 200 11457 1-02-77 Barcelona 4 Cl' 
D2 J056 Ja:mga B"a1l'S:li'rO Pru:ra ~ato D uiaJavega pá,rez lIEV. 5728 200 11457 1-02-77 Baroelona 4 
DII Juana ~ Esc;,~ ~i!l:ia . abo D.l1':í:'emisC9 Labra Podrisuez DEV. 5128 200 11457 1-02 .. 77 liualva 4 
DO """"'" • • -. • ¿",-, r' '''.af'''' Ar,oo. ,,",,, llEV. 5728 200 11457 1-02-77 Cordoba. 4 DI! 1'ranoisca Cad'.sEin Sui'ta , IMai!.'"$ ~abo D.Se"er!PLo !:!orano Camieón DEV. 5126 200 11457 1-02-77 aácero¡¡ 4 
DI! Ursula Cap~5s 3allester ¡~adre abo D.F~isco 2Quiatín'Caparr6 DEV. 5728 200 11457 1-02-77 Muroia 4-
D2 Ce~erino T,al:;utseda Castillo IPailre bo D.J'os€-L'lis Val::laseda Portu »BY. 5728 200 11457 1-02-77 Guipuzooa 4-
DQ Joa& JlontG!::i!Z lIú4-quazPadre abo D.Joe4 Xontailez Martín DEV. 5128 200 114,57 1-02-77 Málaga iJ. 
'" ...... re •• "" "'''' ...,. r D.""'.~i. - Po' DEV .. 5728 200 .11457 1-02-77 Bilbao 4-DI! Justa lJíar'i;:fn Carefa !ladre abe 11'.1 ::i11ooo GIlti4rraz Martín DEV. 5728 200 11457 . 1-02-77 Madrid 4 
DI! Rosario 30hR2ove Zag-ola Mad~ abo D.nataa~ Llol~nte Echanove DEV. 5728 200 114<57 1-02-77 Madrid 4-
llt kl:1üill Rllll<io lloaraz Madre abo D.~:lrio ::;:o;(a Rubio DEV. 5128 200 11457 1-02-77 Madrid 4 
, n& An-touna 06:t3J1.es ~az8. :Jadr-a ",abo ~.Ar-~!%ro taray Canales DiV. 3042 200 1 6085 1-02-77 Vizcaya 4 
Di ~!a ~o~ig~ez ~e~&odez ~adre a~o D.Dalmaoio Fernández Rodri e fi. 304-2 200 6085 1-02-77 :Baroelona 4' 
DI! Jl!A-~eNsa 2er&c llV""","'Sz Madre abo !'.Juox-Kan"C'l. !l!en6ndez Zer~ DEV. 5128 200 11457 . 1-02-77 Lladrid 4-
DI! Cá'ldida Za'!lale-::a Olaecr:ea "adre abo D.Lnia LebrÓn Zabaleta 1>EV. 5128 200 1145'1 1N 02-77 Na.varra 4-
DI! Jla:rla liangas Ca.."TaSCQ a;ire a'Oo' D.Gaspar l!e~loso Mansas , DEV. 5728 200 1:1457 1-02-77 VaJ.ladol1d 4-
D!! Mam:te2 ~c!;.ez Rodriguez Padre g. D.E::Iilio Sá::lchez Rlliz Lag. 7295 200 14·!592 1-02-77 Baroeloll<a ,. 
Da Antonia I!.uiz Ibarre. ' ai!.-re 
Da Teresa del. Arco lIr=1t:fn Viuda D.Feri~ue Ferrelra CarbaJ.lo DEV. 5728 200 11457 1-02-77 Salamanoa 4-
DI! Antonia )!:a!:re:s. Bravo adre D.Manuel Bravo HUftana FE!!! .. 2625 200 5252 1-02-77 Cáoeras 4-
DI! ·J'oetlia llio:::ais J!l'o~1os 'adra D.Joaquin Pintos Uorais FET. 2625 200 5252 1 .. 02-77 Orenee 4-
D! CeliDs AL~m:;,io P.ef'P Viuda abo n.Gabino Ca3telao Rodriguez l'ET. 2625 200 5252 1-I.l2-77 La Ooruffa 4-
DI! Coroe;,o:ié:c. ,,!J:re;sez Nogue:::-a Viuda abo PI! Miltl!.D.liar.uel. llolina Ro- E.T. 2625 200 52;2 1-o2-'f'l G:rm.nw]c ,¡. (driguez 
DI'EBnaela ~5;ez, ~~~!e=o h .. a~!~a ... !lb,O ~~~~,~~: ~Y .. LÓi&Z Armdt 3412 200 6826 1-02-77 1 Ferrol 4-
D!l Ag..:.s~:l;:,~ C:a§t:l.:i: :Jtera r.-.aiU::e r?bO 2:t.. .. :J • ..r;..n¡;¡,o:t2:.C-.h1 ¡.6poz; O:a€i'3.0 Jl.l:'ll:.il.1I 34-12 2::10 6826 1-02-77 El Ferrol .1-
1 
I 













1; ;¡ , 
~ S ~ ¡¡. 
¡; t' 
. .. 
Dl! Rl:Ilil6n GiL"Tido Xe:i.s Padre O'abo OCGtoris'tla D.Ra::t6n Garrido PI' 1 AD\-
D* Francisca ?rol. D~z ll(ad.."'S 
Dll Joosfa L6¡¡SZ :iiey Viu.m :1aoo Fogonero D.:>"-<m:.lol. G&:ez Rey 
Df, Sa:l;~ !//:aroto la::zá2ez: Vilziia :1abo :!:.l'ranoic:lo G,,!lZá13Z :Serio 
DI! ConceDCitm Jl(o~i"'a ?I!i:n:ez Viuda aabo D.JtigusI. :l:on~al.bán :S:s!'l:l.án:lez 











1-02-7'1 Ponte'(ed 5 
1~2-77 El Ferrol 4 
1-02-77 ~ndrid 4 
HJ2'·77 J:.:r3n 4-
1-02-77 Vru,lo.üoli 4-(glloz 
D* Petra Garete 1IerrImco I Viuda (la"!¡o D.cTuXl )I1oreil::'o Sauoeda 115'61 2e", 
D* iIacla :i!kl;for Jl&:1eda 'linda G<ill. D.l'larieno ll$~l~-s. de la Peñ ~4197 2::1<1 
D* Aniana Dnqoo Lorenzo Vitt;ia aabo D. Juan Prieto Ri-.sl'o 14506 2;;0 i 
-----;--;------+---t-----t--t---t---t--.r----¡.-. --+--+---1---1"--1: 
3 d :'erio ilj'r f\m.litlo lo). ntlGl[\~'lITÚO ¡'ClX'O 10, 0.1'110 oien de DereOno!1 F 
e fa¡::l1:a 15 de. Jimio do' h972 (¡lel). dol :So ~nflo nQ 1 -2) 9 lit U. tal."idll!1 
11~&;~~~~do i:¡reorponq:v, con flH'O(510 Il. 1 tU.Clll4()fJ ,o en la Ley do 
, , 1 
14- Todas l.as pemd.aess 11. pel'Ctbir p 
2.- Todas las peilUlilO!lSS que 
3.- Por esta::!- al c_!e 
rxeSilOOlde -qae h:;I:Jl,-i;a 
4 .. - Pansitm acíiilUli:.:izada Co:!. 
:fecha de ~ql!Q es es;:;e 
50- Penaitm actuaU-zw!a con 
pari:ir de h ltee:!:a de 
!la aqael q;w :la clmSBrvs" 
_ e9t9. Capital (il:adrid), serán ab 
l.s. presente relaci6nt han sido 
de l.a Kadalla .IiIllitar Individual., 
da 5216.- pte .. únsuales. 
la Ley 9117. que peroibirá en la 
ento~ y por cuenta del anterior. 
l.e. Le; 9/17. que la peroi'!lirán 
,~ t:¡lil t CO!lli(! 'tlj'lmlto in ~xCUIJf.¡blo. ¡),;¡lle fa :nular . te este 
~";:.le:na no :l.ticw;:1/)¡ y por o Ilduo 00 0.0 la AI.tar dad qUJ) lo hayo. 
tapi6a qel. f~o~rooó ' 
(S¡;¡1Jdiroo 161'1 Gz'nJ: de Cl¡¡¡ 99 Pasivas .' 
slloldO 
... ~ .. 
